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Ç‚Â‰ÂÌËÂ
 
ä‡Ï˜‡ÚÍ‡ Ë äÛËÎ¸ÒÍËÂ ÓÒÚÓ‚‡ – Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È
Â„ËÓÌ ‚ êî, „‰Â ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ËÏÂ˛ÚÒﬂ ‰ÂÒﬂÚ-
ÍË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Ë Ì‡·Î˛‰‡ÎËÒ¸ ‚ ËÒÚÓË-
˜ÂÒÍÓÂ ‚ÂÏﬂ ÓÔËÒ‡ÌÌ˚Â Ò ‡ÁÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌ¸˛ ‰ÂÚ‡Î¸-
ÌÓÒÚË ÒÓÚÌË Ëı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ. àÒÚÓËﬂ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡ Ë
ËÁÛ˜ÂÌËﬂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Í‡Ï˜‡ÚÒÍËı Ë ÍÛËÎ¸ÒÍËı
‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ ˜ÛÚ¸ ·ÓÎÂÂ 300 ÎÂÚ, ÒÓ‚Ô‡‰‡ﬂ
ÔÓ ‚ÂÏÂÌË Ò ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂÏ Ú‡Ï ÛÒÒÍËı Í‡Á‡ÍÓ‚ ‚
XVII ‚. ùÚÓÚ ‚ÂÏÂÌÌ
 
ó
 
È ËÌÚÂ‚‡Î ÏÓÊÌÓ ‡Á‰ÂÎËÚ¸
Ì‡ ÚË ˝Ú‡Ô‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ÌÂÓ‰ËÌ‡ÍÓ‚˚ı ÔÓ ‰ÎË-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÏÂÚÓ‰‡Ï, ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÒÚË, ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓ-
ÒÚË, ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË, ˜ËÒÎÛ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚. ê‡Ì-
ÌËÈ – 1697–1934 „„., ÌÓ‚˚È – 1935–1962 „„., ÌÓ‚ÂÈ-
¯ËÈ (ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛˘ËÈÒﬂ) – 1963 „.–Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ.
Ç ıÓ‰Â ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‚ XVIII-XX ‚‚.
·˚Î ÔÓÎÛ˜ÂÌ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ó·˙ÂÏ ËÌÚÂÂÒÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡-
ÎÓ‚ ÔÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ÛÎÍ‡Ì‡Ï Ó·ÓËı Â„ËÓÌÓ‚, Ëı
ËÁ‚ÂÊÂÌÌ˚Ï ÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì˚ ÏÓÌÓ„‡-
ÙËË Ë ÒÓÚÌË ÒÚ‡ÚÂÈ, ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌ˚Â ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ‡Ò-
ÔÂÍÚ‡Ï ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ [1, 9, 13,
18, 22, 38, 47, 70, 71, 75, 77, 78 Ë ‰.]. é‰Ì‡ÍÓ, ‰Ó ÍÓÌ-
ˆ‡ 60-˚ı „Ó‰Ó‚ XX ‚. ÔÓ·ÎÂÏ‡ ·Û‰Û˘Ëı ËÁ‚ÂÊÂ-
ÌËÈ (ÓˆÂÌÍ‡ Ëı ÚËÔÓ‚ Ë Ô‡‡ÏÂÚÓ‚) Í‡Ï˜‡ÚÒÍËı Ë
ÍÛËÎ¸ÒÍËı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ„ÌÓÁ‡ ËÁ-
‚ÂÊÂÌËÈ Ë ‡ÒÒÓˆËËÛ˛˘ÂÈÒﬂ Ò ÌËÏË ‚ÛÎÍ‡ÌË˜Â-
ÒÍÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ Á‡Ú‡„Ë‚‡Î‡Ò¸ ËÁ-Á‡
ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëﬂ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. çÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó-
‚‡ÎÓ Ë Ì‡Û˜ÌÓ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÈ Ú‡ÍÚÓ‚ÍË ÔÓÌﬂÚËﬂ
(ÚÂÏËÌ‡) “‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚ÛÎÍ‡Ì”. à ˝ÚÓ ÌÂÒÏÓÚﬂ
Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ‡ﬂ Ò ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì˚Ï ÔÓ-
„ÌÓÁÓÏ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ Â„ËÓÌÂ ÚËÔ‡ Ë Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ·Û‰Û-
˘Ëı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ Ëı ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îﬂ Ì‡-
ÒÂÎÂÌËﬂ, ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı Ó·˙ÂÍ-
ÚÓ‚, ‚ÂÒ¸Ï‡ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì‡ Ë ‚‡ÊÌ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Ì‡Û˜ÌÓÈ,
ÌÓ Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÚÓ˜ÂÍ ÁÂÌËﬂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÂÂ-
˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚ ˜‡ÒÚÓ ‡ÒÔÓÎ‡„‡˛ÚÒﬂ ‚·ÎËÁË
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ (ËÒ. 1). äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÒ‚‡Ë-
‚‡˛ÚÒﬂ ÔË·ÎËÊÂÌÌ˚Â Í ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ÛÎÍ‡Ì‡Ï
ÌÓ‚˚Â ÚÂËÚÓËË. ë‡ÏË ÊÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‚ÛÎÍ‡Ì˚
˜‡ÒÚÓ ÒÎÛÊ‡Ú ÒÂÈ˜‡Ò „Î‡‚Ì˚ÏË ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍËÏË
Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË.
çÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È Ï‡ÚÂË‡Î ‰Îﬂ ÓÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ ˝ ÚË ‚ÓÔÓ-
Ò˚ ·˚Î ÔÓÎÛ˜ÂÌ ÎË¯¸ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌËı
(1965–2007 „„.) ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ
(‡Á‰ÂÎ 1) ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ã‡·Ó‡ÚÓËË „ÓÎÓˆÂÌÓ‚Ó„Ó
‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ àÌÒÚËÚÛÚ‡ ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„ËË (ÔÓÁ‰ÌÂÂ ã‡-
·Ó‡ÚÓËË ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓÈ ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„ËË àÌÒÚËÚÛÚ‡
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ „ÂÓÎÓ„ËË Ë „ÂÓıËÏËË Ë àÌÒÚËÚÛÚ‡
‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„ËË Ë ÒÂÈÒÏÓÎÓ„ËË ÑÇé êÄç). åÂÚÓ‰ËÍ‡
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÁÎÓÊÂÌ˚
‚ [3, 7, 8, 9, 10–13, 30, 38–48, 62, 63 Ë ‰.].
óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ äÓÏ‡Ì‰ÓÒÍÓ„Ó Á‚ÂÌ‡ ÄÎÂÛÚÒÍÓÈ
ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„Ë, ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ú‡Ï
ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚È ‚ÛÎÍ‡Ì èËÈÔ‡ ·˚Î ÓÚÍ˚Ú ÎË¯¸ ‚ 1984 „.
Ë ËÁÛ˜‡ÎÒﬂ ‰Ó 1994 „. [66, 68, 69].
ç‡ÎË˜ËÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·˙ÂÏ‡ ÔÓﬂ‚Ë‚¯Â„ÓÒﬂ
Ò‚ÂÊÂ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‰‡ÂÚ ÒÂÈ˜‡Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·ÓÎÂÂ
‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ Ë ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÔÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸
ÔÓ·ÎÂÏÛ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌËﬂ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ë
ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËÈ Ì‡Á‚‡ÌÌ˚ı Â„ËÓÌÓ‚, Û‰ÂÎË‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
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ê‡ÒÒÏÓÚÂÌ‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌËﬂ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ë ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ÏÌÓ„Ó‡ÍÚÌ˚ı
‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, ‰Û„Ëı ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ (Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÁÓÌ ¯ Î‡ÍÓ‚˚ı ÍÓ-
ÌÛÒÓ‚, ÔÓÎÂÈ ‡Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡, ÔÓÎÂÈ ÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÏÌÓ„Ó‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ˝ ÍÒÚÛÁË‚ÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡-
ÌËÁÏ‡, Í‡Î¸‰Â, ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ˝ÛÔÚË‚Ì˚ı ˆÂÌÚÓ‚ ‚ ÏÓÂ) äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„Ë Ë äÓÏ‡Ì-
‰ÓÒÍÓ„Ó Á‚ÂÌ‡ ÄÎÂÛÚÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„Ë, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÂÂ ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ Ì‡ ÍÓÌÂˆ 2007 „. Ç˚‰ÂÎÂÌ˚ Ë ÔÓ‡Ì‡ÎË-
ÁËÓ‚‡Ì˚ ÚË ˝Ú‡Ô‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ë ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ
˝ÚÓ„Ó Â„ËÓÌ‡: ‡ÌÌËÈ (1697–1934 „„.), ÌÓ‚˚È (1935–1962 „„.) Ë ÌÂÁ‡‚Â¯ÂÌÌ˚È, ÌÓ‚ÂÈ¯ËÈ (1963 „. – Ì‡-
ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ). Ñ‡ÌÓ ÌÓ‚ÓÂ, ‚ÔÂ‚˚Â Ì‡Û˜ÌÓ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÚÂÏËÌ‡ “‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚ÛÎ-
Í‡Ì”. èÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÏÓ‰ËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â, ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ‡ÌÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÏË, Í‡Ú‡ÎÓ„Ë ‰ÂÈÒÚ‚Û˛-
˘Ëı Ë ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÙÓÏ ä‡Ï˜‡ÚÍË Ë äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚. ÑÎﬂ ÚËÔË˜Ì˚ı
ÏÌÓ„Ó‡ÍÚÌ˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËıÒﬂ ‚ I (‡ÍÚË‚ÌÓÈ) Ë II (Ô‡ÒÒË‚ÌÓÈ) ÒÚ‡‰Ëﬂı ‡Á‚ËÚËﬂ, ‰‡Ì˚ ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜-
Ì˚È ÔÓ„ÌÓÁ ı‡‡ÍÚÂ‡ Ë Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ·Û‰Û˘Ëı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌÓÈ Ò ÌËÏË ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
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ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ‡ÒÔÂÍÚ‡Ï: 1) ËÒÚÓËË ËÁÛ˜ÂÌËﬂ ÔÓ·ÎÂ-
Ï˚ Ë ÂÂ ÒÓÒÚÓﬂÌË˛ Ì‡ 2007 „.; 2) ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË˛ Ë Ì‡-
Û˜ÌÓÏÛ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌË˛ ÔÓÌﬂÚËﬂ “‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚ÛÎ-
Í‡Ì”; 3) ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓÏÛ ÔÓ„ÌÓÁÛ ·Û‰Û˘Ëı ËÁ‚ÂÊÂ-
ÌËÈ; 4) ÓˆÂÌÍÂ Ò‚ﬂÁ‡ÌÌÓÈ Ò ÌËÏË ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
 
1. àÒÚÓËﬂ ËÁÛ˜ÂÌËﬂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ 
Ë ÂÂ ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ Ì‡ ÍÓÌÂˆ 2007 
 
„
 
.
 
Ç ËÒÚÓËË ËÁÛ˜ÂÌËﬂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌËﬂ Ë ‰Ë‡-
„ÌÓÒÚËÍË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ë ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ı
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ˜ÂÚÍÓ ‚˚‰ÂÎﬂ˛ÚÒﬂ 3 ˝Ú‡Ô‡.
ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÌÌËÈ (1697–1934 „„.) ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒﬂ
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚ÏË Ì‡·Î˛‰ÂÌËﬂÏË Á‡
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ÏË Ë ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÏË ËÁ‚Â-
ÊÂÌËﬂÏË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË ‡ÁÌÓ„Ó ÔÓÙËÎﬂ Ë ‡ÁÌÓÈ
‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË: ÓÚ Û˜ÂÌ˚ı – ˝Ì-
ˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚÓ‚ (ë.è. ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚, É.Ç. ëÚÂÎÎÂ,
Ä. èÓÒÚÂÎ¸Ò), „ÂÓ„‡ÙÓ‚ Ë „ÂÓÎÓ„Ó‚ (ä.à. ÅÓ„‰‡ÌÓ-
‚Ë˜, ù. ÉÛÎ¸ÚÂÌ, Ä.è. ä‡ÔËÌÒÍËÈ, ë.Ä. äÓÌ‡‰Ë),
Í‡Â‚Â‰Ó‚ (Ç.ä. ÄÒÂÌ¸Â‚, è.í. çÓ‚Ó„‡·ÎÂÌÓ‚) ‰Ó
˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ (ä. ÑËÚÏ‡, Ç. å‡„‡ËÚÓ‚). ÇÚÓÓÈ
˝Ú‡Ô (1935–1962 „„.) ÓÚÎË˜‡ÎÒﬂ „Î‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‰Â-
Ú‡Î¸Ì˚Ï ÓÔËÒ‡ÌËÂÏ ÔÓËÒıÓ‰Ë‚¯Ëı ÚÓ„‰‡ ËÁ‚ÂÊÂ-
ÌËÈ, Ëı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÚÓÂ-
ÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ „ÂÓÎÓ„‡ÏË Ë ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„‡ÏË-ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î‡ÏË
(Ä.ç. á‡‚‡ËˆÍËÈ, Ç.à. ÇÎÓ‰‡‚Âˆ, Å.à. èËÈÔ,
É.ë. ÉÓ¯ÍÓ‚, Ö.ä. å‡ıËÌËÌ, Ä.Ä. åÂÌﬂÈÎÓ‚ Ë
‰.). èÓ‰ÓÎÊ‡˛˘ËÈÒﬂ ÚÂÚËÈ ˝ Ú‡Ô (1963 „. – Ì‡ÒÚÓ-
ﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ) ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‚ ‡Ò¯ËÂÌÌÓÏ ‚Ë‰Â ‚ÂÒ¸
ÍÓÏÔÎÂÍÒ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó ˝ Ú‡Ô‡, ÌÓ Ò ‰Ó-
·‡‚ÎÂÌËÂÏ Í ÌÂÏÛ ‡·ÓÚ ÔÓ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÈ ÂÍÓÌÒÚÛÍ-
ˆËË ˝ÛÔÚË‚ÌÓÈ ËÒÚÓËË ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, ÓÒÌÓ-
‚˚‚‡ﬂÒ¸ Ì‡ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ËÁÓÚÓÔÌ˚ı ÏÂ-
ÚÓ‰Ó‚ ‰‡ÚËÓ‚‡ÌËﬂ ÒÎÂ‰Ó‚ Ë ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ.
ÅÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎﬂÎÓÒ¸ Ë Û‰ÂÎﬂÂÚÒﬂ ‰ÓÎ„Ó-
ÒÓ˜ÌÓÏÛ ÔÓ„ÌÓÁÛ ·Û‰Û˘Ëı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ, Ëı ÚËÔ‡ Ë
Ô‡‡ÏÂÚÓ‚, ÓˆÂÌÍÂ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
 
ê‡ÌÌËÈ ˝Ú‡Ô.
 
 ÇÔÂ‚˚Â Ó· ËÁ‚Â„‡˛˘ÂÏÒﬂ ‚ÛÎÍ‡-
ÌÂ Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ åÓÒÍ‚Â ‚ 1701 „. ËÁ
‰ÓÌÂÒÂÌËﬂ Í‡Á‡˜¸Â„Ó ÔﬂÚË‰ÂÒﬂÚÌËÍ‡ ÇÎ‡‰ËÏË‡ ÄÚ-
Î‡ÒÓ‚‡, ÍÓÚÓ˚È ÎÂÚÓÏ 1697 „. Ì‡·Î˛‰‡Î ËÁ‚ÂÊÂ-
ÌËÂ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÈ äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ ÒÓÔÍË: “… ‰ÌÂÏ Ë‰ÂÚ
‰˚Ï, ‡ ÌÓ˜¸˛ ‚Ë‰Ì˚ ËÒÍ˚ Ë Á‡Â‚Ó” [ÔÓ 16]. èÓÁ‰-
ÌÂÂ, ‚ ÍÓÌˆÂ 1697 „., ÓÌ ÊÂ ÓÚ ÛÒÚ¸ﬂ . ÉÓÎ˚„ËÌ‡ Ò
ÓıÓÚÒÍÓ„Ó ÔÓ·ÂÂÊ¸ﬂ ä‡Ï˜‡ÚÍË Û‚Ë‰ÂÎ ‚ ÏÓÂ ÄÎ‡-
Ë‰ – Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ëÂ‚ÂÌ˚ı
äÛËÎ ‚ XVIII-XX ‚‚., ÌÓ ‚ 1697 „. ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÎÒﬂ ‚ ÒÓ-
ÒÚÓﬂÌËË ÔÓÍÓﬂ.
èÂ‚ÓÓÚÍ˚‚‡ÚÂÎÂÏ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚
äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚ ÒÚ‡Î ÔÂ‰‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÓÚﬂ‰‡ Í‡-
Á‡ÍÓ‚ à‚‡Ì äÓÁ˚Â‚ÒÍËÈ, ÔÓ·˚‚‡‚¯ËÈ Ì‡ ëÂ‚Â-
Ì˚ı äÛËÎ‡ı ‚ 1713 „. Ë ÒÓ·‡‚¯ËÈ Ò‚Â‰ÂÌËﬂ Ó·Ó
‚ÒÂı ÓÒÚÓ‚‡ı äÛËÎ¸ÒÍÓÈ „ﬂ‰˚, ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó Ó. ïÓÍ-
Í‡È‰Ó. ç‡ “˜ÂÚÂÊÂ” à. äÓÁ˚Â‚ÒÍÓ„Ó ÔÓÍ‡Á‡Ì‡
“Ó„ÌÂ‰˚¯‡˘‡ﬂ „Ó‡” Ì‡ Ó. ï‡ËÏÍÓÚ‡Ì: ˝ ÚÓ ·˚Î ËÁ-
‚Â„‡‚¯ËÈÒﬂ ÚÓ„‰‡ ‚ÛÎÍ‡Ì ëÂ‚Â„ËÌ‡. ÇÓÁÏÓÊÌÓ,
˜ÚÓ ‚ 1713 „. ËÁ‚Â„‡ÎÒﬂ Ë ‚ÛÎÍ‡Ì óÂÌÓ„Ó Ì‡ Ó. óË-
ÔÓÈ, Ú‡Í Í‡Í à. äÓÁ˚Â‚ÒÍËÈ ÒÓÓ·˘‡Î Ó “ÔÛ¯Â˜ÌÓÈ
Ô‡Î¸·Â” Ì‡ ˝ÚÓÏ ÓÒÚÓ‚Â [ÔÓ 19].
èÂ‚˚ÏË Û˜ÂÌ˚ÏË, Ì‡·Î˛‰‡‚¯ËÏË Ë Ó·Ó·˘Ë‚-
¯ËÏË ‰‡ÌÌ˚Â Ì‡˜‡Î‡ ‡ÌÌÂ„Ó ˝Ú‡Ô‡ Ó ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı
‚ÛÎÍ‡Ì‡ı ä‡Ï˜‡ÚÍË Ë äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚ Ë Í‡ÚÍÓ
ÓÔËÒ‡‚¯ËÏË Ëı ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ, ·˚ÎË ë.è. ä‡¯ÂÌËÌ-
ÌËÍÓ‚ Ë É.Ç. ëÚÂÎÎÂ – ˜ ÎÂÌ˚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÄÍ‡‰ÂÏËË
Ì‡ÛÍ, Û˜‡ÒÚÌËÍË ÇÚÓÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË,
 
êËÒ. 1.
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‡·ÓÚ‡‚¯ËÂ Ú‡Ï ‚ 1737–1741 Ë 1740–1744 „Ó‰‡ı ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ. Ç Ëı Ó‰ÌÓËÏÂÌÌ˚ı ÏÓÌÓ„‡ÙËﬂı [35,
72] ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌ˚ 8 ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ
(“Ó„ÌÂ‰˚¯‡˘ËÂ” äÎ˛˜Â‚ÒÍ‡ﬂ, Ä‚‡˜ËÌÒÍ‡ﬂ Ë íÓÎ-
·‡˜ËÌÒÍ‡ﬂ ÒÓÔÍË, “‰˚Ïﬂ˘ËﬂÒﬂ” ä‡Ï·‡Î¸Ì‡ﬂ, äÓ¯Â-
ÎÂ‚ÒÍ‡ﬂ, ÜÛÔ‡ÌÓ‚ÒÍ‡ﬂ ÒÓÔÍË Ë ‚ÛÎÍ‡Ì òË‚ÂÎÛ˜, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ ËÁ‚Â„‡‚¯ËÈÒﬂ, ÔÓ ‡Ò-
ÒÍ‡Á‡Ï Ó˜Â‚Ë‰ˆÂ‚, ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XVIII ‚. ‚ÛÎÍ‡Ì éÔ‡Î‡) Ë
3 – Ì‡ äÛËÎ‡ı (“Ó„ÌÂ‰˚¯‡˘ËÈ” ‚ÛÎÍ‡Ì ëÂ‚Â„ËÌ‡,
ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ ËÁ‚Â„‡‚¯ËÈÒﬂ ‚ 1713 „., ‚ÛÎÍ‡Ì
óÂÌÓ„Ó Ë “‰˚Ïﬂ˘ËÈÒﬂ” ‚ÛÎÍ‡Ì ÄÎ‡Ë‰).
Ç Ì‡Á‚‡ÌÌ˚ı ÏÓÌÓ„‡ÙËﬂı ÓÔËÒ‡Ì˚ Ë ÌÂÍÓÚÓ˚Â
˜ÂÚ˚ ÏÓÙÓÎÓ„ËË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, ÂÊÂ –
Ëı ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ: “‚ÓÒÚÓ‚ÂıÓÈ” Ä‚‡˜ËÌÒÍÓÈ ÒÓÔÍË
ÎÂÚÓÏ 1737 „.; Ò‡ÏÓ„Ó ÒËÎ¸ÌÓ„Ó Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 300 ÎÂÚ
ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ ÒÓÔÍË ‚ ÒÂÌÚﬂ·Â 1737 „.;
‚ÛÎÍ‡Ì‡ èÎÓÒÍËÈ íÓÎ·‡˜ËÍ Ë íÓÎ·‡˜ËÌÒÍÓÈ Â„ËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚ ¯Î‡ÍÓ‚˚ı ÍÓÌÛÒÓ‚ ‚ ‰ÂÍ‡·Â 1740 „.
ë.è. ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚ ÔÂ‚˚Ï ÓÔËÒ‡Î ‚˚Ô‡‚¯ËÈ
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÈ ÔÂÔÂÎ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ËÁ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı
ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ. “íÓÎ·‡˜ËÌÒÍ‡ﬂ „Ó‡ … Á‡„ÓÂÎ‡Ò¸ ÓÌ‡
Ì‡ „Â·ÌÂ, ÍÓÚÓ˚Ï Ò ‰Û„Ó˛ „ÓÓÈ ÒÓÂ‰ËÌﬂÂÚÒﬂ …
‚˚ÍËÌÛÎÓ ËÁ ÚÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ·Û‰ÚÓ ¯‡ËÍ Ó„ÌÂÌÌ˚È, ÍÓ-
ÚÓ˚Ï Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ÂÒ¸ ÎÂÒ ÔÓ ÓÍÓÎÓ ÎÂÊ‡˘ËÏ „Ó‡Ï
‚˚Ê„ÎÓ. á‡ ¯‡ËÍÓÏ ‚˚·ÓÒËÎÓ ÓÚÚÛ‰Ó ÊÂ Í‡Í ·˚
Ó·Î‡˜ÍÓ, ÍÓÚÓÓÂ ˜‡Ò ÓÚ ˜‡ÒÛ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂﬂÒ¸, ·ÓÎ¸-
¯Â Ì‡ ÌËÁ ÓÔÛÒÍ‡ÎÓÒ¸ Ë ÔÓÍ˚ÎÓ ÔÂÔÎÓÏ ÒÌÂ„ ‚ÂÒÚ
Ì‡ 50 (~53.5 ÍÏ, à.å.) ‚Ó ‚ÒÂ ÒÚÓÓÌ˚.” [35, Ò. 173]. éÌ
ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÈ ÔÂÔÂÎ (“Ò‡Ê‡”) ÎÂÊ‡Î
ÔÓ‚Âı ÒÌÂ„‡ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó Ò. ÑÓÎËÌÓ‚Í‡ (‚
120 ÍÏ Í ûá ÓÚ ˆ ÂÌÚ‡ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ) ÒÎÓÂÏ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ
‚ ÔÓÎ‰˛ÈÏ‡. äÓÓÚÍÓÂ (ÌÂ ·ÓÎÂÂ ÒÛÚÓÍ) ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ
Ä‚‡˜ËÌÒÍÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ÎÂÚÓÏ 1737 „. “… ÓÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸
ËÁ‚ÂÊÂÌËÂÏ ‚ÂÎËÍÓÈ ÚÛ˜Ë ÔÂÔÎÛ, ÍÓÚÓ˚Ï ÓÍÓÎÓ
ÎÂÊ‡˘ËÂ ÏÂÒÚ‡ Ì‡ ‚Â¯ÓÍ (4.45 ÒÏ, à.å.) ÔÓÍ˚Ú˚
·˚ÎË.” [35, Ò. 171].
èÓÁ‰ÌÂÂ Ò‡Ï˚È ÍÛÔÌ˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌËÂ ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Û˛˘Ëı ËÎË ÌÂ‰‡‚ÌÓ ËÁ‚Â„‡‚¯ËıÒﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ äÛ-
ËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚ ‚ÌÂÒ Í‡Á‡˜ËÈ ÒÓÚÌËÍ à‚‡Ì óÂ-
Ì˚È, ÍÓÚÓ˚È ‚ 1766–1769 „„. ÔÓ¯ÂÎ ‚‰ÓÎ¸ ‚ÒÂÈ
„ﬂ‰˚ ‰Ó ÒÂ‚Â‡ Ó. àÚÛÛÔ: ÓÌ ÔË‚ÂÎ Ò‚Â‰ÂÌËﬂ Ó 12
Ú‡ÍËı ‚ÛÎÍ‡Ì‡ı. èÎ‡‚‡ÌËﬂ ‚ 1775–1785 „„. Á‚ÂÓÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚ ÄÌÚËÔËÌ‡ Ë òÂ·‡ÎËÌ‡ ‰Ó ûÊÌ˚ı
äÛËÎ ‰Ó·‡‚ËÎË Í ÛÊÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ‡ÍÚË‚Ì˚Ï ‚ÛÎÍ‡-
Ì‡Ï Â˘Â ‰‚‡: ËÁ‚Â„‡‚¯ËÂÒﬂ ‚ 1778 „. ‚ÛÎÍ‡Ì ê‡ÈÍÓÍÂ
Ë ‚ 1778–1779 „„. [ÔÓ 19] ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÛÎÍ‡Ì
äÛ‰ﬂ‚˚È Ì‡ ÒÂ‚ÂÂ Ó. àÚÛÛÔ. ç‡ Í‡ÚÂ äÛËÎ¸-
ÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚ ÄÌÚËÔËÌ‡ Ë é„ÎÓ·ÎËÌ‡, ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ-
ÌÓÈ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ [14] ‚ 1785 „., ËÏÂÂÚÒﬂ ÛÍ‡Á‡ÌËÂ Ì‡ ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Ì‡ Ó. ìÛÔ.
ä ÍÓÌˆÛ XVIII ‚. ËÏÂÎËÒ¸ Ò‚Â‰ÂÌËﬂ ÛÊÂ Ó 10 ‡Í-
ÚË‚Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡Ì‡ı Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ Ë 15 – Ì‡ äÛËÎ¸ÒÍËı
ÓÒÚÓ‚‡ı.
Ç XVIII ‚. ÔË ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓÏ ËÁ‚ÂÊÂÌËË ‚ÛÎÍ‡Ì‡
ê‡ÈÍÓÍÂ (ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â äÛËÎ˚) ‚ 1778 „. ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸
Ë ÔÂ‚˚Â “‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ” ÊÂÚ‚˚ ÒÂ‰Ë ÓÒÒËÈÒÍËı
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ: ÔÓ„Ë·ÎË 15 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚Ó „Î‡‚Â Ò ÒÓÚ-
ÌËÍÓÏ óÂÌ˚Ï (·‡ÚÓÏ à‚‡Ì‡ óÂÌÓ„Ó), ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÍÓ-
ÚÓÓ„Ó ·˚Î Ì‡Á‚‡Ì ‚ÛÎÍ‡Ì Ì‡ Ó. óËÔÓÈ. ÇÛÎÍ‡ÌË˜Â-
ÒÍÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÓÚ ‚˚Ô‡‚¯Â„Ó ÔÂÔÎ‡ Ä‚‡˜ËÌÒÍÓ„Ó
‚ÛÎÍ‡Ì‡, ËÁ‚Â„‡‚¯Â„ÓÒﬂ 15–16 Ë˛Ìﬂ 1779 „., ÔÓ‰-
‚Â„ÎËÒ¸ ÍÓ‡·ÎË ˝ ÒÍ‡‰˚ Ñ. äÛÍ‡ ‚ Ä‚‡˜ËÌÒÍÓÏ Á‡-
ÎË‚Â (‚ [16] Ó¯Ë·Ó˜ÌÓ ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ 16–17 Ë˛Ìﬂ
1779 „. ÍÓ‡·ÎË ˝ÒÍ‡‰˚ Ñ. äÛÍ‡ ·˚ÎË ‚ Ä‚‡˜ËÌ-
ÒÍÓÈ ·ÛıÚÂ). ê‡ÁÏÂ Ô‡‰‡‚¯Ëı Ì‡ Ô‡ÎÛ·˚ ÍÓ‡·ÎÂÈ
Î‡ÔËÎÎË ·‡Á‡Î¸ÚÓ‚Ó„Ó ¯Î‡Í‡ ·˚Î ‰Ó 1–2 ÒÏ, ‡ ÚÓÎ-
˘ËÌ‡ ÒÎÓﬂ ‚˚Ô‡‚¯Â„Ó ÔÂÔÎ‡ ‰ÓÒÚË„‡Î‡ Ú‡Ï 2–2.5 ÒÏ.
äÓ‡·ÎË Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚ 40 ÍÏ Í ûÇ ÓÚ Í‡ÚÂ‡ Ä‚‡-
˜ËÌÒÍÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡. ä XVIII ‚. ÓÚÌÓÒËÚÒﬂ Ë ÔÂ‚ÓÂ
‚ÓÒıÓÊ‰ÂÌËÂ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ Í‡Ï˜‡ÚÒÍËÈ ‚ÛÎÍ‡Ì: ‚
1788 „. Ñ. É‡ÛÁ, ÌÂÏÂˆÍËÈ „ÓÌ˚È Ï‡ÒÚÂ Ì‡ ÛÒÒÍÓÈ
ÒÎÛÊ·Â, ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ˜ÎÂÌÓÏ ëÂ‚ÂÓ-ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ
˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË ÔÓ‰ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂÏ à.à. ÅËÎËÌ„Ò‡ Ë
É.Ä. ë‡˚˜Â‚‡, ÔÓ‰ÌﬂÎÒﬂ Ì‡ ‚Â¯ËÌÛ äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ
ÒÓÔÍË [71] .
ëÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ËÁÛ˜ÂÌËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı
‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡ ‚ XVIII ‚.
ÌÓÒËÎÓ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÚËıËÈÌ˚È Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚È
ı‡‡ÍÚÂ, Ú‡Í Í‡Í ÌËÍÚÓ Ëı ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÌÂ ËÒÍ‡Î, ‡
ÓÔËÒ‡ÌËÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ·˚ÎÓ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚Ï: Ó·˚˜-
ÌÓ ÛÍ‡Á˚‚‡ÎÓÒ¸ ‚ÂÏﬂ, ÂÊÂ – ÒËÎ‡ (ÒÎ‡·ÓÂ, ÒËÎ¸-
ÌÓÂ). óÚÓ ËÏÂÎÓ ÏÂÒÚÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‚ÛÎÍ‡ÌÂ, ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸
ÌÂÔÓÌﬂÚÌ˚Ï. èËÏÂÌÓ ÚÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ‚
XIX ‚. Ë ‚ ÔÂ‚ÓÈ ÚÂÚË XX ‚. è‡‚‰‡, Ò‚Â‰ÂÌËﬂ Ó ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍËı ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂı Í‡Ï˜‡ÚÒÍËı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËıÒﬂ ‚·ÎËÁË Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚,
·˚ÎË Ì‡ÏÌÓ„Ó ÔÓÎÌÂÂ, ˜ÂÏ ‡Ì¸¯Â, ·Î‡„Ó‰‡ﬂ
Ä. èÓÒÚÂÎ¸ÒÛ Ë ä. ÙÓÌ ÑËÚÏ‡Û. éÌË ÔÓ‰Ó·ÌÓ Óı‡-
‡ÍÚÂËÁÓ‚‡ÎË „Î‡‚Ì˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÒËÎ¸Ì˚ı ËÁ-
‚ÂÊÂÌËÈ Ä‚‡˜ËÌÒÍÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ‚ 1827 „. [64] Ë ‚ÛÎ-
Í‡Ì‡ åÓÎÓ‰ÓÈ òË‚ÂÎÛ˜ ‚ 1854 „. [24], ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ Ëı
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÌÛ˛ ÒÂ‰Û ‚ ÓÍÂÒÚÌÓÒÚﬂı
Ó·ÓËı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚. Ä. èÓÒÚÂÎ¸Ò ·˚Î Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‚˚Ï ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÏ, ÍÓÚÓ˚È ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ ÓÔËÒ‡Î Ï‡ÚÂË‡Î
‡ÒÍ‡ÎÂÌÌÓÈ „Û·ÓÓ·ÎÓÏÓ˜ÌÓÈ Î‡‚ËÌ˚ Ë ÔËÓÍÎ‡-
ÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡ ‡‚‡˜ËÌÒÍÓ„Ó ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ 1827 „.,
ËÁÏÂËÎ Ëı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ.
àÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ ‚ Ë˛ÌÂ 1824 „. (Á‡ ÚË „Ó‰‡ ‰Ó
Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ 1827 „.) ÙËÁËÍ É. ãÂÌˆ Ë
ÏËÌÂ‡ÎÓ„ ù. ÉÓÙÏ‡Ì – Û˜‡ÒÚÌËÍË ÍÛ„ÓÒ‚ÂÚÌÓ„Ó
ÔÎ‡‚‡ÌËﬂ (1823–1826 „„.) Ì‡ ‚ÓÂÌÌÓÏ ¯Î˛ÔÂ “èÂ‰-
ÔËﬂÚËÂ” ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ äÓÚˆÂ·Û – ÒÓ‚Â¯ËÎË
‚ÔÂ‚˚Â ÔÓ‰˙ÂÏ Ì‡ ‚Â¯ËÌÛ Ä‚‡˜ËÌÒÍÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡
Ë ÌËÍ‡ÍËı ÔËÁÌ‡ÍÓ‚ „ÓÚÓ‚ﬂ˘Â„ÓÒﬂ (ÓÌÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ
27–29 Ë˛Ìﬂ 1827 „.) Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ Ú‡Ï
ÌÂ Ó·Ì‡ÛÊËÎË. Ç ÌÂ„ÎÛ·ÓÍÓÏ (~10 Ï) Í‡ÚÂÂ ‰Ë‡-
ÏÂÚÓÏ ~100 Ï ËÏË ·˚ÎË ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂ˘Ë-
Ì˚, ÔÓÍ˚Ú˚Â ÒÂÓÈ, ‡ ÒÍÓÎ¸ÍÓ-ÌË·Û‰¸ Á‡ÏÂÚÌ‡ﬂ
ÙÛÏ‡ÓÎ¸Ì‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡.
èÂ‚˚È ˝Ú‡Ô ÛÒÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛-
˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË Á‡-
‚Â¯ËÎÒﬂ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ XIX ‚., ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ 1855 „.
ûÊÌ˚Â äÛËÎ˚ ÓÚÓ¯ÎË Í üÔÓÌËË, ‡ ‚ 1905 „. Ë ëÂ-
‚ÂÌ˚Â äÛËÎ˚ ·˚ÎË ÓÍÍÛÔËÓ‚‡Ì˚ ﬂÔÓÌÒÍËÏË
‚ÓÈÒÍ‡ÏË. èÓ˝ÚÓÏÛ ËÚÓ„Ó‚˚È ÒÔËÒÓÍ ËÁ 16 ‰ÂÈÒÚ‚Û-
˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ äÛËÎ¸ÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡, ÔÓ ÒÓÒÚÓﬂ-
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ÌË˛ Ì‡ ÍÓÌÂˆ XIX ‚., ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ ÛÊÂ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ
ÒÂÈÒÏÓÎÓ„ Ì‡ ﬂÔÓÌÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·Â ÑÊ. åËÎ¸Ì [19].
èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍ‡ﬂ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ XIX ‚. ‚
Ó·ÓËı Â„ËÓÌ‡ı ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òﬂ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ
‚˚ÒÓÍÓÈ, Ë ÔÓËÁÓ¯ÎË ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ Ì‡ ÔÂÊ‰Â ÏÓÎ-
˜‡‚¯Ëı ‚ÛÎÍ‡Ì‡ı, ÚÓ Í ÍÓÌˆÛ ‚ÂÍ‡ Í ÛÊÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï
‡ÌÂÂ Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ÛÎÍ‡Ì‡Ï ‰Ó·‡‚Ë-
ÎÓÒ¸ Â˘Â 6, ‡ Ì‡ äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚‡ı – 14.
ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ﬂÔÓÌÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛-
˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ÙËÌ‡Î¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ‡ÌÌÂ„Ó ˝Ú‡Ô‡, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÒﬂ Á‰ÂÒ¸ ‰Ó 1945 „., ÍÓ„‰‡ äÛËÎ¸-
ÒÍËÂ ÓÒÚÓ‚‡ ·˚ÎË ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌ˚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏÛ ëÓ˛ÁÛ,
Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÎËÒ¸ „Î‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Í‡ÚÍËÏË Ò‚Ó‰-
Í‡ÏË Ó· ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂı ÔÂÊ‰Â ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚.
àÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ·˚ÎË ÎË¯¸ ·ÓÎÂÂ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ı‡‡Í-
ÚÂËÒÚËÍË ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ÔÓ·Ó˜ÌÓ„Ó ÔÓ˚‚‡ ‚ÛÎÍ‡-
Ì‡ ÄÎ‡Ë‰ – í‡ÍÂÚÓÏË, ‚ÓÁÌËÍ¯Â„Ó ‚ 1933–1934 „„.
Û ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂÊ¸ﬂ Ó. ÄÚÎ‡ÒÓ‚‡ Ë ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ëÂ-
‚Â„ËÌ‡ ‚ 1933 „. Ì‡ Ó. ï‡ËÏÍÓÚ‡Ì. èÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ·˚-
ÎÓ Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍËÏ Ë ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎÓÒ¸ ‚ÔÂ‚˚Â
ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚Ï “‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÏ” ˆÛÌ‡ÏË, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚Ï
Ò Ô‡‰ÂÌËÂÏ ‚ ÏÓÂ ·ÓÎÂÂ 0.5 ÍÏ
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 Ó·‚‡Î¸ÌÓ-‚Á˚‚-
Ì˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ Ë Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÔËÓÍÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍËı ÔÓ-
ÚÓÍÓ‚ [19].
èÓ‰ÛÍÚ˚ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Ëı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ‡ÌÌÂ„Ó
˝Ú‡Ô‡ ‚ Ó·ÓËı Â„ËÓÌ‡ı ÔÓ˜ÚË ÌÂ ËÁÛ˜‡ÎËÒ¸. ç‡ ä‡Ï-
˜‡ÚÍÂ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ì ÎË¯¸ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÈ ÔÂ-
ÔÂÎ Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ÍÓÌÛÒ‡ òÚ˛·Â-
Îﬂ ‚ 1907 „., ‚˚Ô‡‚¯ËÈ 28 Ï‡Ú‡ ‚ „. èÂÚÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍ-
ä‡Ï˜‡ÚÒÍËÈ ÒÎÓÂÏ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 2–4 ÒÏ. èË‚Â‰ÂÌ Â„Ó
ıËÏË˜ÂÒÍËÈ (‡Ì‡ÎËÚËÍ Å.É. ä‡ÔÓ‚), ÏËÌÂ‡ÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËÈ Ë „‡ÌÛÎÓÏÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚˚, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ì-
Ì˚Â ·Û‰Û˘ËÏ ‡Í‡‰ÂÏËÍÓÏ Ä.è. ä‡ÔËÌÒÍËÏ ‚
1908 „. [31]. ç‡ äÛËÎ‡ı – ˝ÚÓ ·‡Á‡Î¸ÚÓ‚‡ﬂ Î‡‚‡ Ë
¯Î‡Í ÔÓ·Ó˜ÌÓ„Ó ÔÓ˚‚‡ í‡ÍÂÚÓÏË 1933–1934 „„., ‡
Ú‡ÍÊÂ ‡Ì‰ÂÁËÚÓ‚‡ﬂ ÔÂÏÁ‡ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ 1933 „. ‚ÛÎÍ‡-
Ì‡ ëÂ‚Â„ËÌ‡ [19] .
èÂ‚Û˛ “ä‡ÚÛ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ä‡Ï˜‡ÚÍË”, ÔÓ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú‡Ï ‡·ÓÚ 1908–1910 „„. ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË î.è. êﬂ·Û-
¯ËÌÒÍÓ„Ó, ÒÓÒÚ‡‚ËÎ ç.É. äÂÎÎ¸. éÌ‡ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì‡ ‚
1928 „. [32]. ç‡ ÌÂÈ ·˚ÎË ÔÓÍ‡Á‡Ì˚ Ò‡Ï˚Â Á‡ÏÂÚÌ˚Â
‚ÛÎÍ‡Ì˚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÁÓÌ˚ ä‡Ï˜‡ÚÍË,
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ ‚˚ÒÓÚ˚ Ë ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú˚ Ëı ‚Â¯ËÌ, ÔË-
‚Â‰ÂÌ˚ ÙÓÚÓ„‡ÙËË ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚. Ç 1932 „. ‚˚¯ÂÎ ÔÂ-
‚˚È “ä‡Ú‡ÎÓ„ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ä‡Ï˜‡ÚÍË” è.í. çÓ‚Ó„‡·-
ÎÂÌÓ‚‡ [55], ‚ÍÎ˛˜‡‚¯ËÈ 127 ÙÓÏ, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı
19 ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ·˚ÎË ÓÚÌÂÒÂÌ˚ Í ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ
(Ú‡·Î. 1). ùÚ‡ Í‡Ú‡ Ë Í‡Ú‡ÎÓ„ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Í‡Í ·˚ ÔÓ‰-
‚Ó‰ËÎË ËÚÓ„ ‡ÌÌÂ„Ó 237-ÎÂÚÌÂ„Ó (1697–1934 „„.)
˝Ú‡Ô‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ä‡Ï˜‡ÚÍË, ÍÓ„‰‡ ÓÌË
ËÁÛ˜‡ÎËÒ¸ ˝ ÔËÁÓ‰Ë˜ÂÒÍË, ÓÚ ÒÎÛ˜‡ﬂ Í ÒÎÛ˜‡˛, ÒÔÂˆË-
‡ÎËÒÚ‡ÏË Ò‡ÏÓ„Ó ‡ÁÌÓ„Ó ÔÓÙËÎﬂ. 
ç‡ äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚‡ı ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â Á‡ 248 ÎÂÚ
(1697–1945 „„.) ‰‡ÌÌ˚Â Ó· ‡ÍÚË‚ÌÓÏ ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏÂ ·˚-
ÎË Ó·Ó·˘ÂÌ˚ ‚ 1946 „. ‡Í‡‰ÂÏËÍÓÏ Ä.ç. á‡‚‡Ëˆ-
ÍËÏ [25, 27]. éÌ ‚˚‰ÂÎËÎ Ú‡Ï 23 ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎ-
Í‡Ì‡ Ë ÓÚÏÂÚËÎ 3 ÔÛÌÍÚ‡ ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ.
ç‡ ÔÓÚﬂÊÂÌËË ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜ ‡ÒÚË ‡ÌÌÂ„Ó ˝ Ú‡Ô‡ ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌËﬂ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Â¯‡Î‡Ò¸ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÒÚÓ: ‚˚‰Â-
ÎﬂÎËÒ¸ “Ó„ÌÂ‰˚¯‡˘ËÂ „Ó˚” – ‡ÍÚË‚Ì˚Â ‚ÛÎÍ‡Ì˚ Ò
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡·Î˛‰‡‚¯ËÏËÒﬂ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂÏË Ë
“‰˚Ïﬂ˘ËÂÒﬂ „Ó˚” – ‚ÛÎÍ‡Ì˚ Ò ‚Ë‰ËÏÓÈ ËÁ‰‡ÎË ÙÛ-
Ï‡ÓÎ¸ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚Ó Ú‡ÍËı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ÓÒÎÓ, ÔÓÔÓˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ ÒÓÍ‡ ÓÒ‚ÓÂÌËﬂ Í‡Á‡Í‡ÏË, ‡
ÔÓÁ‰ÌÂÂ Ë Û˜ÂÌ˚ÏË ÚÂËÚÓËË ä‡Ï˜‡ÚÍË Ë äÛ-
ËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚, Ú‡Í Í‡Í Ò ÚÂ˜ÂÌËÂÏ ‚ÂÏÂÌË ‡Í-
ÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ ‡ÁÌÓÈ ÙÓÏÂ ÔÓﬂ‚ÎﬂÎË ‚ÒÂ ÌÓ‚˚Â Ë ÌÓ-
‚˚Â ‚ÛÎÍ‡Ì˚. 
 
çÓ‚˚È Ë ÌÓ‚ÂÈ¯ËÈ ˝Ú‡Ô˚.
 
 ëËÚÛ‡ˆËﬂ Ò ËÁÛ˜Â-
ÌËÂÏ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Í‡‰ËÌ‡Î¸ÌÓ ËÁÏÂ-
ÌËÎ‡Ò¸ ÔÓÒÎÂ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ‚ 1935 „. ‚ Ô. äÎ˛˜Ë ä‡Ï-
˜‡ÚÒÍÓÈ ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË Äç ëëëê
‚Ó „Î‡‚Â Ò Ç.à. ÇÎÓ‰‡‚ˆÂÏ, ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÍÓÚÓÓÈ ‚
‡ÁÌ˚Â „Ó‰˚ ‡·ÓÚ‡ÎË Ë ‰Û„ËÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ‚ÛÎÍ‡-
ÌÓÎÓ„Ë: Å.à. èËÈÔ, Ä.Ä. åÂÌﬂÈÎÓ‚, ë.à. ç‡·ÓÍÓ,
É.ë. ÉÓ¯ÍÓ‚, Ö.ä. å‡ıËÌËÌ, è.à. íÓÍ‡Â‚ Ë ÏÌÓ-
„ËÂ ‰Û„ËÂ, ‡ ‚ 1944 „. – ã‡·Ó‡ÚÓËﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„ËË
Äç ëëëê. é„‡ÌËÁ‡ÚÓÓÏ ÂÂ Ë ÔÂ‚˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎÂÏ ÒÚ‡Î ‡Í‡‰ÂÏËÍ Ä.ç. á‡‚‡ËˆÍËÈ. ç‡˜‡ÎÓÒ¸
ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÂ ‚˚ÒÓÍÓÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ Ë ‚ÒÂ-
ÒÚÓÓÌÌÂÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚
ä‡Ï˜‡ÚÍË, ‡ Ò 1946 „. – Ë ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚ-
Ó‚Ó‚, ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌÌ˚ı ÓÚ ﬂÔÓÌÒÍÓÈ ÓÍÍÛÔ‡ˆËË. èÓ-
ﬂ‚ËÎËÒ¸ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË, ÏÓÌÓ„‡ÙËË,
‰ËÒÒÂÚ‡ˆËË, ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌ˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÏÛ ÓÔËÒ‡-
ÌË˛ „ÂÓÏÓÙÓÎÓ„ËË, „ÂÓÎÓ„ËË, ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË, ‚Â˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ËÁ‚ÂÊÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚ÛÎÍ‡-
ÌÓ‚ äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ [60 Ë ‰.], òË‚ÂÎÛ˜ [51], ÅÂÁ˚ÏﬂÌ-
Ì˚È [18, 20], ‚ÓÁÌËÍ¯Ëı ‚ ÚÓ ‚ÂÏﬂ ÔÓ·Ó˜Ì˚ı
ÔÓ˚‚Ó‚ [52, 53]. å‡ÚÂË‡Î˚ Ä˝Ó‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË 1946 „. ÔÓÒÎÛÊËÎË ÓÒÌÓ‚ÓÈ ‰Îﬂ ÏÓ-
ÌÓ„‡ÙËË Ä.ç. á‡‚‡ËˆÍÓ„Ó “ÇÛÎÍ‡Ì˚ ä‡Ï˜‡ÚÍË”
[26], “ä‡Ú‡ÎÓ„‡ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ëëëê” [11],
“ÄÚÎ‡Ò‡ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ëëëê” [67] Ë ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ·ÓÎÂÂ
Â‡Î¸ÌÓ ÓˆÂÌËÚ¸ Ï‡Ò¯Ú‡·˚ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ Ë äÛËÎ¸-
ÒÍËı ÓÒÚÓ‚‡ı.
èÓ˝ÚÓÏÛ ËÏÂÌÌÓ 1935 „Ó‰ – Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ Ë
1946 „Ó‰ – Ì‡ äÛËÎ‡ı ÎÓ„Ë˜ÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ Ì‡˜‡ÎÓÏ
ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó – ÌÓ‚Ó„Ó ˝Ú‡Ô‡ ËÁÛ˜ÂÌËﬂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı
‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÒﬂ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó 1962 „. –
‚ÂÏÂÌË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ àÌÒÚËÚÛÚ‡ ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„ËË ëé
Äç ëëëê. ÉÎ‡‚Ì˚Ï Ó·˙ÂÍÚÓÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ì‡
ÔÓÚﬂÊÂÌËË ‚ÒÂ„Ó ˝Ú‡Ô‡ ·˚ÎË ÔÓËÒıÓ‰Ë‚¯ËÂ ‚ ÚÓ
‚ÂÏﬂ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ: Ëı ÙÂÌÓÏÂÌÓÎÓ„Ëﬂ, ‰ËÌ‡ÏËÍ‡,
ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Ë ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëﬂ. é„ÓÏÌ‡ﬂ ÓÎ¸ ÓÚ‚Ó‰Ë-
Î‡Ò¸ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ì‡·Î˛‰ÂÌËﬂÏ Á‡ ıÓ‰ÓÏ ËÁ-
‚ÂÊÂÌËÈ ‚ ÔÓÎÂ‚ÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ. ëÎÂÊÂÌËÂ Á‡ ‚ÛÎ-
Í‡Ì‡ÏË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÎÓÒ¸ Ë ‚ ÔÂËÓ‰˚ ÔÓÍÓﬂ. èÓ‰Ó·-
Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ·˚ÎË ËÁÛ˜ÂÌ˚ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚
äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ, åÓÎÓ‰ÓÈ òË‚ÂÎÛ˜, èÎÓÒÍËÈ íÓÎ·‡-
˜ËÍ, ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È, ä‡˚ÏÒÍËÈ – Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ; á‡-
‚‡ËˆÍÓ„Ó, ù·ÂÍÓ, óËÍÛ‡˜ÍË, Í‡Î¸‰Â˚ á‡‚‡-
ËˆÍÓ„Ó – Ì‡ äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚‡ı. ÇÓÁÌËÍ¯ËÂ ÙÓ-
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í‡·ÎËˆ‡ 1.  
 
ÑÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‚ÛÎÍ‡Ì˚ ä‡Ï˜‡ÚÍË ÔÓ [15, 16, 21, 23, 55]
çÓ‚Ó„‡·ÎÂÌÓ‚, 
1932 [45]
ÇÎÓ‰‡‚Âˆ, èËÈÔ, 
1957 [11]
ÉÛ˘ÂÌÍÓ, 
1979 [16]
ÇÎÓ‰‡‚Âˆ,
1984 [10]
“ÑÂÈÒÚ‚Û˛-
˘ËÂ…”, 1991 [17]
òÂ‚ÂÎÛ˜ òÂ‚ÂÎÛ˜ òÂ‚ÂÎÛ˜ òÂ‚ÂÎÛ˜ (òË‚ÂÎÛ˜) òË‚ÂÎÛ˜
äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ ÅÎËÊÌﬂﬂ èÎÓÒÍ‡ﬂ ÅÎËÊÌﬂﬂ èÎÓÒÍ‡ﬂ äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ
ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È Ñ‡Î¸Ìﬂﬂ èÎÓÒÍ‡ﬂ Ñ‡Î¸Ìﬂﬂ èÎÓÒÍ‡ﬂ ì¯ÍÓ‚ÒÍËÈ
íÓÎ·‡˜ËÍ èÎÓÒÍËÈ íÓÎ·‡˜ËÍ äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È
äËÁËÏÂÌ äËÁËÏÂÌ ä‡ÏÂÌ¸ ä‡ÏÂÌ¸ èÎÓÒÍËÈ íÓÎ·‡-
˜ËÍ
äÓÏ‡Ó‚‡ ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È çÓ‚˚Â íÓÎ·‡˜ËÌ-
ÒÍËÂ ‚ÛÎÍ‡Ì˚
É‡Ï˜ÂÌ éÒÚ˚È íÓÎ·‡˜ËÍ èÎÓÒÍËÈ íÓÎ·‡˜ËÍ à˜ËÌÒÍËÈ
äÓÌÓˆÍËÈ äÓÌÓˆÍËÈ èÎÓÒÍËÈ íÓÎ·‡˜ËÍ äËÁËÏÂÌ äËÁËÏÂÌ
ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚‡ ÅÓÎ¸¯‡ﬂ ì‰ËÌ‡ äÓÏ‡Ó‚‡ É‡Ï˜ÂÌ
äËıÔËÌ˚˜ äËıÔËÌ˚˜ äËÁËÏÂÌ É‡Ï˜ÂÌ äÓÏ‡Ó‚‡
ìÁÓÌ äÓÏ‡Ó‚‡ äÓÌÓˆÍËÈ äÓÌÓˆÍËÈ
ÅÛÎﬂ˘ËÈ É‡Ï˜ÂÌ ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚‡ ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚‡
ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ëÂÏﬂ˜ËÍ äÓÌÓˆÍËÈ äËıÔËÌ˚˜ äËıÔËÌ˚˜
å‡Î˚È ëÂÏﬂ˜ËÍ ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚‡ ìÁÓÌ ä‡Î¸‰Â‡ ìÁÓÌ Ë 
ÑÓÎËÌ‡ ÉÂÈÁÂÓ‚
ä‡˚ÏÒÍËÈ ä‡˚ÏÒÍËÈ äËıÔËÌ˚˜ ÅÛÎﬂ˘ËÈ ÅÓÎ¸¯ÓÈ ëÂÏﬂ-
˜ËÍ
ÜÛÔ‡ÌÓ‚ÒÍËÈ ÜÛÔ‡ÌÓ‚ÒÍËÈ ìÁÓÌ ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ëÂÏﬂ˜ËÍ å‡Î˚È ëÂÏﬂ˜ËÍ
à„ÓÂ‚ÒÍËÈ (áÂÌÁÛ) ÑÁÂÌÁÛÒÍËÈ ÅÛÎﬂ˘ËÈ å‡Î˚È ëÂÏﬂ˜ËÍ ä‡˚ÏÒÍËÈ
Ä‚‡˜ËÌÒÍËÈ Ä‚‡˜ËÌÒÍËÈ ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ëÂÏﬂ˜ËÍ ä‡˚ÏÒÍËÈ ÑÁÂÌÁÛÒÍËÈ
äÓﬂÍcÍËÈ äÓﬂÍÒÍËÈ å‡Î˚È ëÂÏﬂ˜ËÍ ÜÛÔ‡ÌÓ‚ÒÍËÈ ÜÛÔ‡ÌÓ‚ÒÍËÈ
åÛÚÌÓ‚ÒÍËÈ åÛÚÌÓ‚ÒÍËÈ ä‡˚ÏÒÍËÈ ÑÁÂÌÁÛÒÍËÈ äÓﬂÍÒÍËÈ
ÉÓÂÎ˚È ÉÓÂÎ˚È ıÂ·ÂÚ ÜÛÔ‡ÌÓ‚ÒÍËÈ Ä‚‡˜ËÌÒÍËÈ Ä‚‡˜ËÌÒÍËÈ
éÔ‡Î‡ éÔ‡Î‡ ÑÁÂÌÁÛÒÍËÈ äÓﬂÍÒÍËÈ éÔ‡Î‡
òÚ˛·ÂÎﬂ äÒÛ‰‡˜ Ä‚‡˜ËÌÒÍËÈ éÔ‡Î‡ ÉÓÂÎ˚È
ÜÂÎÚÓ‚ÒÍËÈ ÜÂÎÚÓ‚ÒÍËÈ äÓﬂÍÒÍËÈ ÉÓÂÎ˚È ıÂ·ÂÚ åÛÚÌÓ‚ÒÍËÈ
àÎ¸ËÌ‡ àÎ¸ËÌÒÍËÈ éÔ‡Î‡ åÛÚÌÓ‚ÒÍËÈ äÒÛ‰‡˜
äÓ¯ÂÎÂ‚‡ äÓ¯ÂÎÂ‚‡ ÉÓÂÎ˚È ıÂ·ÂÚ äÒÛ‰‡˜ ÜÂÎÚÓ‚ÒÍËÈ
ä‡Ï·‡Î¸Ì˚È åÛÚÌÓ‚ÒÍËÈ ÜÂÎÚÓ‚ÒÍËÈ àÎ¸ËÌÒÍËÈ
à˜ËÌÒÍËÈ à˜ËÌÒÍËÈ äÒÛ‰‡˜ àÎ¸ËÌÒÍËÈ äÓ¯ÂÎÂ‚‡
 
Σ
 
 19
 
Σ
 
 28 ÜÂÎÚÓ‚ÒÍËÈ äÓ¯ÂÎÂ‚‡ ä‡Ï·‡Î¸Ì˚È
àÎ¸ËÌÒÍËÈ ä‡Ï·‡Î¸Ì˚È
 
Σ
 
 29
äÓ¯ÂÎÂ‚‡ à˜ËÌÒÍËÈ
ä‡Ï·‡Î¸Ì˚È
 
Σ
 
 30
à˜ËÌÒÍËÈ
 
Σ
 
 32
 
èËÏÂ˜‡ÌËÂ. ç‡Á‚‡ÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Ë ÔÓﬂ‰ÓÍ Ëı ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËﬂ, ÓÙÓ„‡ÙËﬂ – ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˆËÚËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ‡·ÓÚ‡ÏË.
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 åÂÎÂÍÂÒˆÂ‚
 
Ï˚, ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Ë ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëﬂ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ÌÂÍÓÚÓ˚ı
‰Û„Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ (Ä‚‡˜ËÌÒÍËÈ, 1938 Ë 1945 „„., èËÍ
äÂÌËˆËÌ‡, 1952 „.) Ú‡ÍÊÂ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÎËÒ¸
[59, 61], ıÓÚﬂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò‡ÏË ˝ÚË ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ
‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„Ë ÌÂ Ì‡·Î˛‰‡ÎË. ÇÔÂ‚˚Â Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ
˝Ú‡ÔÂ ÒÚ‡Î ¯ ËÓÍÓ ÔËÏÂÌﬂÚ¸Òﬂ ‰Îﬂ ËÁÛ˜ÂÌËﬂ ‚Â˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ËÁ‚ÂÊÂÌÌ˚ı ÔÓÓ‰ ‚ÂÒ¸ ËÁ‚ÂÒÚ-
Ì˚È ÚÓ„‰‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËı ÏÂÚÓ‰Ó‚: ÔÂÚÓ-
„‡ÙË˜ÂÒÍËÈ, ıËÏË˜ÂÒÍËÈ, ÒÔÂÍÚ‡Î¸Ì˚È, „‡ÌÛÎÓ-
ÏÂÚË˜ÂÒÍËÈ.
ÑÎﬂ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌËﬂ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË ÌÂ‚Ë‰ËÏÓÈ Ò ÁÂÏÎË
ÒÎ‡·ÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ Í‡ÚÂ‡ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Ë ÔÓÚÂÌˆË-
‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ÒÚ‡ÎË ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òﬂ ‡˝Ó-
‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ì‡·Î˛‰ÂÌËﬂ. ë ˝ÚÓÈ ÊÂ ˆÂÎ¸˛
·˚ÎË ÒÓ‚Â¯ÂÌ˚ ÔÓ‰˙ÂÏ˚ Ì‡ ÏÌÓ„ËÂ ‚ÛÎÍ‡Ì˚. Ç
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ, Í ÛÊÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ‡ÍÚË‚Ì˚Ï ‚ÛÎÍ‡Ì‡Ï Ì‡
ä‡Ï˜‡ÚÍÂ ‰Ó·‡‚ËÎËÒ¸, ıÓÚﬂ ÌÂÍÓÚÓ˚Â Ë Ó¯Ë·Ó˜ÌÓ
(ÒÏ. ÌËÊÂ), ‚ÛÎÍ‡Ì˚ äÓÏ‡Ó‚‡, É‡Ï˜ÂÌ, ä‡¯ÂÌËÌ-
ÌËÍÓ‚‡, ìÁÓÌ, ÅÛÎﬂ˘ËÈ, ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ëÂÏﬂ˜ËÍ,
å‡Î˚È ëÂÏﬂ˜ËÍ. ÇÂÒ¸Ï‡ Û‰‡˜Ì˚Ï ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂ Ë ÔË-
ÏÂÌÂÌÌ˚È Â˘Â ‚ 1946 „. Å.à. èËÈÔÓÏ Í ‚ÛÎÍ‡ÌÛ
ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È ÏÓÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÔËÁÌ‡Í (˜ÂÁ‚˚-
˜‡ÈÌ‡ﬂ Ò‚ÂÊÂÒÚ¸ Â„Ó Î‡‚Ó‚˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚) ‰Îﬂ ÓÚÌÂ-
ÒÂÌËﬂ ˝ÚÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Í ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚Ï.
èÓ„ÌÓÁ Å.à. èËÈÔ‡ ·ÎÂÒÚﬂ˘Â ·˚Î ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌ
ÏÓ˘Ì˚Ï ËÁ‚ÂÊÂÌËÂÏ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È, Ì‡-
˜‡‚¯ËÏÒﬂ ‚ 1955 „. Ç ËÚÓ„Â ‚ÒÂ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ó·˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ë ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Ì‡
ä‡Ï˜‡ÚÍÂ Í 1957 „. [Ú‡·Î. 1] ‰ÓÒÚË„ÎÓ 28 [16]. ç‡ äÛ-
ËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚‡ı, ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËﬂÏ, ˜ËÒÎÓ Ú‡ÍËı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ‚˚ÓÒÎÓ Ò 23 ‰Ó 39,
‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚È ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚È ‚ÛÎÍ‡Ì Û
Ó. å‡ÚÛ‡ [16, 19].
è‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ó· ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡-
Ì‡ı ä‡Ï˜‡ÚÍË Ë äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚, ÒÓ·‡ÌÌ˚Â
‚Ó ‚ÂÏﬂ ÌÓ‚Ó„Ó ˝ Ú‡Ô‡, ÛÊÂ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì˚ Ë ÔÓ‡Ì‡-
ÎËÁËÓ‚‡Ì˚ ‚ Å˛ÎÎÂÚÂÌﬂı ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
ÒÚ‡ÌˆËË (Ë ÒÚ‡ÌˆËﬂı) Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ Ë íÛ‰‡ı ã‡·Ó‡-
ÚÓËË ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„ËË Äç ëëëê, ‚˚¯Â‰¯Ëı ‚ 1937–
1962 „„., ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ‰Û„Ëı ËÁ‰‡ÌËﬂı. èÓ˝ÚÓÏÛ ·ÓÎÂÂ
‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ Ëı ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÈ ÒÚ‡Ú¸Â Â˘Â
‡Á ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË.
ëÎÂ‰ÛÂÚ Ú‡ÍÊÂ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â
‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ „ÂÓÎÓ„Ó-‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ ÌÓÒËÎË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÂÍÓ„ÌÓÒˆË-
Ó‚Ó˜Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ, ‡ Ò‚Â‰ÂÌËﬂ Ó ÔÓ¯Î˚ı ËÁ‚Â-
ÊÂÌËﬂı ‚ÒÂı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ ‚ ˆÂÎÓÏ ÔÂÊÌË-
ÏË, ÒÓ·‡ÌÌ˚ÏË Ì‡ ‡ÌÌÂÏ ˝Ú‡ÔÂ, Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ÂÏÂÌÌ
 
ó
 
„Ó ËÌÚÂ‚‡Î‡, Ó„‡ÌË˜ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÒÌËÁÛ Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ Ë äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚‡ı Ò‡-
Ï˚Ï ÍÓÌˆÓÏ (1697 „.) XVII ‚. èÓ‰Ó·ÌÓ ·ÓÎÂÂ ‰ÎË-
ÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ‡ÌÌﬂﬂ ËÒÚÓËﬂ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Ë
Ëı ˝ÛÔÚË‚ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÔÓ˜ÚË ÌÂ ËÁÛ˜‡Î‡Ò¸, ‰Â-
Ú‡Î¸ÌÓÂ Í‡ÚËÓ‚‡ÌËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ÌÂ
ÔÓ‚Ó‰ËÎÓÒ¸, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÓ, ˜ ÚÓ Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ Ë äÛ-
ËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚‡ı ‚ 1947–1950 „„. ÛÊÂ ·˚Î‡ ÔÓ‚Â-
‰ÂÌ‡ ÒÔÎÓ¯Ì‡ﬂ ‡˝ÓÙÓÚÓÒ˙ÂÏÍ‡. çÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡-
ÎÓÒ¸ ÔÓÔ˚ÚÓÍ ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍË Ó·ÓÒÌÓ‚‡Ú¸, Í‡ÍËÂ ‚ÛÎ-
Í‡Ì˚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË, ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ
‡ÍÚË‚Ì˚ÏË ËÎË ÔÓÚÛı¯ËÏË.
åÌÓ„ÓÍ‡ÚÌ˚Ï “‚Á˚‚Ì˚Ï” ı‡‡ÍÚÂÓÏ ÓÒÚ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡Ì‡ı, ÔÓ Ò‡‚ÌÂ-
ÌË˛ Ò ÔÂ‰˚‰Û˘ËÏË ˝Ú‡Ô‡ÏË, ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡ÎÒﬂ ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡˛˘ËÈÒﬂ, ÌÓ‚ÂÈ¯ËÈ (1963 „. – Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚Â-
Ïﬂ), ˝Ú‡Ô ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ˝ÚËı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ, ˜ÚÓ Ó·˙-
ﬂÒÌﬂÂÚÒﬂ ˆÂÎ˚Ï ﬂ‰ÓÏ ·Î‡„ÓÔËﬂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı
Ù‡ÍÚÓÓ‚ Ë ÔË˜ËÌ. ç‡ 1960–1990-˚Â „Ó‰˚ XX ‚.
ÔË¯ÂÎÒﬂ ‡Òˆ‚ÂÚ „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı, „ÂÓÏÓÙÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËı, ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ‡·ÓÚ, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂÏË åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ „ÂÓÎÓ„ËË Ë ÄÍ‡‰ÂÏËË
ç‡ÛÍ ëëëê, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ‚ÌÓ‚¸ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â (ä‡Ï-
˜‡ÚÒÍÓÂ Ë ë‡ı‡ÎËÌÒÍÓÂ „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ,
ä‡Ï˜‡ÚÒÍÛ˛ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÛ˛ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆË˛ ëéèë Äç
ëëëê, ä‡Ï˜‡ÚÒÍÛ˛ „ÂÓÎÓ„Ó-„ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍÛ˛ Ó·ÒÂ-
‚‡ÚÓË˛, àÌÒÚËÚÛÚ ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„ËË, ë‡ı‡ÎËÌÒÍËÈ
ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ
ëé Äç ëëëê). Ç àÌÒÚËÚÛÚÂ ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„ËË ·˚ÎÓ Á‡-
‚Â¯ÂÌÓ ÒÂ‰ÌÂ- Ë ÍÛÔÌÓÏ‡Ò¯Ú‡·ÌÓÂ „ÂÓÏÓÙÓÎÓ-
„Ó- ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Í‡ÚËÓ‚‡ÌËÂ Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ÔÓ-
ﬂ‚ÎÂÌËﬂ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ Ì‡ ‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËË
ä‡Ï˜‡ÚÍË Ë Ì‡ ‚ÒÂı äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚‡ı. ç‡ ÍÓ-
‡·Îﬂı “ÇËÚﬂÁ¸” Ë “ä˚Î‡ÚÍ‡” àÌÒÚËÚÛÚ‡ ÓÍÂ‡ÌÓ-
ÎÓ„ËË Äç ëëëê Ë “ÇÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„” àÌÒÚËÚÛÚ‡ ‚ÛÎÍ‡-
ÌÓÎÓ„ËË ·˚ÎË ‚˚ﬂ‚ÎÂÌ˚ Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ì˚ „ÂÓÎÓ„Ó-
„ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË 97 ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚
Ë „Ó (‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‚ÛÎÍ‡Ì˚) ‚ éıÓÚÒÍÓÏ
ÏÓÂ [1] Ë ‚ ÔÓÎË‚‡ı ÏÂÊ‰Û ÓÒÚÓ‚‡ÏË äÛËÎ¸ÒÍÓÈ
„ﬂ‰˚; ÓÚÍ˚Ú ‚ 1984 „. „ÓÏ‡‰Ì˚È Ï‡ÒÒË‚ ÇÛÎÍ‡ÌÓ-
ÎÓ„Ó‚ ‚ ÅÂËÌ„Ó‚ÓÏ ÏÓÂ Ò ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ÛÎÍ‡ÌÓÏ
èËÈÔ‡ [66, 68, 69].
åÌÓ„ËÂ ‚Ë‰˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ‚ ÒÓ‰Û-
ÊÂÒÚ‚Â Ò ‡ÁÌ˚ÏË ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ÏË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ñ‡Î¸ÌÂ-
„Ó ÇÓÒÚÓÍ‡, ÌÓ Ë ‰Û„Ëı Â„ËÓÌÓ‚, ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÓÏÓ„‡ÎÓ ‚ Â¯ÂÌËË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Á‡‰‡˜ Ë ÔÓÎÛ˜Â-
ÌËË ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìﬂ ËÎË ÔÂ-
‚˚¯‡‚¯Ëı Â„Ó.
ç‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ, Ì‡ÔËÏÂ, Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸, ÔÓ Ò‡‚ÌÂ-
ÌË˛ Ò Í‡Ú‡ÎÓ„ÓÏ 1957 „. [16], ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ÓÚÌÂÒÂÌ˚ Í ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ: ‚ ‡ÁÌ˚ı
‡·ÓÚ‡ı [15, 21, 23] – ÓÚ 29 ‰Ó 32 (Ú‡·Î. 1).
ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‚ ‡ÏÍ‡ı Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÈ ÒÚ‡Ú¸Ë ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ ‰‡ÊÂ ‚Í‡ÚˆÂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òﬂ Ì‡ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‡Ò-
ÔÂÍÚ‡ı Ë „Î‡‚ÌÂÈ¯Ëı ËÚÓ„‡ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ ‰ÂÈÒÚ‚Û-
˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ä‡Ï˜‡ÚÍË, äÛËÎ¸ÒÍËı Ë äÓÏ‡Ì-
‰ÓÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚, ÍÓÚÓ˚Â ËÁÎÓÊÂÌ˚ ‚ ÒÓÚÌﬂı
ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÏÓÌÓ„‡-
ÙËﬂı Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ò·ÓÌËÍ‡ı [14, 16, 19,
20, 21, 23, 29, 37, 39, 51, 54, 56, 60 Ë ‰.]. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔË-
‰ÂÚÒﬂ Ó„‡ÌË˜ËÚ¸Òﬂ ÎË¯¸ ÓÔËÒ‡ÌËÂÏ Ë Í‡ÚÍËÏ
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÓÈ Ì‡ÏË ÌÓ‚ÓÈ Ú‡ÍÚÓ‚-
ÍË ÔÓÌﬂÚËﬂ “‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚ÛÎÍ‡Ì”, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÒ‚Â˘Â-
ÌËÂÏ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ·Û‰Û˘Ëı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ, Ëı ÚËÔ‡, ÒË-
Î˚, ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ„ÌÓÁ‡, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌÓÈ Ò ÌËÏË ‚ÛÎ-
Í‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ‡ﬂ Ì‡ ·ÓÎÂÂ ‡ÌÌËı
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˝Ú‡Ô‡ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ Á‡Ú‡„Ë‚‡Î‡Ò¸
ËÁ-Á‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡.
í‡ÍÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î ·˚Î ÔÓÎÛ˜ÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÂ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌËı (1965–2007 „„.) ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡Ì-
Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ é.Ä. Å‡ÈˆÂ‚ÓÈ, ã.à. Å‡Á‡ÌÓ‚ÓÈ,
Ç.û. äË¸ﬂÌÓ‚˚Ï, à.Ç. åÂÎÂÍÂÒˆÂ‚˚Ï, Ç.Ç. èÓÌÓ-
Ï‡Â‚ÓÈ. ùÚË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ ‚ÍÎ˛˜‡ÎË ‰ÂÚ‡Î¸ÌÛ˛ Â-
ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ ˝ÛÔÚË‚ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı
‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ä‡Ï˜‡ÚÍË Ë äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚ ÎË·Ó Ò
ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËﬂ Ú‡ÍËı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ (ËÒ. 2), ÎË-
·Ó Á‡ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚Â (5–10 Ú˚Ò. ÎÂÚ Ë ·ÓÎÂÂ) ÓÚÂÁÍË
‚ÂÏÂÌË, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÒÚ‡‰ËÈ Ëı ‡Á‚ËÚËﬂ, ÔÓ‰ÛÍ-
ÚË‚ÌÓÒÚË, ‡Á‡·ÓÚÍÛ ÔÂˆËÁËÓÌÌÓ„Ó ÚÂÙÓıÓÌÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡ ‰‡ÚËÓ‚‡ÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÒÓ-
·˚ÚËÈ [3, 5, 7, 10, 11, 12, 39–50, 62, 63]. ÇÒÂ ‡·ÓÚ˚
·˚ÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ‚ ÚÂÒÌÓÏ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â [4, 8 Ë
‰.] Ò ÍÓÎÎÂ„‡ÏË (ã.Ñ. ëÛÎÂÊËˆÍËÈ, å.å. èÂ‚ÁÌÂ,
ç.Ö. á‡ÂˆÍ‡ﬂ) ËÁ ã‡·Ó‡ÚÓËË ËÁÓÚÓÔÌÓ„Ó ‰‡ÚË-
Ó‚‡ÌËﬂ ÉÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ Äç ëëëê
(ÒÂÈ˜‡Ò – êÄç). ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îﬂ
ÔﬂÏÓ„Ó ‰‡ÚËÓ‚‡ÌËﬂ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ Ë ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı
ÔÓÓ‰ ËÁÛ˜‡ÂÏ˚ı Â„ËÓÌÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ‚˚ÒÓ-
ÍÓÚÓ˜ÌÓÈ ÚÂÙÓıÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ¯Í‡Î˚ ÔÓﬂ‰Í‡
4000 ‡‰ËÓÛ„ÎÂÓ‰Ì˚ı (
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ë) ‰‡Ú. ÑÎﬂ ÌÂÍÓÚÓ˚ı
‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Ò Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌÓÈ ËÒÚÓËÂÈ ‡Á‚ËÚËﬂ
(åÓÎÓ‰ÓÈ òË‚ÂÎÛ˜, Ä‚‡˜ËÌÒÍËÈ) ˜ËÒÎÓ 
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ë ‰‡ÚËÓ-
‚ÓÍ ‰ÓÒÚË„‡ÎÓ 100–150 Û Í‡Ê‰Ó„Ó [3, 40–42, 54 Ë ‰.].
Ç‡ÊÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÔÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û Ï‡Ò-
ÒË‚˚ 
 
14
 
ë ‰‡Ú ‰Îﬂ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓ„Ó ‡Ò˜ÎÂÌÂÌËﬂ ÏÓÎÓ‰˚ı
‚ÛÎÍ‡ÌËÚÓ‚ Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ‚ÂÏÂÌË ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ‰Îﬂ
äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚ ˆÂÎÓÏ Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û-
‡Î¸Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Ì‡ÏÌÓ„Ó ·ÓÎ¸¯Â Ú‡ÍÓ‚˚ı, ÔËÏÂ-
ÌÂÌÌ˚ı ‰Îﬂ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı ˆÂÎÂÈ ‚ ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı,
„‰Â ÚÓÊÂ ËÏÂ˛ÚÒﬂ ‰ÂÒﬂÚÍË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚
(üÔÓÌËﬂ, ëòÄ, çÓ‚‡ﬂ áÂÎ‡Ì‰Ëﬂ, àÚ‡ÎËﬂ, åÂÍÒËÍ‡,
èÂÛ).
ä ÍÓÌˆÛ 2007 „. Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ Ò ‡ÁÌÓÈ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ-
ÒÚ¸˛ ·˚Î‡ ËÁÛ˜ÂÌ‡ ÔÓ‰‡‚Îﬂ˛˘‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Â ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË ËÎË
ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ÏË. àÁÏÂÌËÎÒﬂ Ë Ò‡Ï ÔËÌ-
ˆËÔ ÓÚÌÂÒÂÌËﬂ ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Í ‰ÂÈÒÚ‚Û˛-
˘ËÏ ËÎË ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚Ï (‡Á‰ÂÎ 2). ÑÎﬂ
˝ÚÓ„Ó Â„ËÓÌ‡ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ Ë Ì‡¯ÎË Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ ÔË-
ÏÂÌÂÌËÂ ÏÂÚÓ‰˚ ‚˚ÒÓÍÓÚÓ˜ÌÓ„Ó ‰‡ÚËÓ‚‡ÌËﬂ ‚ÛÎ-
Í‡ÌË˜ÂÒÍËı ÒÓ·˚ÚËÈ, ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Ëı Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ
10–11 Ú˚Ò. ÎÂÚ: ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡‰ËÓÛ„ÎÂÓ‰Ì˚È
Ë ÚÂÙÓıÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‡‰ËÓÛ„ÎÂÓ‰-
Ì˚ı ‰‡Ú. Å˚Î ÔÓ‰Ó·ÌÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ì, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÓ
ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ‚ ÍÓÌˆÂ XX ‚., Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ, Ò „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó
Ó·ËÚ‡ÂÏÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ “åË” (ÎÂÚÓÏ 1990 „.), Â‰ËÌ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡ÍÚË‚Ì˚È ‚ äÓÏ‡Ì‰ÓÒÍÓÏ Á‚ÂÌÂ ÄÎÂÛÚ-
ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„Ë ‚ÛÎÍ‡Ì èËÈÔ‡ [66, 68, 69].
ÉÓ‡Á‰Ó ıÛÊÂ Ó·ÒÚÓËÚ ‰ÂÎÓ Ò Ì‡ÁÂÏÌ˚ÏË ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Û˛˘ËÏË Ë ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ÏË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ÏË,
ÓÒÚÓ‚‡ÏË-‚ÛÎÍ‡Ì‡ÏË äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚, ËÒÚÓ-
Ëﬂ ˝ÛÔÚË‚ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÍÓÚÓ˚ı, Á‡ Â‰ÍËÏ ËÒ-
ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ (‚ÛÎÍ‡Ì˚ ù·ÂÍÓ, èËÍ çÂÏÓ, íﬂÚﬂ), Á‡
‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÚÂÁÍË ‚ÂÏÂÌË, ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ, Ó˜ÂÌ¸
ÒÎ‡·Ó ËÁÛ˜ÂÌ‡. Ö˘Â ıÛÊÂ Ó·ÒÚÓËÚ ‰ÂÎÓ Ò ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚-
ÏË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ÏË: ËÁ 97 ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı [1] ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡-
ÌÓ‚ Ë „Ó ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂﬂÒÌÓ, Í‡ÍËÂ ËÁ ÌËı ÔÓÚÛı¯ËÂ,
‡ Í‡ÍËÂ Â˘Â ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚Â. ë‚Â‰ÂÌËﬂ Ó·
Ó·Ì‡ÛÊÂÌËË 20 Ï‡Ú‡ 1982 „. ÔË ˝ ıÓÎÓÚËÓ‚‡ÌËË Ò
˚·ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó Ú‡ÛÎÂ‡ “èÓ„‡ÌË˜ÌËÍ áÏÂÂ‚” „Ë‰-
Ó‡ÍÛÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÌÓÏ‡ÎËË, ËÌÚÂÔÂÚËÓ‚‡ÌÌÓÈ [2]
Í‡Í ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ ÔÓ‰‚Ó‰ÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡, ÌÂ ÔÓ‰Ú‚Â‰Ë-
ÎËÒ¸. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚ı Ú‡Ï ÔÓÁ‰ÌÂÂ (ÓÒÂÌ¸
1982 „., 1983, 1985 „„.) ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ çàë “ÇÛÎÍ‡ÌÓ-
ÎÓ„” Ë ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ (1986 „.) çàë
“ÇÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„” Ë “åÒÚËÒÎ‡‚ äÂÎ‰˚¯” ÏÂÒÚÓÌ‡ıÓÊ-
‰ÂÌËÂ ‡ÌÓÏ‡ÎËË (50°30.8
 
′
 
 Ò.¯., 155°18.45
 
′
 
 ‚.‰.) Ò ·Ó-
Ú‡ ÓÔÛÒÚË‚¯Â„ÓÒﬂ „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ “è‡È-
ÒËÒ” ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ‰Ìﬂﬂ Ò‚ﬂÁ‡Ì‡ Ò
ÔÓ‰˙ÂÏÓÏ ÔÛÁ˚¸ÍÓ‚ ÏÂÚ‡Ì‡ ËÁ Ì‡Û¯ÂÌÌÓ„Ó „‡Á-
„Ë‰‡ÚÌÓ„Ó ÒÎÓﬂ [17, 28]. èÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒﬂ [17] Ì‡Û-
¯ÂÌËÂ „‡Á„Ë‰‡ÚÌÓ„Ó ÒÎÓﬂ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ “ÔÓÚ‡ÔÎË‚‡-
ÌËﬂ” Â„Ó ÔÓ‰ÌËÏ‡˛˘ËÏËÒﬂ ÒÌËÁÛ ÚÂÏ‡Î¸Ì˚ÏË ‡Ò-
Ú‚Ó‡ÏË.
 
2. éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÚÂÏËÌ‡ 
“‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚ÛÎÍ‡Ì”
 
ÑÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‚ÛÎÍ‡Ì˚ – ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÈ Ó·˙ÂÍÚ
‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. é‰Ì‡ÍÓ, ‰Ó 1990-
˚ı „Ó‰Ó‚ XX ‚. Ì‡Û˜ÌÓ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÍËÚÂËﬂ ‰Îﬂ
‡Á‰ÂÎÂÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ, ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸-
ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚Â Ë ÔÓÚÛı¯ËÂ, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ‡‚ÚÓ‡ ÒÚ‡Ú¸Ë,
ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ, ıÓÚﬂ ˝ ÚÓ ·˚ÎÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ë ‡ÍÚÛ-
‡Î¸ÌÓ Í‡Í Ò ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍÓÈ, Ú‡Í Ë, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ, Ò Ô‡Í-
ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÚÓ˜ÂÍ ÁÂÌËﬂ – ÓˆÂÌÍË ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. àÏÂÌÌÓ ÓˆÂÌÍ‡ Ë ÔÓ„ÌÓÁ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜Â-
ÒÍÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÚÂ·Û˛Ú ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ˜ÂÚÍÓ„Ó ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ Ó ÚÓÏ, ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÎË ‚ÛÎÍ‡Ì ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ
ËÎË ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Ë ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÎË ÓÊË‰‡Ú¸
Â„Ó ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ, Í‡ÍÓ„Ó ÚËÔ‡ Ë ÒËÎ˚ ÓÌË
·Û‰ÛÚ. í‡Í, ÔﬂÏ˚Ï ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëﬂ Ì‡Û˜ÌÓ
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÈ ÙÓÏÛÎËÓ‚ÍË ÔÓÌﬂÚËﬂ “‰ÂÈÒÚ‚Û˛-
˘ËÈ ‚ÛÎÍ‡Ì” ÒÎÛÊËÚ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Í‡ÊÛ˘‡ﬂÒﬂ ÌÂ-
ÓÊË‰‡ÌÌÓÒÚ¸ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ Ì‡ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ı, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÎ˜‡ÎË ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ ËÎË ‚ÓÓ·˘Â Ò˜Ë-
Ú‡ÎËÒ¸ ÔÓÚÛı¯ËÏË. ïÓÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ˚, Ì‡ÔËÏÂ,
“‚ÌÂÁ‡ÔÌ˚Â” Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍËÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ÇÂÁÛ-
‚Ëﬂ 79 „. Ì.˝. (ÉÂˆËﬂ), ùÎ¸-óË˜ÓÌ 1982 „. (åÂÍÒËÍ‡),
èËÌ‡ÚÛ·Ó 1991 „. (îËÎËÔÔËÌ˚), ÍÓÚÓ˚Ï ÔÂ‰¯Â-
ÒÚ‚Ó‚‡Î ÔÂËÓ‰ ÔÓÍÓﬂ 600–800 ÎÂÚ, Ë ÒËÎ¸ÌÓÂ ËÁ‚Â-
ÊÂÌËÂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ìÌÁÂÌ ‚ 1990–1993 „„. (üÔÓÌËﬂ), ÔÓ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡‚¯ÂÂ Á‡ 200-ÎÂÚÌËÏ (Ò 1792 „.) ÔÂÂ˚‚ÓÏ ‚
Â„Ó ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË. ÑÎﬂ ä‡Ï˜‡ÚÍË ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÌ
‚ÛÎÍ‡Ì ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È, ÍÓÚÓ˚È ÔÂÂ‰ Í‡Ú‡ÒÚÓÙË-
˜ÂÒÍËÏ ËÁ‚ÂÊÂÌËÂÏ 1955–1956 „„. ÌÂ ËÁ‚Â„‡ÎÒﬂ ‚
ÚÂ˜ÂÌËÂ ÓÍÓÎÓ 1000 ÎÂÚ Ë ÎË¯¸ ÛÒÎÓ‚ÌÓ ÓÚÌÓÒËÎÒﬂ Í
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ. Ç Ò‚ﬂÁË Ò ˜ ÂÏ Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓ ‚ÒÚ‡ÂÚ ‚Ó-
ÔÓÒ, Í‡ÍËÂ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚Â ÔÂËÓ‰˚ ÔÓÍÓﬂ ‚ÓÁÏÓÊ-
Ì˚ ‚ ˝ÛÔÚË‚ÌÓÈ ËÒÚÓËË ‚ÛÎÍ‡Ì‡, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÓÌ
ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÚ¸ Ò‚Ó˛ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ë Ò˜ËÚ‡Ú¸Òﬂ
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ?
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ä‡Í ÛÊÂ ÓÚÏÂ˜‡ÎÓÒ¸ ‚˚¯Â (‡Á‰ÂÎ 1), ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËﬂ ÔÓ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌË˛ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ı Í‡Ï˜‡Ú-
ÒÍËı Ë ÍÛËÎ¸ÒÍËı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌÓÈ Ò ÌËÏË ÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚË Ë ÂÂ ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓÏÛ ÔÓ„ÌÓÁÛ ·˚ÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚
à.Ç. åÂÎÂÍÂÒˆÂ‚˚Ï, é.Ä. Å‡ÈˆÂ‚ÓÈ, Ç.Ç. èÓÌÓÏ‡-
Â‚ÓÈ, ã.à. Å‡Á‡ÌÓ‚ÓÈ. èÓÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚Ï ‰Îﬂ Â¯ÂÌËﬂ ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÓÍ‡-
Á‡ÎÒﬂ ÔÓ‰ıÓ‰, ÔË ÍÓÚÓÓÏ ‚ÛÎÍ‡Ì ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ, ÓÒÌÓ‚˚‚‡ﬂÒ¸ Ì‡ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ-
ÏÂÌÓÒÚﬂı Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Â„Ó ˝ÛÔÚË‚ÌÓÈ ËÒÚÓËË Á‡
‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÚÂÁÓÍ ‚ÂÏÂÌË, ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ò ÏÓ-
ÏÂÌÚ‡ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ËÎË Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ
5–10 Ú˚Ò. ÎÂÚ Â„Ó ÊËÁÌË. é˜ÂÌ¸ Û‰Ó·Ì˚Ï Ë Ì‡‰ÂÊ-
Ì˚Ï ÏÂÚÓ‰ÓÏ ‰Îﬂ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÈ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ˝ÛÔ-
ÚË‚ÌÓÈ ËÒÚÓËË ÒÎÛÊËÚ ÚÂÙÓıÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ Ò
¯ËÓÍËÏ ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ‡‰ËÓÛ„ÎÂÓ‰ÌÓ„Ó ‰‡ÚËÓ-
‚‡ÌËﬂ (
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ë). åÂÚÓ‰ËÍ‡ Ú‡ÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ËÁÎÓÊÂ-
Ì‡ Ì‡ÏË ‚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËﬂı [3–5, 7–12,
39–50, 62, 63 Ë ‰.]. àÁÛ˜ÂÌËÂ Ò ÂÂ ÔÓÏÓ˘¸˛ ËÒÚÓËË
‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ä‡Ï˜‡ÚÍË ‚ „Ó-
ÎÓˆÂÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ‰Îﬂ ÌËı Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸-
Ì˚Â ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂËÓ‰Ó‚ ÔÓÍÓﬂ, ÔÓÒÎÂ ÍÓÚÓ˚ı
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍ‡ﬂ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÌÓ‚‡ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ë,
Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰‡ÌÌ˚È ÍËÚÂËÈ ‰Îﬂ
ÓÚÌÂÒÂÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Í ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ.
ä Ì‡˜‡ÎÛ 2007 „. ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Ò ‡ÁÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌ¸˛
‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÒÚË ˝ÛÔÚË‚Ì‡ﬂ ËÒÚÓËﬂ 19 ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı
‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ä‡Ï˜‡ÚÍË: åÓÎÓ‰ÓÈ òË‚ÂÎÛ˜, äÎ˛˜Â‚-
ÒÍÓÈ, ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È, äËÁËÏÂÌ, ä‡˚ÏÒÍËÈ, Ä‚‡˜ËÌ-
ÒÍËÈ, ÉÓÂÎ˚È, äÒÛ‰‡˜, ä‡Ï·‡Î¸Ì˚È, äÓ¯ÂÎÂ‚ÒÍËÈ
Ë ‰. àÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ì˚ ‚ÛÎÍ‡Ì˚ ÜÛÔ‡ÌÓ‚ÒÍËÈ, Å‡ÍÂÌËÌ„,
ÇËÎ˛˜ËÍ, äÓÁÂÎ¸ÒÍËÈ. Ç˚‰ÂÎÂÌ˚ Ë ‰‡ÚËÓ‚‡Ì˚
ÍÛÔÌÂÈ¯ËÂ (>0.5 ÍÏ
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 ÔËÓÍÎ‡ÒÚËÍË) ˝ÍÒÔÎÓÁË‚Ì˚Â
ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 10000 ÎÂÚ. èÓÒÎÓË ÔÂÔÎÓ‚
˝ÚËı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÔÂÍ‡ÒÌ˚ÏË Ï‡ÍËÛ˛-
˘ËÏË „ÓËÁÓÌÚ‡ÏË Ë ·˚ÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ‰Îﬂ ‰Ó·-
ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚË„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Ò˜ÎÂÌÂÌËﬂ, ‰‡ÚËÓ‚‡ÌËﬂ
Ë Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÂÎﬂˆËË ‰Û„Ëı ÚËÔÓ‚ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜Â-
ÒÍËı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ‡ÁÌÓÓ·‡Á-
Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÙÓÏ (‰Îﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı 10 Ú˚Ò. ÎÂÚ
Ò ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ 
 
±
 
100 ÎÂÚ).
ç‡ äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚‡ı ‰ÂÚ‡Î¸Ì˚Â ‡·ÓÚ˚ ÔÓ
ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ˝ÛÔÚË‚ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ì‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸
ÔÓ‚ÂÒÚË [45, 48, 54] ÎË¯¸ Ì‡ ‰‚Ûı ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎ-
Í‡Ì‡ı – ù·ÂÍÓ (Ó. è‡‡ÏÛ¯Ë) Ë èËÍ çÂÏÓ (Ó. éÌÂ-
ÍÓÚ‡Ì), ‡ ﬂÔÓÌÒÍËÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎﬂÏ [79] – Ì‡ ‚ÛÎÍ‡ÌÂ
íﬂÚﬂ, ‰Îﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ Ú˚Òﬂ˜Ë ÎÂÚ.
àÁÛ˜ÂÌÌ˚Â ‚ÛÎÍ‡Ì˚ ËÏÂ˛Ú ‡ÁÎË˜ÌÛ˛ ÏÓÙÓ-
ÎÓ„Ë˛ Ë ÒÓÒÚ‡‚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚. ÇÛÎÍ‡Ì˚ äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ,
ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È, ä‡˚ÏÒÍËÈ – Ó·˚˜Ì˚Â ÔÓÒÚ˚Â ÒÚ‡-
ÚÓ‚ÛÎÍ‡Ì˚; ÉÓÂÎ˚È, ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚‡, äËıÔËÌ˚˜,
å‡Î˚È ëÂÏﬂ˜ËÍ – ÍÓÓÚÍËÂ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ıÂ·Ú˚
ËÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒÓÒ¯ËıÒﬂ Ò‚ÓËÏË ÓÒÌÓ‚‡ÌËﬂÏË ‰Û„
Ò ‰Û„ÓÏ ÍÓÌÛÒÓ‚-ÒÚ‡ÚÓ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚; Ä‚‡˜ËÌÒÍËÈ –
‚ÛÎÍ‡Ì ÚËÔ‡ ëÓÏÏ‡-ÇÂÁÛ‚ËÈ; äËÁËÏÂÌ – ÒÎÓÊÌÓ ÔÓ-
ÒÚÓÂÌÌ˚È ‚ÛÎÍ‡Ì Ò ¯ËÓÍËÏ ‡Á‚ËÚËÂÏ ˝ÍÒÚÛÁË‚-
Ì˚ı ÍÛÔÓÎÓ‚; äÒÛ‰‡˜ – ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÈ Ï‡ÒÒË‚, ÍÛÔ-
ÌÂÈ¯ËÂ ˝ÍÒÔÎÓÁË‚Ì˚Â ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÒÓ-
ÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎËÒ¸ Í‡Î¸‰ÂÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ. ÇÛÎÍ‡Ì˚
äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ, ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚‡, äËıÔËÌ˚˜, å‡Î˚È
ëÂÏﬂ˜ËÍ ÔÓÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÔÂËÏÛ˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ ·‡Á‡Î¸Ú˚ Ë ‡Ì‰ÂÁË·‡Á‡Î¸Ú˚, ä‡˚ÏÒÍËÈ Ë
ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È – ‡Ì‰ÂÁËÚ˚, äÒÛ‰‡˜ – ‡Ì‰ÂÁËÚ˚ Ë ‰‡ˆË-
Ú˚, Ä‚‡˜ËÌÒÍËÈ – ‡Ì‰ÂÁËÚ˚ ‰Îﬂ ÔÂ‚Ó„Ó ˝Ú‡Ô‡ ‚ Ì‡-
˜‡ÎÂ „ÓÎÓˆÂÌ‡ Ë ‡Ì‰ÂÁË·‡Á‡Î¸Ú˚ – ‰Îﬂ Â„Ó åÓÎÓ‰Ó-
„Ó ÍÓÌÛÒ‡, ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ „ÓÎÓˆÂÌ‡. ÇÛÎÍ‡Ì˚
ù·ÂÍÓ Ë èËÍ çÂÏÓ – ‡Ì‰ÂÁËÚÓ‚˚Â. é‰Ì‡ÍÓ ‚˚ﬂÒÌË-
ÎÓÒ¸, ˜ ÚÓ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÂËÓ‰Ó‚ ÔÓÍÓﬂ ‚ ÊËÁÌË ‚˚-
¯ÂÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ‚ ˆÂÎÓÏ ÌÂ Ó·Ì‡ÛÊË-
‚‡ÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‡ÁÎË˜ËÈ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ-
ÙÓÎÓ„ËË ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Ë ÒÓÒÚ‡‚‡ Ëı Ï‡„Ï˚.
ÖÒÎË ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÔÓÍÓÈÌ˚Â ËÌ-
ÚÂ‚‡Î˚ ÏÂÊ‰Û ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂÏË ‚ÌÛÚË Ò‡ÏËı ˝ÛÔ-
ÚË‚Ì˚ı ÔÂËÓ‰Ó‚, „‰Â ÓÌË ËÁÏÂﬂ˛ÚÒﬂ Ó·˚˜ÌÓ „Ó-
‰‡ÏË Ë ‰ÂÒﬂÚÍ‡ÏË ÎÂÚ, ‡ ·‡Ú¸ ËÌÚÂ‚‡Î˚ ÔÓÍÓﬂ
ÏÂÊ‰Û ÍÛÔÌ˚ÏË ÔÂËÓ‰‡ÏË ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËË, ÚÓ ÚË-
ÔË˜Ì˚ÏË ‰Îﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÏÓÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ‰ÎËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ‚ ÒÓÚÌË ÎÂÚ. èÂËÓ‰˚ ÔÓÍÓﬂ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸˛ 700–900 ÎÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‰Îﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚
ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È, ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚‡, ä‡˚ÏÒÍËÈ. Ñ‡ÊÂ
‰Îﬂ Ä‚‡˜ËÌÒÍÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Ò Â„Ó ‚ÂÒ¸Ï‡ Ì‡ÔﬂÊÂÌÌÓÈ
‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÔÓÍÓﬂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛
900 ÎÂÚ (ÛÒÚÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ ã.à. Å‡Á‡ÌÓ‚ÓÈ). èÂËÓ-
 
êËÒ. 2.
 
 ë‚Ó‰Ì˚È ‡ÁÂÁ „ÓÎÓˆÂÌÓ‚˚ı Î‡‚Ó‚Ó-ÔËÓÍÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍËı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ä‡˚ÏÒÍËÈ. 
 
1 
 
– ·ÓÏ·˚
Ë Î‡ÔËÎÎË ÔÂÏÁ˚; 
 
2
 
 – Î‡ÔËÎÎË ÔÂÏÁ˚ Ò ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÏ ÔÂÒÍÓÏ; 
 
3
 
 – Î‡ÔËÎÎË ¯Î‡Í‡ Ò ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÏ ÔÂÒÍÓÏ; 
 
4 
 
– ‚ÛÎÍ‡-
ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÂÒÍË;
 
 5
 
 – ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÂÒÍË ÒÚ‡ÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â; 
 
6
 
 – ÒÚ‡ÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ÔËÓÍÎ‡ÒÚËÍ‡ Ì‡˜‡Î¸Ì˚ı ËÁ-
‚ÂÊÂÌËÈ ‚ÛÎÍ‡Ì‡: ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÂÒÍË, ÓÌË ÊÂ Ò Î‡ÔËÎÎË, ·ÓÏ·‡ÏË Ë ÔËÏÂÒ¸˛ ÂÁÛ„ÂÌÚÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡; 
 
7
 
 – ‚ÛÎÍ‡-
ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÂÒÍË Ó·ÓıÂÌÌ˚Â; 
 
8
 
 – ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÂÒÍË Ë ÚÓÌÍËÂ ÔÂÔÎ˚, ÒÚ‡ÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â; 
 
9
 
 – ÔÓÒÎÓË ÚÓÌÍËı ÔÂÔ-
ÎÓ‚; 
 
10
 
 – ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ ÔËÓÍÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍËı ÔÓÚÓÍÓ‚; 
 
11 
 
– ÚÓÌÍËÂ ÔÂÔÎ˚ “Ô‡Îﬂ˘Ëı ÚÛ˜” Í‡Î¸‰ÂÓÓ·‡ÁÛ˛˘Â„Ó ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ;
 
12 
 
– ÒÛÔÂÒË;
 
 13 
 
– ÒÛÔÂÒË Ò ÔËÏÂÒ¸˛ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÂÒÍÓ‚; 
 
14
 
 – ÔÓ„Â·ÂÌÌ˚Â ÔÓ˜‚˚; 
 
15
 
 – ÔÓ‰ÒÚËÎ‡˛˘ËÂ ‰ÓÍ‡Î¸‰ÂÌ˚Â
ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ; 
 
16
 
 – ‰Â‚ÂÒËÌ‡ Ë Û„ÎË; 
 
17
 
 – ‡Ì‰ÂÁËÚÓ‚˚Â Î‡‚Ó‚˚Â ÔÓÚÓÍË; 
 
18
 
 – ‡Ì‰ÂÁËÚÓ‚˚Â Ë ‰‡ˆËÚÓ‚˚Â Î‡‚Ó‚˚Â ÔÓÚÓÍË;
 
19
 
 – ÙË„Û‡ÚË‚Ì˚Â ÚÓ˜ÍË ÒÓÒÚ‡‚Ó‚ ‚ÛÎÍ‡ÌËÚÓ‚: 
 
‡
 
 – ÚÂÙ‡ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ä‡˚ÏÒÍËÈ, 
 
·
 
 – Â„Ó Î‡‚˚, 
 
‚ 
 
– ÔËÓÍÎ‡ÒÚËÍ‡ Í‡Î¸‰Â-
ÓÓ·‡ÁÛ˛˘Â„Ó ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ (ÒÓÒÚ‡‚ 
 
‡
 
 Ë 
 
‚
 
, ‚ ÔÂÂÒ˜ÂÚÂ Ì‡ ·ÂÁ‚Ó‰Ì˚È ÓÒÚ‡ÚÓÍ); 
 
20 
 
– ‡‰ËÓÛ„ÎÂÓ‰Ì˚Â ‰‡Ú˚: 
 
‡
 
 – ÔÓ ‰Â-
‚ÂÒËÌÂ, 
 
·
 
 – ÔÓ Û„ÎﬂÏ, ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â – ÔÓ ÔÓ„Â·ÂÌÌ˚Ï ÔÓ˜‚‡Ï (‚ ‡ÏÍ‡ı ‰‡Ú˚ ÔÓ ˘ÂÎÓ˜Ì˚Ï ‚˚ÚﬂÊÍ‡Ï ËÁ Ó‰ÌÓ„Ó Ë ÚÓ„Ó
ÊÂ Ó·‡Áˆ‡ ÔÓ˜‚˚); KRM – ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚÎÓÊÂÌËÈ, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂÏ ä‡˚ÏÒÍÓÈ Í‡Î¸‰Â˚; KM – ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ
‚ÒÂ„Ó ˝Ú‡Ô‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡; IKM, IIKM – ÓÚÎÓÊÂÌËﬂ ÔÂËÓ‰Ó‚ ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ä‡˚ÏÒÍËÈ; XI – ‚ÓÁ‡ÒÚ-
Ì˚Â „ÛÔÔ˚ Î‡‚Ó‚˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚; èá
 
1
 
-èá
 
12
 
 – „ÓËÁÓÌÚ˚ ÔÂÏÁÓ‚ÓÈ ÚÂÙ˚ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ä‡˚ÏÒÍËÈ: òã – ÔÓÒÎÓÈ ¯ Î‡Í‡ ‚ÛÎ-
Í‡Ì‡ ä‡˚ÏÒÍËÈ; 1–12 (Û Ô‡‚Ó„Ó Í‡ﬂ ÍÓÎÓÌÍË) – „ÓËÁÓÌÚ˚ Ú‡ÌÁËÚÌ˚ı ÔÂÔÎÓ‚ (2 – ‚ÛÎÍ‡Ì‡ éÔ‡Î‡, 3 – ‚ÛÎÍ‡Ì‡ äÒÛ-
‰‡˜, 4, 5 – ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Ä‚‡˜ËÌÒÍËÈ, 10 – ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ï‡Ì„‡, 11 – ‚ÛÎÍ‡Ì‡ äËÁËÏÂÌ (‰Îﬂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÔÂÔÎÓ‚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÌÂ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌ).
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 åÂÎÂÍÂÒˆÂ‚
 
‰˚ ÔÓÍÓﬂ ‚ 1000–2000 ÎÂÚ ÚÓÊÂ ÌÂÂ‰ÍË Ë ÒÎÛ˜‡ÎËÒ¸
ıÓÚﬂ ·˚ ‡Á ‚ ˝ÛÔÚË‚ÌÓÈ ËÒÚÓËË ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ äËÁË-
ÏÂÌ, å‡Î˚È ëÂÏﬂ˜ËÍ, ä‡˚ÏÒÍËÈ Ë ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓ-
„Ó Ï‡ÒÒË‚‡ äÒÛ‰‡˜. àÏÂÌÌÓ 1000 ÎÂÚ ‰ÎËÎÒﬂ ÔÂËÓ‰
ÔÓÍÓﬂ ÔÂÂ‰ Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍËÏ ËÁ‚ÂÊÂÌËÂÏ ‚ÛÎ-
Í‡Ì‡ ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È 1955–1956 „„. èÂËÓ‰˚ ÔÓÍÓﬂ
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ 2000–3000 ÎÂÚ, ÔÓÒÎÂ ÍÓÚÓ˚ı ‚ÛÎ-
Í‡Ì ‚ÒÂ Â˘Â ÒÓı‡ÌﬂÎ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÚ¸
Ò‚Ó˛ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸, ËÏÂÎË ÏÂÒÚÓ ‚ ËÒÚÓËË äËÁËÏÂÌ‡,
å‡ÎÓ„Ó ëÂÏﬂ˜ËÍ‡, ä‡˚ÏÒÍÓ„Ó Ë ‰‚‡Ê‰˚ ‚ ËÒÚÓËË
äÒÛ‰‡˜‡. éÌË ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚ ‰Îﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ÉÓÂÎ˚È,
éÔ‡Î‡, ÜÂÎÚÓ‚ÒÍËÈ, àÎ¸ËÌÒÍËÈ Ë ä‡Ï·‡Î¸Ì˚È. èÂ-
ËÓ‰˚ ÔÓÍÓﬂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ 3000 ÎÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚
‰Îﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ÜÂÎÚÓ‚ÒÍËÈ Ë ä‡Ï·‡Î¸Ì˚È. ç‡ ‚ÛÎÍ‡-
ÌÂ äËıÔËÌ˚˜ ÔÂËÓ‰ ÔÓÍÓﬂ ‚ 3200 ÎÂÚ ‡Á‰ÂÎﬂÎ ÔÂ-
ËÓ‰˚ ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËË, ÓÚ‚Â˜‡˛˘ËÂ ‚ÂÏÂÌË ÙÓÏË-
Ó‚‡ÌËﬂ Â„Ó ÍÓÌÛÒÓ‚ – á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó Ë ë‡‚Ë˜‡. ë‡Ï˚È
‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È ÔÂËÓ‰ ÔÓÍÓﬂ (3500 ÎÂÚ) Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ì
‰Îﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ÑËÍËÈ ÉÂ·ÂÌ¸.
èÂÂ˚‚˚ ÏÂÊ‰Û ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂÏ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓÒÚÓÂÍ, ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌË˜Â-
ÒÍËÂ Ï‡ÒÒË‚˚ Ë ıÂ·Ú˚, ÔÓ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
‚ÔÓÎÌÂ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ Ò ÔÂËÓ‰‡ÏË ÔÓÍÓﬂ ‚ ˝ÛÔÚË‚-
ÌÓÈ ËÒÚÓËË ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, ËÏÂ˛˘Ëı ÔÓÒÚÓÂ ÒÚÓÂÌËÂ.
ùÚÓ ıÓÓ¯Ó ‚Ë‰ÌÓ Ì‡ ÔËÏÂÂ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ıÂ·-
ÚÓ‚ ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚‡ Ë å‡ÎÓ„Ó ëÂÏﬂ˜ËÍ‡. åÓÎÓ-
‰ÓÈ ÍÓÌÛÒ å‡ÎÓ„Ó ëÂÏﬂ˜ËÍ‡ – ä‡ÈÌÓ-ëÂÏﬂ˜ËÍ, ÓÚ-
‰ÂÎÂÌ ÓÚ ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó ÍÓÌÛÒ‡, åÂÁÓ-ëÂÏﬂ˜ËÍ‡,
ÔÂÂ˚‚ÓÏ ‚ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÓÍÓÎÓ
1700 ÎÂÚ, ‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ëÂ‚ÂÌÓ„Ó Ë ûÊÌÓ„Ó ÍÓ-
ÌÛÒÓ‚ Ï‡ÒÒË‚‡ ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚‡ – ËÌÚÂ‚‡ÎÓÏ ÔÓ-
ÍÓﬂ ‚ 900 ÎÂÚ. ùÚÓ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜Â-
ÒÍËÂ ıÂ·Ú˚ ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚‡ Ë å‡ÎÓ„Ó ëÂÏﬂ˜ËÍ‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ÒÓ·ÓÈ Í‡Ê‰˚È, ‚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË, Ó‰ËÌ ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚ÛÎÍ‡Ì. îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Ëı ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸-
Ì˚ı ÍÓÌÛÒÓ‚ – ÔÓÒÚÓ ÒÔÓÒÓ· Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÍÓÌÓÏÌÓ„Ó
ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡: ‚ÛÎÍ‡ÌË˜Â-
ÒÍËÈ ÍÓÌÛÒ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ‰Îﬂ ÌÂ„Ó ‚˚ÒÓÚ˚,
˜‡ÒÚÓ ‰‡‚‡ﬂ Ì‡ Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË ÒÂË˛ ÔÓ-
·Ó˜Ì˚ı ÔÓ˚‚Ó‚, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Ëı Ï‡„ÏÂ ‚˚ıÓ‰
ﬂ‰ÓÏ Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÌËÁÍËı „ËÔÒÓÏÂÚË˜ÂÒÍËı ÛÓ‚Ìﬂı.
Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÌÓ‚Ó„Ó ˆËÍÎ‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÔÂ-
‰ÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ ÔÓÒÚÓÈÍË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÒÏÂ˘ÂÌËÂ
Í‡Ì‡Î‡ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ÔÓ ÔÓÒÚË‡ÌË˛ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÌÓ-
‚Ó„Ó ÍÓÌÛÒ‡ ﬂ‰ÓÏ Ò ÔÂ‰˚‰Û˘ËÏ.
àÁ ‚ÒÂ„Ó ‚˚¯ÂËÁÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ, ˜ÚÓ ÔÂËÓ-
‰˚ ÔÓÍÓﬂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ 1000–3000 ÎÂÚ Ó·˚˜Ì˚
‰Îﬂ ˝ÛÔÚË‚ÌÓÈ ËÒÚÓËË Í‡Ï˜‡ÚÒÍËı Ë ÍÛËÎ¸ÒÍËı
‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÓÌË ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚Îﬂ˛Ú Ò‚Ó˛ ‡Í-
ÚË‚ÌÓÒÚ¸. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ÔÂËÓ‰ ÔÓÍÓﬂ ‰Îﬂ ËÁÛ˜ÂÌ-
Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 3200–3500 ÎÂÚ. ëÂ‰Ë ÌËı
ÏÓÊÌÓ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ÔÓ‰„ÛÔÔÛ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚,
‰Îﬂ ÍÓÚÓ˚ı ËÏÂ˛ÚÒﬂ Ò‚Â‰ÂÌËﬂ Ó· ËÒÚÓË˜ÂÒÍË ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂı ËÎË ÙÛÏ‡ÓÎ¸Ì˚ı
ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂı, Ë ÔÓ‰„ÛÔÔÛ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ı
‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, ‰Îﬂ ÍÓÚÓ˚ı ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú, ÌÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ë ‰‡ÚËÓ‚‡Ì˚ Ëı ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ Á‡ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌËÂ 3000–3500 ÎÂÚ ‡‰ËÓÛ„ÎÂÓ‰Ì˚Ï Ë ÚÂÙÓ-
ıÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ÏÂÚÓ‰‡ÏË. èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÔÓÒÎÂ ÔÂË-
Ó‰‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÍÓﬂ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÚ¸
Ò‚Ó˛ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸. åÌÓ„ËÂ ËÁ ÌËı ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÂÌˆË-
‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚Â, ÌÓ Ë ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ÓÔ‡ÒÌ˚Â
‚ÛÎÍ‡Ì˚, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸ ÔÂ‚ÓÓ˜Â-
Â‰ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔË ÓÒ‚ÓÂÌËË ÚÂËÚÓËË. 
ì˜ËÚ˚‚‡ﬂ ‚˚¯ÂËÁÎÓÊÂÌÌÓÂ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓÌﬂ-
ÚËﬂ “‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚ÛÎÍ‡Ì” ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÒÙÓÏÛÎË-
Ó‚‡ÌÓ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ‚Ë‰Â: 
 
ÑÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÛÎÍ‡-
Ì˚, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı Ì‡·Î˛‰‡˛ÚÒﬂ Ë ·˚ÎË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ì˚ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ËÎË ÙÛÏ‡ÓÎ¸Ì‡ﬂ
‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÌÓ Ë ‚ÛÎÍ‡Ì˚, ‰Îﬂ ÍÓÚÓ˚ı Ì‡‰ÂÊÌÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ Ë ‰‡ÚËÓ‚‡ÌÓ ËÁÓÚÓÔÌ˚ÏË ËÎË ÚÂÙÓ-
ıÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ÏÂÚÓ‰‡ÏË ıÓÚﬂ ·˚ Ó‰ÌÓ ËÁ‚ÂÊÂ-
ÌËÂ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 3200–3500 ÎÂÚ.
 
 èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÔÂ‰ÔÓ-
Î‡„‡ÂÚÒﬂ ÓÚÌÂÒÚË Í ÔÓ‰„ÛÔÔÂ 
 
ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚-
Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚.
 
ìÏÂÒÚÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒÎË ·˚ Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ Ë
äÛËÎ‡ı ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Óı‚‡Ú˚‚‡ÎË
Ú‡ÍÓÈ ËÌÚÂ‚‡Î ‚ÂÏÂÌË, Í‡Í ‚ ëÂ‰ËÁÂÏÌÓÏÓ¸Â
(~2500 ÎÂÚ), ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ ‚˚‰ÂÎﬂÂÏ˚Â Ì‡ÏË ‚Ó ‚ÚÓÛ˛
ÔÓ‰„ÛÔÔÛ ‚ÛÎÍ‡Ì˚ Ë, ÔÓ ÔËÌﬂÚÓÏÛ ÍËÚÂË˛ Ó·
ËÒÚÓË˜ÂÒÍË ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂı,
ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ·˚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË. Ç Ò‚ﬂÁË Ò ˝ÚËÏ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ Â¯‡˛˘ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÔË ÓÚÌÂÒÂÌËË
‚ÛÎÍ‡Ì‡ Í ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ ËÎË ÔÓÚÛı¯ËÏ ‰ÓÎÊÌÓ
ËÏÂÚ¸ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Â„Ó ËÒÚÓËË, Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ, Á‡ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌËÂ Ú˚Òﬂ˜ÂÎÂÚËﬂ, ‡ ‚ Ë‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â – Ò ÏÓ-
ÏÂÌÚ‡ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡.
é‰ÌÓ‡ÍÚÌ˚Â (Ú.Â. Ó‰ÌÓ‡ÁÓ‚˚Â) ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ
ÙÓÏ˚, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ËÁ ÒÓÒÚ‡‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ËÎË
ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ˚
ÔÓÒÚÓ ÔÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË˛.
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ÏË ÔËÌˆËÔ‡ÏË Ë
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ ÚÂÏËÌ‡ “‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚ÛÎÍ‡Ì”,
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚È ÒÔËÒÓÍ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ë ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ
‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ı Â„ËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚ı ÁÓÌ ¯Î‡ÍÓ‚˚ı ÍÓÌÛÒÓ‚, ÔÓÎÂÈ ·‡Á‡Î¸ÚÓ‚Ó-
„Ó ‡Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡, ÛÁÎÓ‚ ÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡Ì-
ÌÓ„Ó ÏÌÓ„Ó‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ˝ÍÒÚÛÁË‚ÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ Ë
Í‡Î¸‰Â ä‡Ï˜‡ÚÍË ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ‚ Ú‡·Î. 2, ‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜-
Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚ – ‚ Ú‡·Î. 3. Ç
Ú‡·Î. 1, „‰Â ÒÓ‚ÏÂ˘ÂÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‚ÛÎÍ‡Ì˚ ä‡Ï-
˜‡ÚÍË ËÁ Í‡Ú‡ÎÓ„Ó‚ 1932–1991 „„., ÏÌÓ„Ó‡ÍÚÌ˚Â ‚ÛÎ-
Í‡Ì˚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏÓ„Ó Ì‡ÏË ÒÔËÒÍ‡ ‚˚‰ÂÎÂÌ˚ ÊË-
Ì˚Ï ¯ËÙÚÓÏ. éÒÚ‡Î¸Ì˚Â ‚ÛÎÍ‡Ì˚ Ú‡·Î. 1 ËÁ ÒÔËÒ-
Í‡ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‡‚ÚÓÓÏ ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÓ ‡ÁÌ˚Ï
ÔË˜ËÌ‡Ï [54], ËÒÍÎ˛˜ÂÌ˚.
Ç äÓÏ‡Ì‰ÓÒÍÓÏ Á‚ÂÌÂ ÄÎÂÛÚÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û-
„Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì
èËÈÔ‡.
 
3. ÅÛ‰Û˘ËÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ 
Ë ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
 
éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ı‡‡ÍÚÂ‡ Ë Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ·Û‰Û˘Ëı
ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ Ì‡ÁÂÏÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ë ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸-
ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ÏÌÓ„Ó‡ÍÚÌ˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
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í‡·ÎËˆ‡ 2.
 
  ÑÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ë ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚Â ‚ÛÎ-
Í‡ÌË˜ÂÒÍËÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ ä‡Ï˜‡ÚÍË [ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï 40, 54]
íËÔ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ
äËÚÂËË 
‚˚‰ÂÎÂÌËﬂ
1 2 3
åÌÓ„Ó‡ÍÚÌ˚Â ‚ÛÎÍ‡Ì˚
1. òË‚ÂÎÛ˜ (åÓÎÓ‰ÓÈ òË‚ÂÎÛ˜) + + +
2. äÎ˛˜Â‚ÒÍ‡ﬂ ÒÓÔÍ‡ + + +
3. ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È (çÓ‚˚È ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È) + + +
4. èÎÓÒÍËÈ íÓÎ·‡˜ËÍ + + +
5. ì¯ÍÓ‚ÒÍËÈ (èÎÓÒÍ‡ﬂ Ñ‡Î¸Ìﬂﬂ ÒÓÔÍ‡) – – +
6. äËÁËÏÂÌ + + +
7. Ç˚ÒÓÍËÈ – + +
8. äÓÏ‡Ó‚‡ – + +
9. É‡Ï˜ÂÌ – + +
10. äÓÌÓˆÍËÈ +? –? –
11. ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚‡ – + +
12. äËıÔËÌ˚˜ (ÍÓÌÛÒ ë‡‚Ë˜‡) – + +
13. í‡ÛÌ¯Ëˆ – + –
14. å‡Î˚È ëÂÏﬂ˜ËÍ + + +
15. ä‡˚ÏÒÍËÈ + + +
16. ÜÛÔ‡ÌÓ‚ÒÍËÈ + + +
17. äÓﬂÍÒÍËÈ + + +
18. Ä‚‡˜ËÌÒÍËÈ (åÓÎÓ‰ÓÈ ÍÓÌÛÒ) + + +
19. éÔ‡Î‡ + + –?
20. ÉÓÂÎ˚È + + +
21. åÛÚÌÓ‚ÒÍËÈ + + +
22. ïÓ‰ÛÚÍ‡ – + –
23. äÒÛ‰‡˜ (ÍÓÌÛÒ òÚ˛·ÂÎﬂ) + + –?
24. ÜÂÎÚÓ‚ÒÍËÈ + + +
25. àÎ¸ËÌÒÍËÈ + + –?
26. ÑËÍËÈ ÉÂ·ÂÌ¸ – + –
27. äÓ¯ÂÎÂ‚‡ + +? +
28. ä‡Ï·‡Î¸Ì˚È + + –
29. ï‡Ì„‡ – + –
30. à˜ËÌÒÍËÈ – +? +
èÓ˜ËÂ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ 
 
Ä.
 
 
 
êÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÁÓÌ˚ ¯Î‡ÍÓ‚˚ı ÍÓÌÛ-
ÒÓ‚
 
 
31. íÓÎ·‡˜ËÌÒÍ‡ﬂ + + +
32. èÎÓÒÍËı ÒÓÔÓÍ – –? –
 
Å.
 
 
 
èÓÎﬂ ‡Â‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡Á‡Î¸ÚÓ‚Ó„Ó ‚ÛÎ-
Í‡ÌËÁÏ‡
 
 
33. íÓÎÏ‡˜Â‚ ÑÓÎ – + –
34. Å‡ÒÒÂÈÌ ÂÍ ëÂ‰Ìﬂﬂ Ë ãÂ‚‡ﬂ Ä‚‡˜‡ – + –
35. ëÂ‚Â ıÂ·Ú‡ ëÂ‰ËÌÌ˚È (ÏËÌËÏÛÏ 
2–3 ÔÓÎﬂ)
– + –
 
Ç.
 
 
 
èÓÎﬂ ÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÏÌÓ„Ó‚˚-
ıÓ‰ÌÓ„Ó ˝ÍÒÚÛÁË‚ÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡
 
36. ÅÓÎ¸¯ÓÈ ëÂÏﬂ˜ËÍ – +? –?
 
É.
 
 
 
ä‡Î¸‰Â˚
 
37. éÁÂÓ ä‡˚ÏÒÍÓÂ + +? –?
38. ÉÓÂÎ‡ﬂ – + –?
39. éÔ‡Î‡ – + –
40. äÒÛ‰‡˜ V + + –?
41. éÁÂÓ äÛËÎ¸ÒÍÓÂ -àÎ¸ËÌÒÍ‡ﬂ – + –?
 
èËÏÂ˜‡ÌËÂ. 1 – ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ËÁ‚ÂÊÂ-
ÌËﬂ; 2 – ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı 3500 ÎÂÚ, ‰‡ÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â „ÂÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍËÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË; 3 – ÙÛÏ‡ÓÎ¸Ì‡ﬂ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ
ÒÚÓÎÂÚËﬂ. + Ì‡ÎË˜ËÂ, – ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ, ? ÚÂ·ÛÂÚÒﬂ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ë ÛÚÓ˜-
ÌÂÌËÂ; ‚ ÒÍÓ·Í‡ı – ‡ÍÚË‚Ì˚È ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÈ ‡ÔÔ‡‡Ú.
 
í‡·ÎËˆ‡ 3.
 
  ÑÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ë ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚Â
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚ [ÔÓ
16, 19, Ò ‰ÓÔÓÎÌÂÌËﬂÏË ‡‚ÚÓ‡]
íËÔ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ
äËÚÂËË ‚˚‰ÂÎÂÌËﬂ
1 3
åÌÓ„Ó‡ÍÚÌ˚Â ‚ÛÎÍ‡Ì˚
1. ÄÎ‡Ë‰ + +
2. òËËÌÍË? – –
3. ùÍ‡Ï‡ + +
4. óËËÌÍÓÚ‡Ì + +
5. ê‡ÈÍÓÍÂ + +
6. ÅÓÛÚÓÌ‡? – –
7. ù·ÂÍÓ + +
8. óËÍÛ‡˜ÍË + +
9. í‡Ú‡ËÌÓ‚‡ +? +
10. ä‡ÔËÌÒÍÓ„Ó +? +
11. ê‡Ò¯Û‡ + +
12. äÂÚÓÈ + +
13. èËÍ èÂ‚Ó + +?
14. óÂÌÓ„Ó + +
15. ëÌÓÛ + +
16. Å‡Ú óËÔÓÂ‚ + +
17. åÂ‰‚ÂÊËÈ-äÛ‰ﬂ‚˚È + +
18. óËËÔ – +
19. ÅÓ„‰‡Ì‡ ïÏÂÎ¸ÌËˆÍÓ„Ó + +
20. ÄÚÒÓÌÛÔÛË + +
21. íﬂÚﬂ + +
22. ÅÂÛÚ‡Û·Â + +
23. ëÂ‚Â„ËÌ‡ + +
24. ÉÓﬂ˘‡ﬂ ÒÓÔÍ‡ + +
25. åÂÌ‰ÂÎÂÂ‚‡ + +
26. ëËÌ‡Í‡ + +
27. ì¯Ë¯Ë + +
28. à‚‡Ì ÉÓÁÌ˚È + +
29. ÉÓÎÓ‚ÌËÌ‡ + +
30. èËÍ îÛÒÒ‡ + +?
31. èËÍ çÂÏÓ + +
32. èËÍ äÂÌËˆ˚Ì‡ + +
33. èËÍ ë‡˚˜Â‚‡ + +
34. ÅÂ„‡ + +
35. íÂÁÛ·Âˆ + +
36. äÓÎÓÍÓÎ? +? +?
37. Å‡‡ÌÒÍÓ„Ó +? +
38. íÂ·ÂÌ¸ÍÓ‚‡ – +?
39. ëÚÓÍ‡Ô? – +?
èÓ˜ËÂ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËﬂ
 
Ä.
 
 
 
ä‡Î¸‰Â˚
 
40. í‡Ó-êÛÒ˚ + +
41. á‡‚‡ËˆÍÓ„Ó + +
 
Å.
 
 
 
èÓ‰‚Ó‰Ì˚Â ˆÂÌÚ˚ ‚ ÏÓÂ
 
42. 1924 „. ? +?
43. 1967 „. + ?+
 
èËÏÂ˜‡ÌËÂ. 1 – ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ËÁ‚Â-
ÊÂÌËﬂ; 2 – ÙÛÏ‡ÓÎ¸Ì‡ﬂ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÒÚÓÎÂÚËﬂ;
+ Ì‡ÎË˜ËÂ, – ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ; ? ÚÂ·ÛÂÚÒﬂ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ë ÛÚÓ˜ÌÂÌËÂ.
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 åÂÎÂÍÂÒˆÂ‚
 
ÚËÔ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓˆÂÌÍ‡ ÓÔ‡ÒÌ˚ı ﬂ‚ÎÂÌËÈ, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚ı Ò
˝ÚËÏË ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂÏË, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡-
ÌËË ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚ı (ÚÂÙÓıÓ-
ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı, „ÂÓÎÓ„Ó-„ÂÓÏÓÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı, ‚ÛÎ-
Í‡ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı) ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ [3–5, 7–12, 4–50, 62,
63, 70]. éÌË ‚ÍÎ˛˜‡ÎË: 1) ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÂ „ÂÓÎÓ„Ó-„ÂÓ-
ÏÓÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Í‡ÚËÓ‚‡ÌËÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡;
2) ËÁÛ˜ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ‰ÌÓÊËË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-ÔËÓ-
ÍÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍËı ˜ÂıÎÓ‚ Ë ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ò‚Ó‰ÌÓ„Ó ‡ÁÂ-
Á‡ ÚÂÙ˚ – Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌÓÈ ÎÂÚÓÔËÒË ˝ÍÒÔÎÓÁË‚ÌÓÈ
‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Á‡ ÒÓÚÌË- Ú˚Òﬂ˜Ë ÎÂÚ; 3) ‰‡ÚËÓ-
‚‡ÌËÂ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı Ë Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÌËÏË ÒÓ·˚ÚËÈ
ÔÓ ÔÓ„Â·ÂÌÌ˚Ï ÔÓ˜‚‡Ï, Û„ÎﬂÏ Ë ‰Â‚ÂÒËÌÂ, ÒÓ‰Â-
Ê‡˘ËÏÒﬂ ‚ ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-ÔËÓÍÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍÓÏ ˜ ÂıÎÂ Ë ÓÚ-
ÎÓÊÂÌËﬂı ÔËÓÍÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍËı ÔÓÚÓÍÓ‚; 4) ÓÔÂ‰ÂÎÂ-
ÌËÂ ÔÓÎÓÊÂÌËﬂ Î‡‚Ó‚˚ı Ë ÔËÓÍÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍËı ÔÓÚÓ-
ÍÓ‚ ‚ÛÎÍ‡Ì‡, ‚Á˚‚Ì˚ı Ë Î‡ı‡Ó‚˚ı ÚÓÎ˘ ‚
‡ÁÂÁ‡ı ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ-ÔËÓÍÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍËı ˜ÂıÎÓ‚ Ò ÔË-
‚ﬂÁÍÓÈ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı Í Ò‚Ó‰ÌÓÏÛ ‡ÁÂÁÛ, ‰Îﬂ ÍÓÚÓÓ„Ó
ËÏÂ˛ÚÒﬂ ‡‰ËÓÛ„ÎÂÓ‰Ì˚Â ‰‡ÚËÓ‚ÍË; 5) ÒÓÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËÂ Ò‚Ó‰ÌÓÈ ÒÚ‡ÚË„‡ÙË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÎÓÌÍË, Ì‡ ÍÓÚÓ-
ÓÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ÒÂ ˝ÍÒÔÎÓÁË‚Ì˚Â Ë ˝ÙÙÛÁË‚Ì˚Â
ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‚ÛÎÍ‡Ì‡, ÒÎÛÊ‡˘ÂÈ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ‰Îﬂ ÂÍÓÌ-
ÒÚÛÍˆËË ÂÊËÏ‡ Â„Ó ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË. é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ËÁ
ÔÓÒÎÓÂ‚ ÚÂÙ˚, Î‡‚Ó‚˚ı Ë ÔËÓÍÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍËı ÔÓ-
ÚÓÍÓ‚ ÓÚ·Ë‡ÎËÒ¸ Ó·‡Áˆ˚ ‰Îﬂ ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËı ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ò ˆÂÎ¸˛ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌËﬂ ˝‚ÓÎ˛ˆËË ÒÓÒÚ‡‚‡
ËÁ‚ÂÊÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚Ó ‚ÂÏÂÌË. Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡Ò¸ Í‡Ú‡ ‚ÛÎÍ‡Ì‡, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ‚ÓÁ‡ÒÚ
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ Ë ‰Û„Ëı ËÌÚÂÂÒÛ˛-
˘Ëı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ‰‡‚‡ÎÒﬂ ‚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÏ ÎÂÚÓËÒ˜ËÒÎÂ-
ÌËË, Ë ÒÂËﬂ Í‡Ú-Ô‡ÎÂÓÂÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ ‰Îﬂ ÓÚ‰ÂÎ¸-
Ì˚ı ˝ Ú‡ÔÓ‚ ˝ ÛÔÚË‚ÌÓÈ ËÒÚÓËË ‚ÛÎÍ‡Ì‡. ç‡ ÓÒÌÓ‚Â
Í‡Ú-ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ Ë ËÁÓÔ‡ıËÚ ÚÂÙ˚ ÓˆÂÌË‚‡-
ÎËÒ¸ Ó·˙ÂÏ ‚ÛÎÍ‡ÌËÚÓ‚ Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ [39, 41,
42] ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ‰Îﬂ ‡ÁÌ˚ı ÔÂËÓ‰Ó‚ Â„Ó ÊËÁÌË. 
äÓÏÔÎÂÍÒ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ÔÓ ‚˚¯Â-
ÓÔËÒ‡ÌÌÓÈ ÏÂÚÓ‰ËÍÂ, ‰‡Î ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸: 1) ÓÔÂ‰Â-
ÎËÚ¸ ‚ÓÁ‡ÒÚ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‰‡ÚËÓ‚‡ÌËﬂ ÔËÓ-
ÍÎ‡ÒÚËÍË Â„Ó Ì‡˜‡Î¸Ì˚ı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ, ÂÒÎË Ú‡ÍÓ‚‡ﬂ
ÒÓı‡ÌﬂÎ‡Ò¸; 2) ‚˚‰ÂÎﬂÚ¸ Ë ‰‡ÚËÓ‚‡Ú¸ 
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ë ÏÂÚÓ‰ÓÏ
ÍÛÔÌÂÈ¯ËÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ Ë ÔÂËÓ‰˚ ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËË
‚ÛÎÍ‡Ì‡; 3) ‰‡ÚËÓ‚‡Ú¸ ÔÓ·Ó˜Ì˚Â ÔÓ˚‚˚ Ì‡ ÒÍÎÓ-
Ì‡ı ‚ÛÎÍ‡Ì‡; 4) ÂÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ú¸ ‚ ËÚÓ„Â ËÒÚÓË˛ Ë
‰ËÌ‡ÏËÍÛ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ò ÔË‚ﬂÁÍÓÈ Í
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ë Ë Í‡ÎÂÌ‰‡ÌÓÈ ‚ÂÏÂÌÌ Ï ¯Í‡Î‡Ï.
ì˜ËÚ˚‚‡ÎÓÒ¸ Ú‡ÍÊÂ Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓÒÚÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ
ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË Ì‡ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ı ‚ ÔÓ-
¯ÎÓÏ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÌÓ ﬂ‚ÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰Îﬂ Ô‡-
‚ËÎ¸ÌÓÈ ÓˆÂÌÍË ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. êÂ¯‡˛-
˘ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îﬂ ÔÓ„ÌÓÁ‡ ·Û‰Û˘ÂÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ËÏÂÂÚ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌËÂ Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚÂÈ ‚ ‰Ë-
Ì‡ÏËÍÂ ˝ÛÔÚË‚ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË
‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ ı‡‡ÍÚÂÌ˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓ-
ÒÚÂÈ ÚÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÊËÁÌË, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌË Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ
‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ. éÒÌÓ‚˚‚‡ﬂÒ¸ Ì‡ Ú‡ÍËı ‰‡ÌÌ˚ı,
ÏÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ı‡‡ÍÚÂ-
‡, ˜‡ÒÚÓÚ˚, ÚËÔ‡ Ë ˝ÌÂ„ËË ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓ„ÛÚ ÔÓËÁÓÈÚË ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏﬂ [3, 8, 10, 40–50,
˚´
 
78]. èË ˝ÚÓÏ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂ ‚ÒÂ ÒÓ·˚ÚËﬂ Ë ﬂ‚ÎÂ-
ÌËﬂ, ÒÎÛ˜Ë‚¯ËÂÒﬂ ‚ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÒÚÓËË ‚ÛÎÍ‡Ì‡, Ò
Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÈ ‚ÂÓﬂÚÌÓÒÚ¸˛ ÔÓËÁÓÈ‰ÛÚ ‚ ·ÎËÊ‡È-
¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ. èÓ˝ÚÓÏÛ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÚ¸ ËÏÂÌÌÓ ÚÂ ÒÓ·˚ÚËﬂ Ë ﬂ‚ÎÂÌËﬂ, ÍÓÚÓ˚Â ı‡‡Í-
ÚÂÌ˚ ËÏÂÌÌÓ ‰Îﬂ Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÊËÁÌË ‚ÛÎ-
Í‡Ì‡ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ Ëı ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ Í‡Í ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ
ÓÔ‡ÒÌ˚Â. 
èÓ ‚˚¯ÂËÁÎÓÊÂÌÌÓÈ ÏÂÚÓ‰ËÍÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ ‰Â-
Ú‡Î¸Ì‡ﬂ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ ËÒÚÓËË Ë ‰ËÌ‡ÏËÍË ˝ÛÔ-
ÚË‚ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎ-
Í‡ÌÓ‚ ä‡Ï˜‡ÚÍË Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 10 Ú˚Ò. ÎÂÚ, Ò Û˜ÂÚÓÏ
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË Ëı ‡Á‚ËÚËﬂ [3–5, 8, 10, 11, 38–
43, 46–47, 62, 70 Ë ‰.]. ç‡ äÛËÎ‡ı Ú‡ÍËı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚
[45, 48] – ‚ÒÂ„Ó ‰‚‡ (ù·ÂÍÓ Ë èËÍ çÂÏÓ).
ëÚ‡‰Ëﬂ I (‡ÍÚË‚Ì‡ﬂ Ë ÔÓ„ÂÒÒË‚Ì‡ﬂ) ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ
‚ÂÏÂÌË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË,
ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒﬂ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Ï ·‡Î‡ÌÒÓÏ ‚Â˘Â-
ÒÚ‚‡ Ò Â„Ó ‡ÍÍÛÏÛÎﬂˆËÂÈ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‚ÛÎÍ‡ÌÂ Ë, Í‡Í
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚Ï Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ Ó·˙ÂÏ‡ ÔÓ-
ÒÚÓÈÍË, ÂÂ ÓÒÚÓÏ Ë Ò‚ÂÊËÏ Ó·ÎËÍÓÏ. èÓ‰ÓÎÊË-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË Û Ì‡ÁÂÏÌ˚ı ÏÌÓ„Ó‡ÍÚ-
Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÚËÔ‡, ‡ÁÌ˚ı ÔÓ ÏÓ-
ÙÓÎÓ„ËË ÚËÔÓ‚ Ë ‡ÁÏÂÓ‚, ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÓÚ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒÓÚÂÌ ‰Ó 10–12 Ú˚Ò. ÎÂÚ [38, 39]. ëÚ‡‰Ëﬂ
II (Ô‡ÒÒË‚Ì‡ﬂ Ë Â„ÂÒÒË‚Ì‡ﬂ) ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ ÔÂËÓ‰Û Ó·-
˘Â„Ó ÓÒÎ‡·ÎÂÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ë ı‡-
‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒﬂ ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ·‡Î‡ÌÒÓ‚ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡
Ì‡ ÔÓÒÚÓÈÍÂ: ËÁ‚Â„‡ÂÚÒﬂ Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ Ú‡Ï Ï‡ÚÂË‡Î‡
ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ Û‰‡ÎﬂÂÚÒﬂ ‚ ıÓ‰Â ÂÂ ‡ÁÛ¯ÂÌËﬂ. ÇÛÎ-
Í‡ÌË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÔÓÒÚÓÈÍ‡ ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ‡ÒÚË Ë Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ
‡ÁÛ¯‡Ú¸Òﬂ ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ‰ÂÌÛ‰‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ÔÓˆÂÒ-
Ò‡ÏË. ùÚÓ, ‚Ó-ÔÂ‚˚ı. ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ
ÒÓÓÛÊÂÌËﬂ ˜‡ÒÚÓ ‡ÁÛ¯‡˛ÚÒﬂ Ë ‚ ıÓ‰Â Â‰ÍËı, ÌÓ
Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸Ì˚ı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ, ‚ÂÒ¸Ï‡ ı‡‡ÍÚÂÌ˚ı
‰Îﬂ II ÒÚ‡‰ËË ‡Á‚ËÚËﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚. ç‡ÔËÏÂ, ÔË
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ÍÛÔÌ˚ı ˝ÍÒÔÎÓÁË‚Ì˚ı Í‡ÚÂÓ‚.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÌÂÂ‰ÍÓ Ú‡ÍËÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡-
ÎËÒ¸ Í‡‰ËÌ‡Î¸Ì˚Ï ‡ÁÛ¯ÂÌËÂÏ ÔÓÒÚÓÂÍ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚
Â˘Â Ë „Ë„‡ÌÚÒÍËÏË Ó·‚‡Î‡ÏË [22, 77]. èÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡‰ËË II Û Ì‡ÁÂÏÌ˚ı Ó‰ÌÓ‡ÍÚÌ˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÚËÔ‡ Ó·˚˜ÌÓ 10–50 Ú˚Ò. ÎÂÚ [38, 39].
éÚ˜ÂÚÎË‚Ó ‚˚‡ÊÂÌÌ‡ﬂ ÒÚ‡‰ËÈÌÓÒÚ¸ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌ‡ Û
ıÓÓ¯Ó ËÁÛ˜ÂÌÌÓÈ [12, 54] íÓÎ·‡˜ËÌÒÍÓÈ Â„ËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚ ¯ Î‡ÍÓ‚˚ı ÍÓÌÛÒÓ‚, ‰Îﬂ ÍÓÚÓÓÈ Ò‡‚-
ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÎÌÓ ÂÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ì‡ Ë ËÒÚÓËﬂ ˝ÛÔ-
ÚË‚ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ ÂÂ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ÓÁÌËÍ-
ÌÓ‚ÂÌËﬂ ÁÓÌ˚ 10–11 Ú˚Ò. ÎÂÚ Ì‡Á‡‰.
èË‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚˚¯Â ‰‡ÌÌ˚Â Ë ‚˚ﬂ‚ÎÂÌËÂ Á‡ÍÓÌÓ-
ÏÂÌÓÒÚË ‡Á‚ËÚËﬂ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ ËÁÛ˜ÂÌÌ˚ı ÔÂÂ˜ËÒ-
ÎÂÌÌ˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ÏÓ„ÛÚ ÒÎÛÊËÚ¸,
ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ‡‚ÚÓ‡ ÒÚ‡Ú¸Ë, ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îﬂ ÔÂ‰‚‡-
ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ„ÌÓÁ‡ Ëı ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ
‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ë ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ ÔÓ‰‚Ó‰ÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡ èËÈÔ‡ [66, 68,
69], ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı ‰Îﬂ ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó
ÔÓ„ÌÓÁ‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ Â„Ó ·Û‰Û˘Ëı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ, Ëı
‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ Ì‡ ÔËÓ‰Ì˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚ Ë
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˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ﬂ‚ÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. é‰Ì‡ÍÓ, ÌÂÍÓÚÓ˚Â
ÒÓÓ·‡ÊÂÌËﬂ ÔÓ ˝ ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û ÏÓÊÌÓ Á‰ÂÒ¸ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸.
ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı
‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ä‡Ï˜‡ÚÍË Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚ ÒÚ‡‰ËË I. àı ‰Âﬂ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ËÏÂÂÚ ˜ÂÚÍÓ ‚˚‡ÊÂÌÌ˚È ˆËÍÎË˜ÂÒÍËÈ
(ÚÓ˜ÌÂÂ – ËÚÏË˜ÂÒÍËÈ) ı‡‡ÍÚÂ. ä‡Ê‰˚È ˆËÍÎ ÒÓ-
ÒÚÓËÚ ËÁ ‰‚Ûı Ù‡Á: Ù‡Á˚ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜Â-
ÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚È Á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÌ ÔÓÒÎÓﬂÏË
ÚÂÙ˚, Î‡‚‡ÏË Ë ÔËÓÍÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍËÏË ÔÓÚÓÍ‡ÏË, Ë
Ù‡Á˚ ÔÓÍÓﬂ ËÎË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÒÎ‡·ÎÂÌËﬂ ˝ ÚÓÈ ‡Í-
ÚË‚ÌÓÒÚË Ò ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÓ„Â·ÂÌÌ˚ı ÔÓ˜‚, ËÌÓ-
„‰‡ ‚ÍÎ˛˜‡˛˘Ëı Â‰ÍËÂ ÔÓÒÎÓË ÚÂÙ˚. àÁÛ˜ÂÌËÂ
ˆËÍÎË˜ÂÒÍÓ„Ó ÂÊËÏ‡ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Á‡ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È (Ú˚-
Òﬂ˜Ë ÎÂÚ) ÓÚÂÁÓÍ ‚ÂÏÂÌË ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸
Ù‡ÁÛ ˆËÍÎ‡, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ-
˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ (ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, ËÁ‚Â„‡ÂÚÒﬂ ÓÌ ËÎË
ÌÂÚ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ). áÌ‡ÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ú‡ÍËı
Ù‡Á ‚ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ˆËÍÎ‡ı Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó
ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË [39] ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Ì‡ ‡ÁÌ˚ı ÒÚ‡‰Ëﬂı
ÊËÁÌË ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡Ú¸ Â„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‚ ·ÎË-
Ê‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ, ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ‚ÂÏÂÌÌ ˛ ÔËÛÓ-
˜ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â Ô‡‡ÏÂÚ˚ ·Û‰Û˘Ëı ËÁ‚Â-
ÊÂÌËÈ.
 
3.1. ÇÛÎÍ‡Ì˚ ‚ ÔÂËÓ‰Â ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË 
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡
 
ä ‚ÛÎÍ‡Ì‡Ï ‚ ÔÂËÓ‰Â ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
ˆËÍÎ‡ ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ, ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È, ä‡-
˚ÏÒÍËÈ, å‡Î˚È ëÂÏﬂ˜ËÍ, åÓÎÓ‰ÓÈ òË‚ÂÎÛ˜,
èÎÓÒÍËÈ íÓÎ·‡˜ËÍ, ÉÓÂÎ˚È, àÎ¸ËÌÒÍËÈ, åÓÎÓ‰ÓÈ
ÍÓÌÛÒ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Ä‚‡˜ËÌÒÍËÈ [3, 10, 11, 29, 33, 41, 42, 43
Û´
 
Ë ‰.]. àÁ-Á‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ÏÂÒÚ‡ Á‰ÂÒ¸ ·Û‰ÛÚ ‡ÒÒÏÓÚ-
ÂÌ˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË (‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì˚È ÔÓ„ÌÓÁ) ·Û‰Û-
˘Ëı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ Ë Ò‚ﬂÁ‡ÌÌÓÈ Ò ÌËÏË ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÎË¯¸ ‰Îﬂ 3-ı ËÁ ÌËı: ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ äÎ˛˜Â‚-
ÒÍÓÈ, ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È, åÓÎÓ‰ÓÈ ÍÓÌÛÒ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Ä‚‡-
˜ËÌÒÍËÈ. Ç˚·Ó Ó·˙ﬂÒÌﬂÂÚÒﬂ, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ÚÂÏ,
˜ÚÓ Ì‡Á‚‡ÌÌ˚Â ‚ÛÎÍ‡Ì˚ ÎË·Ó ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ ÔÓ·ÎË-
ÁÓÒÚË ÓÚ ÍÛÔÌ˚ı Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ Ë ıÓÁﬂÈ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ, ÎË·Ó ÒÎÛÊ‡Ú Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÒÂ-
˘‡ÂÏ˚ÏË Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË. èÓÔ‡‰‡˛˘ËÈ ‚ ˝ÚÛ Í‡ÚÂ„Ó-
Ë˛ Ó˜ÂÌ¸ ÓÔ‡ÒÌ˚È ‚ÛÎÍ‡Ì åÓÎÓ‰ÓÈ òË‚ÂÎÛ˜ (ÓÌ
Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ 45 ÍÏ Í ëëÇ ÓÚ ÔÓÒ. äÎ˛˜Ë, ‡ ÔÓ Â„Ó
ÔÓ‰ÌÓÊË˛ ÔÓıÓ‰ËÚ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„‡ äÎ˛˜Ë-ìÒÚ¸-ä‡Ï-
˜‡ÚÒÍ), ËÒÍÎ˛˜ÂÌ ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ ÚÓ ÂÏÛ ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌ˚ ÌÂ-
‰‡‚ÌËÂ (2003, 2004 „„.) ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË [46, 47], „‰Â ÔÓ-
‰Ó·Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ ‡ÁÓ·‡Ì˚.
 
ÇÛÎÍ‡Ì äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ
 
 (ËÒ. 3) – Ò‡Ï˚È ‡ÍÚË‚Ì˚È,
ÏÓ˘Ì˚È Ë ÍÛÔÌ˚È ‚ÛÎÍ‡Ì Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ (Ó·˙ÂÏ Â„Ó
ËÁ‚ÂÊÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ 250–300 ÍÏ
 
3
 
, ‚ÂÒ 600 
 
×
 
 10
 
9
 
 Ú,
‚˚ÒÓÚ‡ ‚ 1986 „. ·˚Î‡ ·ÓÎÂÂ 4800 Ï Ì‡‰ ÛÓ‚ÌÂÏ ÏÓ-
ﬂ). ÇÛÎÍ‡Ì Ì‡˜‡Î ÙÓÏËÓ‚‡Ú¸Òﬂ ÔËÏÂÌÓ 7000
Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ (ÓÍÓÎÓ 6000 
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ë Î.Ì.) [39, 54]
Ì‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ ‚˚ÒÓÚÂ 1600–1700 Ï Ì‡ ëÇ ÒÍÎÓÌÂ
‚ÛÎÍ‡Ì‡ ä‡ÏÂÌ¸. Ö„Ó ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ËÁ-
‚ÂÒÚÌ˚ Ò 1697 „Ó‰‡ [60]. ÇÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ‰ÛÍÚ˚
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ·‡Á‡Î¸Ú‡ÏË Ë ‡Ì‰ÂÁË·‡Á‡Î¸Ú‡ÏË.
éÍÓÎÓ 4000 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÍÓÌÛÒ ‚ÛÎÍ‡Ì‡,
ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ‰ÓÒÚË„ Ò‚ÓËı Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÏÓÙÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˙ÂÏ‡ Ë ‚˚ÒÓÚ˚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ËÏÂÌÌÓ
ÚÓ„‰‡ Ì‡ Â„Ó ÒÍÎÓÌ‡ı Ë Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ËÁ‚Â-
ÊÂÌËﬂ ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ÍÓÌÛÒÓ‚. ë ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÔÓËÁÓ-
¯ÎÓ ·ÓÎÂÂ 100 ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ÔÓ˚‚Ó‚, 26 ËÁ ÍÓÚÓ˚ı
‚ÓÁÌËÍÎË ‚ 1932–1990 „„. [74, 75].
 
êËÒ. 3.
 
 íËÔË˜Ì˚Â ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ 1987 „. (I ÒÚ‡‰Ëﬂ ‡Á‚ËÚËﬂ, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ˆËÍÎ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË). îÓÚÓ
Ä.û. éÁÂÓ‚‡.
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 åÂÎÂÍÂÒˆÂ‚
 
Ç ÊËÁÌË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ÌÂ ·˚ÎÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÒÎ‡·-
ÎÂÌËﬂ ËÎË ÔÂÍ‡˘ÂÌËﬂ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË, ÓÚÏÂ˜‡˛ÚÒﬂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂËÓ‰˚ ÂÂ ÛÒËÎÂÌËﬂ ËÎË ÌÂÍÓÚÓÓ„Ó ÓÒÎ‡·-
ÎÂÌËﬂ. èÂÓ·Î‡‰‡ÎË ÒÎ‡·˚Â ËÎË ÛÏÂÂÌÌ˚Â ÔÓ ÒËÎÂ
ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ (Ò Ó·˙ÂÏÓÏ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ 106–107 Ï3).
ëËÎ¸Ì˚Â Ë Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸Ì˚Â ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ Ò Ó·˙ÂÏÓÏ
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ 108–109 Ï3 ÔÓËÒıÓ‰ËÎË Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ
Â‰ÍÓ, Ò‡ÏÓÂ Ò‚ÂÊÂÂ – 1 ÓÍÚﬂ·ﬂ 1994 „.
äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ ÓÚ ‰Û„Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ä‡Ï-
˜‡ÚÍË Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛ [39], ÍÓÚÓ‡ﬂ
ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒÚÓﬂÌÌ‡ Í‡Í ‰Îﬂ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚ı (Ú˚Òﬂ-
˜Ë Ë ÒÓÚÌË ÎÂÚ), Ú‡Í Ë ÍÓÓÚÍËı (‰ÂÒﬂÚÍË ÎÂÚ) ‚ÂÏÂÌ-
Ì ı ËÌÚÂ‚‡ÎÓ‚. éÌ‡ ÍÓÎÂ·ÎÂÚÒﬂ ÏÂÊ‰Û 5 × 107 Ë
9 × 207 Ú/„., ‡ ‚ 1926–86 „„. ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ 6.3 × 107 Ú/„.
Ç˚ÒÓÍ‡ﬂ ˜ ‡ÒÚÓÚ‡ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ Ë Ï‡Î˚Â ÍÓÎÂ·‡ÌËﬂ
ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ÛÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ
‚ÛÎÍ‡Ì Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ËÎË ÒÂÂ‰ËÌÂ I (‡ÍÚË‚ÌÓÈ)
ÒÚ‡‰ËË. ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ ı‡-
‡ÍÚÂ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ‚ﬂ‰ ÎË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ËÁ-
ÏÂÌËÚÒﬂ. àÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ËÁ Â„Ó ‚Â¯ËÌÌÓ„Ó Í‡ÚÂ‡ Ë
ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ÔÓ˚‚Ó‚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÒÚ‡‚ÎﬂÚ¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Ó·-
˘ËÏ Ó·˙ÂÏÓÏ ÔÓ 0.001–0.5 ÍÏ3.
éÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÓÚ äÎ˛˜Â‚ÒÍÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ·Û‰ÂÚ Ò‚ﬂÁ‡-
Ì‡ Ò Î‡‚Ó‚˚ÏË ÔÓÚÓÍ‡ÏË, ‚˚Ô‡‰ÂÌËÂÏ ÚÂÙ˚, Î‡ı‡-
‡ÏË, ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÏË Ë ‚ÛÎÍ‡ÌÓ-ÒÂÈÒÏÓÚÂÍÚÓÌË˜Â-
ÒÍËÏË Ó·‚‡Î‡ÏË. Ç˚Ô‡‰ÂÌËÂ ÚÂÙ˚ ÏÓÊÂÚ ÓÍ‡Á˚-
‚‡Ú¸ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÂ ‚ÎËﬂÌËÂ Ì‡ ÔËÓ‰Û, Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ Ë
ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚ Ì‡ ‡ÒÒÚÓﬂÌËË ‰Ó 15–20 ÍÏ
ÓÚ ˝ÛÔÚË‚ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡, ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÂÂ ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂ-
ÌﬂÚ¸Òﬂ ÓÚ 1–2 ÒÏ Û ‰‡Î¸ÌÂÈ „‡ÌËˆ˚ ‰Ó 100–150 ÒÏ ‚
‡ÈÓÌÂ ‚Â¯ËÌÌÓ„Ó Í‡ÚÂ‡ ËÎË Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÍÓÌÛ-
ÒÓ‚ ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ÔÓ˚‚Ó‚. ã‡‚Ó‚˚Â ÔÓÚÓÍË ÚÂÏË-
Ì‡Î¸Ì˚ı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ÏÓ„ÛÚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÚ¸Òﬂ Ì‡
‡ÒÒÚÓﬂÌËÂ ‰Ó 15 ÍÏ ÓÚ ‚Â¯ËÌÌÓ„Ó Í‡ÚÂ‡. å‡ÍÒË-
Ï‡Î¸Ì‡ﬂ ‚ÓÁÏÓÊÌ‡ﬂ ‰ÎËÌ‡ Î‡‚Ó‚˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚ ÔÓ·Ó˜-
Ì˚ı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ 10–12 ÍÏ. çÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ˚
Ú‡ÍÊÂ ÍÛÔÌ˚Â ‚ÛÎÍ‡ÌÓ-ÒÂÈÏÓÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍËÂ Ó·Û-
¯ÂÌËﬂ ÔË ÒËÎ¸Ì˚ı ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂı. é‰ËÌ ËÁ Ú‡ÍËı Ó·-
‚‡ÎÓ‚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚ ﬂÌ‚‡Â 1945 „., ÍÓ„‰‡ ‚·ÎËÁË ‚Â-
¯ËÌ˚ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ‚ÓÁÌËÍÎ‡ Ó·¯ËÌ‡ﬂ ÎÓÚÍÓÓ·‡ÁÌ‡ﬂ
ÒÚÛÍÚÛ‡ – ¯‡‡, ‡ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ó·‚‡Î ÒÎÛ-
˜ËÎÒﬂ ‚ 1983 „. [22, 77]. Ç ˝ÚÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ÓÔ‡ÒÌ‡ ÔË‚Â¯ËÌÌ‡ﬂ ˜ ‡ÒÚ¸ ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÒÂÍÚÓ-
‡ ‚ÛÎÍ‡Ì‡. áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú
Î‡ı‡˚, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‰Ó 30–40 ÍÏ/˜ ‡Ò-
ÔÓÒÚ‡Ìﬂ˛ÚÒﬂ ÔÓ ‰ÓÎËÌ‡Ï ‚ÂÏÂÌÌ ı ‚Ó‰ÓÚÓÍÓ‚
(“ÒÛıËı ÂÍ”) Ì‡ ‡ÒÒÚÓﬂÌËÂ 20–30 ÍÏ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ÒËÎ˚ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÓÊÂÌËﬂ ˝ÛÔÚË‚ÌÓ„Ó ˆÂÌ-
Ú‡. èË˜ËÌÓÈ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËﬂ Î‡ı‡Ó‚ ÏÓ„ÛÚ ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ËÁÎË‚‡˛˘ËÂÒﬂ Ì‡ ÒÍÎÓÌ˚ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Î‡‚Ó‚˚Â ÔÓ-
ÚÓÍË, ¯Î‡ÍÓ‚˚Â ÔËÓÍÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÚÓÍË, Ó·‚‡Î˚.
ÇÛÎÍ‡Ì ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È (ËÒ. 4) ÒÚ‡Î ¯ËÓÍÓ ËÁ-
‚ÂÒÚÂÌ ÔÓÒÎÂ Â„Ó Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ
30 Ï‡Ú‡ 1956 „. Ë ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚
Ù‡ÁÂ ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË,
ÍÓÚÓ˚È Ì‡˜‡ÎÒﬂ ‚ 1955 „Ó‰Û ÔÓÒÎÂ ÔÓ˜ÚË 1000-ÎÂÚ-
ÌÂ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÔÓÍÓﬂ [5, 9, 11]. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‰ÎËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ÔÂËÓ‰Ó‚ ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËË ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ-
˚´
˚´
Î‡ ÒÓÚÌË ÎÂÚ, ÏÓÊÌÓ ÔÓÎ‡„‡Ú¸, ˜ÚÓ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ·Û‰ÂÚ ÔËÏÂÌÓ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ. èÓ
‡Ì‡ÎÓ„ËË Ò ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÔÂËÓ‰‡ÏË, ‰ÓÔÛÒÍ‡-
ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ‚ÛÎÍ‡Ì Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÒÂÈ˜‡Ò ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡ ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËË. ä‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍÓÂ ËÁ-
‚ÂÊÂÌËÂ ÚËÔ‡ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ 1956 „. ‚ﬂ‰ ÎË ÔÓËÁÓÈ-
‰ÂÚ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ 100–200 ÎÂÚ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ú‡ÍËÂ
ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ËÏÂÎË ÏÂÒÚÓ, „Î‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ, ÔÓÒÎÂ
·ÓÎÂÂ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÂËÓ‰Ó‚ ÔÓÍÓﬂ. ÑÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
‚ÛÎÍ‡Ì‡ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËÂ ·Û‰ÂÚ Ò‚ﬂÁ‡Ì‡ Ò
ÓÒÚÓÏ Ë ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÎÓÊÌÓ„Ó ÏÌÓ„Ó‡ÍÚÌÓ„Ó
ÍÛÔÓÎ‡, Ì‡˜‡‚¯Â„Ó ÙÓÏËÓ‚‡Ú¸Òﬂ ‚ Í‡ÚÂÂ Ò‡ÁÛ
[18, 20] ÔÓÒÎÂ Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ·˚ÚËﬂ 30 Ï‡Ú‡
1956 „„. é‰Ì‡ÍÓ, ÔÓÒÎÂ ÒÂËË ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ 1980–
1990 „„. ÒÎÓÊÌ˚È ˝ÍÒÚÛÁË‚Ì˚È ÍÛÔÓÎ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË
ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÏÓÙÓÎÓ„ËË ÔÂ‚‡ÚËÎÒﬂ ‚ ‚ÛÎÍ‡Ì Ò ıÓ-
Ó¯Ó ‚˚‡ÊÂÌÌ˚Ï ‚Â¯ËÌÌ˚Ï Í‡ÚÂÓÏ, ÍÓÚÓ-
˚È ÒÂÈ˜‡Ò ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ çÓ‚˚È ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È,
ıÓÚﬂ Â„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍ‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ﬂ‰ ÎË ÔÂ-
ÚÂÔËÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ. éÌ‡ ÔÓ-ÔÂÊÌÂ-
ÏÛ ·Û‰ÂÚ ı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Ú¸Òﬂ ÒÎ‡·ÓÈ Ë ÛÏÂÂÌÌÓÈ,
ÂÊÂ – ÒËÎ¸ÌÓÈ Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÓÁË‚ÌÓÈ ‡Í-
ÚË‚ÌÓÒÚ¸˛ Ò ˜ ‡ÒÚË˜Ì˚Ï ‡ÁÛ¯ÂÌËÂÏ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ÙÓ-
ÏËÓ‚‡ÌËÂÏ ÔËÓÍÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍËı ÔÓÚÓÍÓ‚ Ò Ó·˙ÂÏÓÏ
ÔËÓÍÎ‡ÒÚËÍË ÓÚ 0.001 ‰Ó 0.01 ÍÏ3 Ë Î‡‚Ó‚˚ı ÔÓÚÓ-
ÍÓ‚. é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ
‚ﬂ‰ ÎË ÔÂ‚˚ÒËÚ 0.02–0.05 ÍÏ3, ÔËÓÍÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍËÂ Ë
Î‡‚Ó‚˚Â ÔÓÚÓÍË ÏÓ„ÛÚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÚ¸Òﬂ Ì‡ ‡ÒÒÚÓ-
ﬂÌËÂ 5–15 Ë 0.2–2 ÍÏ ÓÚ Í‡ÚÂ‡, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ,
Ó·˙ÂÏ ÚÂÙ˚ ·Û‰ÂÚ ÔÓﬂ‰Í‡ 0.01–0.03 ÍÏ3. ç‡Ë·Ó-
ÎÂÂ ÓÔ‡ÒÌÓÈ ÁÓÌÓÈ, Í‡Í Ë ‡Ì¸¯Â, ÓÒÚ‡ÌÛÚÒﬂ ‚ÓÒÚÓ˜-
Ì˚È ÒÍÎÓÌ Ë ÔÓ‰ÌÓÊËÂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ‚ ‡‰ËÛÒÂ 10–15 ÍÏ,
Ú‡Í Í‡Í Í‡ÚÂ ÓÚÍ˚Ú ËÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË.
ùÚ‡ ÊÂ ÁÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ ÓÚÎË˜‡Ú¸Òﬂ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛,
Ò‚ﬂÁ‡ÌÌÓÈ Ò Ó·Û¯ÂÌËÂÏ ÔÓÓ‰ ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Ë
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂÏ Ó·ÎÓÏÓ˜Ì˚ı Î‡‚ËÌ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ,
‡ÒÍ‡ÎÂÌÌ˚ı. ëÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‰‡ÌÌ˚È ‚
1987 „. ÔÓ„ÌÓÁ ‡‚ÚÓ‡ ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰Ú‚Â-
‰ËÎÒﬂ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ıÓ‰ÓÏ ˝ÛÔÚË‚ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË
‚ÛÎÍ‡Ì‡. Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ 1987–2006 „„. ÔÓËÁÓ¯ÎË 16 ËÁ-
‚ÂÊÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ ÚËÔÛ Ë Ô‡‡ÏÂÚ‡Ï ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï.
åÓÎÓ‰ÓÈ ÍÓÌÛÒ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Ä‚‡˜ËÌÒÍËÈ (‡·Ò. ‚˚ÒÓÚ‡
2741 Ï). ÑÎﬂ ÌÂ„Ó ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì˚È ÔÓ„ÌÓÁ [3, 41, 42]
‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ë ÓˆÂÌÍ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰‡‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡-
ÌËË ı‡‡ÍÚÂ‡ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ 1737–1991 „„. Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÓ‚ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÈ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ËÒÚÓËË ˝ÛÔÚË‚ÌÓÈ
‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËﬂ Ò‡ÏÓ„Ó ÍÓ-
ÌÛÒ‡ – ÔËÏÂÌÓ 3800 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı (3500 14ë Î.Ì.) ÎÂÚ
Ì‡Á‡‰ [3, 54].
Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ 1991 „. ÊÂÎÓ ‚ÛÎÍ‡Ì‡
ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ Á‡ÍÛÔÓÂÌÌ˚Ï ÒÎÓËÒÚÓÈ Î‡‚Ó‚ÓÈ “ÔÓ·-
ÍÓÈ” ÚÓÎ˘ËÌÓÈ ‰Ó 170 Ï, Ó·˘ËÏ ‚ÂÒÓÏ 20 ÏÎÌ. Ú, ˜ ÚÓ
Ò‰ÂÎ‡ÎÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÔﬂÏÓÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ ÌÓ‚ÓÈ
Ï‡„Ï˚ ˜ÂÂÁ ‚Â¯ËÌÌ˚È Í‡ÚÂ ·ÂÁ ‡ÁÛ¯ÂÌËÈ
˝ÚÓÈ “ÔÓ·ÍË”. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓ„ÌÓÁËÛÂÚÒﬂ [42] ÏËÌË-
ÏÛÏ ‰‚‡ ‚‡Ë‡ÌÚ‡ ‡Á‚ËÚËﬂ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ÒÓ·˚ÚËÈ.
èÓ ÔÂ‚ÓÏÛ ‚‡Ë‡ÌÚÛ (·ÂÁ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËﬂ Ò „ÎÛ·ËÌ˚
ÌÓ‚ÓÈ Ï‡„Ï˚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË) Î‡‚Ó-
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‚‡ﬂ “ÔÓ·Í‡” ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‡ÁÛ¯‡Ú¸Òﬂ ÙÂ‡-
ÚË˜ÂÒÍËÏË ‚Á˚‚‡ÏË, Í‡Í ‚ ÓÍÚﬂ·Â 2001 „. Ò ÔÓ-
„ÂÒÒË‚Ì˚Ï ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂÏ ÂÂ ÚÓÎ˘ËÌ˚ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó
‚ÒÍ˚ÚËﬂ ÔÓ„Â·ÂÌÌÓ„Ó ÊÂÎ‡ Ì‡ ‰ÌÂ Í‡ÚÂ‡. á‡-
ÚÂÏ ÔÓÒÎÂ‰ÛÂÚ ÛÏÂÂÌÌÓÂ ˝ÍÒÔÎÓÁË‚ÌÓ-˝ÙÙÛÁË‚ÌÓÂ
ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ ÚËÔ‡ 1991 „. èÓ ‚ÚÓÓÏÛ ‚‡Ë‡ÌÚÛ, ÔÓ‰˙-
ÂÏ Ò‚ÂÊÂÈ Ï‡„Ï˚ ‚˚ÁÓ‚ÂÚ ‰ÂÙÓÏ‡ˆË˛ ‚Â¯ËÌÌÓÈ
˜‡ÒÚË åÓÎÓ‰Ó„Ó Í‡ÚÂ‡, Ó·‚‡Î Ë ÒËÎ¸Ì˚È ‚Á˚‚ ‚
ûûá ËÎË ûá Â„Ó ÒÂÍÚÓ‡ı Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ËÁÎËﬂ-
ÌËÂÏ Î‡‚˚ ËÁ ‚ÌÓ‚¸ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó Í‡-
ÚÂ‡. é·˙ÂÏ ‚ÁÓ‚‡ÌÌÓÈ Ë Ó·‚‡ÎË‚¯ÂÈÒﬂ ÔÓÒÚÓÈÍË
·Û‰ÂÚ ‚‡¸ËÓ‚‡Ú¸ ÓÚ 0.01–0.02 ‰Ó 0.1–0.2 ÍÏ3. ÉÎ‡‚-
Ì‡ﬂ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡ÌÂÚ ËÒıÓ‰ËÚ¸ ÓÚ „Óﬂ˜ÂÈ Û‰‡ÌÓÈ
‚Á˚‚ÌÓÈ ‚ÓÎÌ˚, Ó·‚‡Î¸ÌÓ-‚Á˚‚Ì˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ Ë
Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍËı, ÔÓÚﬂÊÂÌÌ˚ı (>20 ÍÏ) Î‡ı‡Ó‚,
‚ ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË – ÓÚ Î‡‚Ó‚˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â,
‚ÂÓﬂÚÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ÌÂ ‚˚È‰ÛÚ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ˚ ÔÓ-
ÒÚÓÈÍË ‚ÛÎÍ‡Ì‡. ÇË‰˚ Ë ı‡‡ÍÚÂ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÓÚ ·Û‰Û˘Ëı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ Ä‚‡˜ËÌÒÍÓ„Ó
‚ÛÎÍ‡Ì‡ ‰Îﬂ „ÓÓ‰Ó‚ èÂÚÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍËÈ Ë
ÖÎËÁÓ‚Ó, Ëı ÓÍÂÒÚÌÓÒÚÂÈ ÓÚÓ·‡ÊÂÌ˚ Ì‡ ÒÔÂˆË‡-
ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ Í‡ÚÂ, ˆ‚ÂÚÌÓÈ ‚‡Ë‡ÌÚ ÍÓÚÓÓÈ
ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì ‚ [54].
3.2. ÇÛÎÍ‡Ì˚ ‚ ÔÂËÓ‰Â 
ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÍÓﬂ 
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˝ÛÔÚË‚ÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡
ÇÛÎÍ‡Ì˚ äËÁËÏÂÌ, ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚‡, äËıÔËÌ˚˜
ÚÓÊÂ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚ I ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË ‡Á‚ËÚËﬂ, ÌÓ ‚
Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Û ÌËı ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒﬂ ÔÂËÓ‰ ÓÚÌÓ-
ÒËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÍÓﬂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˝ÛÔÚË‚ÌÓ„Ó ˆËÍ-
Î‡. èÓ„ÌÓÁ ·Û‰Û˘ÂÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Û Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ˝ÚËı
‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ‡ÁÎË˜ÂÌ, ÌÓ ‰ÂÚ‡Î¸Ì‡ﬂ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ Ëı
ËÒÚÓËË ‡Á‚ËÚËﬂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÂ-
ËÓ‰ ÔÓÍÓﬂ ‰Îﬂ Ó‰ÌËı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸Òﬂ
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ (ÒÓÚÌË ÎÂÚ), ‡ ‰Îﬂ ‰Û„Ëı, Ì‡ÔÓ-
êËÒ. 4. îÓÏËÛ˛˘ËÈÒﬂ (1980 „.) ‚ÛÎÍ‡Ì çÓ‚˚È ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È ‚ Í‡ÚÂÂ Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ 1956 „. ‚ÛÎÍ‡-
Ì‡ ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È. èÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÂ ‡˝ÓÙÓÚÓ Ç.ç. Ñ‚Ë„‡ÎÓ.
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ÚË‚, ÏÓÊÌÓ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ËÁ‚Â-
ÊÂÌËﬂ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ.
ÇÛÎÍ‡Ì äËÁËÏÂÌ ÒÂÈ˜‡Ò (ËÒ. 5) ÔÓﬂ‚ÎﬂÂÚ ÎË¯¸
ÙÛÏ‡ÓÎ¸ÌÛ˛ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ [34, 57]. èÓ ÏÓÙÓÎÓ„ËË,
Ô‡‡ÏÂÚ‡Ï, „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ ÒÚÓÂÌË˛, ËÁ‚ÂÊÂÌ-
Ì˚Ï ÔÓÓ‰‡Ï ÓÌ ÒıÓ‰ÂÌ Ò ‚ÛÎÍ‡ÌÓÏ ëÂÌÚ-ïÂÎÂÌÒ
(ëòÄ) ‰Ó Â„Ó ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓ„Ó Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÁ-
‚ÂÊÂÌËﬂ 18 Ï‡ﬂ 1980 „. Ä·ÒÓÎ˛ÚÌ‡ﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ‚ÛÎÍ‡-
Ì‡ 2376 Ï, Ó·˙ÂÏ ËÁ‚ÂÊÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ – 20 ÍÏ3,
ÓÌ Ì‡˜‡Î ÙÓÏËÓ‚‡Ú¸Òﬂ 12–11 Ú˚Ò. (14ë) Î.Ì. Ë ·˚Î
ÒÓÁ‰‡Ì ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ˜ ÂÚ˚Âı ˆ ËÍÎÓ‚ [50]. ë‡Ï˚È ÏÓÎÓ-
‰ÓÈ (IV) ËÁ ÌËı Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ ËÌÚÂ‚‡Î ÓÚ 3000 ÎÂÚ Ì‡-
Á‡‰ ‰Ó Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË Ë ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒﬂ ÂÁ-
ÍËÏ ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ ÚËÔ‡ ˝ÛÔÚË‚ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË (ÓÚ
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ˝ÍÒÔÎÓÁË‚ÌÓÈ Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ˝Ù-
ÙÛÁË‚ÌÓÈ), ÒÓÒÚ‡‚‡ ËÁ‚ÂÊÂÌÌ˚ı ÔÓÓ‰ (ÓÚ ‰‡ˆËÚÓ‚
Í ‡Ì‰ÂÁËÚ‡Ï Ë ‡Ì‰ÂÁË·‡Á‡Î¸Ú‡Ï) Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ ÔÓ-
‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË. ñËÍÎ ÓÚÍ˚ÎÒﬂ ÒËÎ¸Ì˚Ï (Ó·˙ÂÏ ÔË-
ÓÍÎ‡ÒÚËÍË 0.7–1 ÍÏ3) ˝ÍÒÔÎÓÁË‚Ì˚Ï ËÁ‚ÂÊÂÌËÂÏ,
ÔË ÍÓÚÓÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÔÓÍ‡ ‚ ËÒÚÓ-
ËË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ÔËÓÍÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÚÓÍË, ‡ ÒÂ‰Ë ‰‡-
ˆËÚÓ‚ÓÈ ÔÂÏÁÓ‚ÓÈ ÔËÓÍÎ‡ÒÚËÍË ‚ ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı ÔÓ-
ÚÓÍÓ‚ ‚ÔÂ‚˚Â ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ Ù‡„ÏÂÌÚ˚ ‡Ì‰ÂÁË·‡-
Á‡Î¸ÚÓ‚Ó„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. Ñ‡Î¸ÌÂÈ¯‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
‚ÛÎÍ‡Ì‡ Ò‚ﬂÁ‡Ì‡ Ò ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂÏ ‰‚Ûı ‚˚ÓÒ¯Ëı
‰Û„ Á‡ ‰Û„ÓÏ ˝ÍÒÚÛÁË‚Ì˚ı ÍÛÔÓÎÓ‚. Ç ÔÂ‚ÓÈ ÔÓ-
ÎÓ‚ËÌÂ ˆ ËÍÎ‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÎË ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜ ‡ÒÚ˚Â ÒÎ‡·˚Â
Ë ÛÏÂÂÌÌ˚Â ˝ÍÒÔÎÓÁË‚Ì˚Â ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ, ‰ÓÔÓÎÌË‚-
¯ËÂÒﬂ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ Â„Ó ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ËÁÎËﬂÌËﬂÏË ‡Ì‰ÂÁË-
ÚÓ‚˚ı Ë ‡Ì‰ÂÁËÚÓ·‡Á‡Î¸ÚÓ‚˚ı Î‡‚Ó‚˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚ Ë
ÙÂ‡ÚË˜ÂÒÍËÏË ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂÏË. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÒÚÓÎÂ-
ÚËﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì Ó·Ì‡ÛÊË‚‡Î ÚÓÎ¸ÍÓ ÙÛÏ‡ÓÎ¸ÌÛ˛ ‡Í-
ÚË‚ÌÓÒÚ¸, ËÌÓ„‰‡ Ò Â‰ÍËÏË ÒÎ‡·˚ÏË ˝ÍÒÔÎÓÁË‚Ì˚-
ÏË ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂÏË, Í‡Í ‚ 1927–1928 „„. [57]. ÑÎËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ÌÂÁ‡‚Â¯ÂÌÌÓ„Ó ˆ ËÍÎ‡ IV ÓÍÓÎÓ 3000 ÎÂÚ, ˜ ÚÓ
·ÎËÁÍÓ Í Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (3400 ÎÂÚ)
ˆËÍÎÓ‚ Ì‡ ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÏ ˝Ú‡ÔÂ ÊËÁÌË ‚ÛÎÍ‡Ì‡. ùÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓÏ ·Û‰Û˘ÂÏ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ì‡˜‡ÎÓ ÌÓ‚Ó„Ó ˆËÍÎ‡ ‚ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ÛÎ-
Í‡Ì‡.
Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒÓ·ÓÈ
ÒÎÓÊÌÛ˛ ÍÓÌÛÒÓ‚Ë‰ÌÛ˛ ÔÓÒÚÓÈÍÛ Ò ÍÛÔÌ˚Ï Î‡‚Ó-
‚˚Ï ÍÛÔÓÎÓÏ ‚ ‚Â¯ËÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË (ËÒ. 5), Ó·˙ÂÏ ÍÓ-
ÚÓÓ„Ó ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 0.5 ÍÏ3. åÓ˘Ì˚Â ÒÚÛË ÙÛÏ‡-
ÓÎ¸Ì˚ı „‡ÁÓ‚ [34] ‚˚ıÓ‰ﬂÚ ‚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‡„ÎÓÏÂ‡-
ÚÓ‚ÓÈ Ï‡ÌÚËË ÍÛÔÓÎ‡. àÁÏÂÌÂÌÌ˚Â ÔÓÓ‰˚,
ÛÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÂ Ì‡ ÏÂÒÚ‡ ÔÂÊÌÂÈ ÙÛÏ‡ÓÎ¸ÌÓÈ ‰Âﬂ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ﬂÒÌÓ ‚Ë‰Ì˚ Û ÔÓ‰ÌÓÊËﬂ ÍÛÔÓÎ‡ Ë ‚ ‰Û-
„Ëı ÏÂÒÚ‡ı. èÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ‚ÂÓﬂÚÌ˚ÏË ‰‚‡ ‚‡Ë-
‡ÌÚ‡ ÔÓ„ÌÓÁ‡ ·Û‰Û˘ÂÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ÛÎÍ‡Ì‡. àÒıÓ‰ﬂ
ËÁ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËﬂ ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ˆËÍÎ‡, ÏÓÊÌÓ Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸, ˜ÚÓ ‚
ÚÂ˜ÂÌËÂ ·ÎËÊ‡È¯Ëı ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËÈ ‚ÛÎÍ‡Ì, ÒÍÓÂÂ
‚ÒÂ„Ó, ÓÒÚ‡ÌÂÚÒﬂ ‚ ÔÂÊÌÂÏ ÒÓÒÚÓﬂÌËË ÙÛÏ‡ÓÎ¸ÌÓÈ
‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ò Â‰ÍËÏË ÒÎ‡·˚ÏË ˝ÍÒÔÎÓÁË‚Ì˚ÏË ËÁ-
‚ÂÊÂÌËﬂÏË – ÔÂ‚˚È ‚‡Ë‡ÌÚ. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, ÔË
ÔÓ„ÌÓÁÂ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ äËÁËÏÂÌ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Â„Ó ÔÓÒÚÓÈÍË (Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡
‚Â¯ËÌÂ ÚﬂÊÂÎÓ„Ó ˝ÍÒÚÛÁË‚ÌÓ„Ó ÍÛÔÓÎ‡ Ó·˙ÂÏÓÏ
>0.5 ÍÏ3) Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ ÁÓÌÂ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ
ÍÓÓ‚ÓÈ ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË, ÍÓ„‰‡ ÔÓ‰˙ÂÏ
Ò‚ÂÊÂÈ ÔÓˆËË Ï‡„Ï˚, ‚ÓÁÏÓÊÌ˚È ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÒÎÂ‰Û-
˛˘Â„Ó ˆËÍÎ‡, ËÎË ÒËÎ¸ÌÓÂ ÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍÓÂ ÁÂÏÎÂ-
ÚﬂÒÂÌËÂ ÏÓ„ÛÚ ÒÔÓ‚ÓˆËÓ‚‡Ú¸ „‡Ì‰ËÓÁÌ˚È Ó·‚‡Î
ÔÓÒÚÓÈÍË ‚ÛÎÍ‡Ì‡. íÓ„‰‡ ÒÓ·˚ÚËﬂ ÒÚ‡ÌÛÚ ‡Á‚Ó‡-
˜Ë‚‡Ú¸Òﬂ ÔÓ ‚ÚÓÓÏÛ ‚‡Ë‡ÌÚÛ: ÔÓ‰˙ÂÏ Ï‡„Ï˚ Ë ÂÂ
‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ‚ ‡ÈÓÌÂ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ÙÛÏ‡ÓÎ Ò ‰ÂÙÓÏ‡-
ˆËÂÈ ÔË‚Â¯ËÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ‚ÛÎÍ‡Ì‡; Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜Â-
êËÒ. 5. ÇÛÎÍ‡Ì äËÁËÏÂÌ Ò ıÓÓ¯Ó Á‡ÏÂÚÌ˚Ï ‚Â¯ËÌÌ˚Ï ˝ÍÒÚÛÁË‚Ì˚Ï ÍÛÔÓÎÓÏ (I ÒÚ‡‰Ëﬂ ‡Á‚ËÚËﬂ, ÔÂËÓ‰ ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÍÓﬂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˝ÛÔÚË‚ÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡). èÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÂ ‡˝ÓÙÓÚÓ Ç.ç. Ñ‚Ë„‡ÎÓ.
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ÒÍÓÂ Ó·Û¯ÂÌËÂ ÍÛÔÓÎ‡ ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË;
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚È ‚Á˚‚ Ë ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ ˛ ‚ÂÌËÎ¸ÌÓÈ ÔË-
ÓÍÎ‡ÒÚËÍË ËÁ ÌÓ‚Ó„Ó ˆ ËÍÓÓ·‡ÁÌÓ„Ó Í‡ÚÂ‡. åÓ-
ÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ÏÂÒÚÓ Ë ‰Û„ÓÈ ‚‡Ë‡ÌÚ – „Ë„‡ÌÚÒÍËÈ Ó·-
‚‡Î, ÒÔÓ‚ÓˆËÓ‚‡ÌÌ˚È ÏÓ˘Ì˚Ï ÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍËÏ
ÁÂÏÎÂÚﬂÒÂÌËÂÏ, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Ú¸Òﬂ
ËÁ‚ÂÊÂÌËÂÏ, ÒıÓ‰Ì˚Ï ÔÓ ı‡‡ÍÚÂÛ Ò ‚˚¯ÂÓÔËÒ‡Ì-
Ì˚Ï. Ç Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ,
ÒıÓ‰ÌÓÂ ÔÓ ÚËÔÛ [50] Ò ËÁ‚ÂÊÂÌËÂÏ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ëÂÌÚ-
ïÂÎÂÌÒ ‚ 1980 „.
ÇÛÎÍ‡Ì ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚‡ Ë äËıÔËÌ˚˜ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ
‚ ÒÓÒÚÓﬂÌËË ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÍÓﬂ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰ÓÎ-
Ê‡ÂÚÒﬂ ÔËÏÂÌÓ 500 ÎÂÚ [13, 62]. ç‡ ‚ÛÎÍ‡ÌÂ ä‡-
¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚‡, ˝ÚÓ, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ÔÂËÓ‰ ÔÓÍÓﬂ ÏÂÊ-
‰Û ˝Ú‡Ô‡ÏË ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ÌÛÚË ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ˆËÍÎ‡
Â„Ó ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË, ‡ Ì‡ ‚ÛÎÍ‡ÌÂ äËıÔËÌ˚˜ – ÏÂÊ‰Û
ÍÛÔÌ˚ÏË ˆËÍÎ‡ÏË ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË. èÓ ‡Ì‡ÎÓ„ËË Ò
ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÏË ÔÂËÓ‰‡ÏË ÔÓÍÓﬂ ‚ ËÒÚÓËË
˝ÚËı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒﬂ [11, 36], ˜ÚÓ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚È ÔÂËÓ‰ ÔÓÍÓﬂ ÔÓ‰ÎËÚÒﬂ ‰Îﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ä‡-
¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚‡ Â˘Â ÒÓÚÌË ÎÂÚ (‚ÓÁÏÓÊÌÓ, 800 ÎÂÚ), ‡
‰Îﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ äËıÔËÌ˚˜ – ÔÂ‚˚Â Ú˚Òﬂ˜Ë ÎÂÚ (‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ, ÔÓﬂ‰Í‡ 2500 ÎÂÚ). é‰Ì‡ÍÓ, ÔÓ„ÌÓÁ ‰Îﬂ ‚ÛÎ-
Í‡Ì‡ äËıÔËÌ˚˜ ÌÂÓ‰ÌÓÁÌ‡˜ÂÌ. çÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ
Â„Ó ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÔÂËÓ‰ ÔÓÍÓﬂ – ÌÂ ÍÛÔÌ˚È ˆËÍÎ
‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË, ‡ ÎË¯¸ ÔÂÂ˚‚ ‚ ıÓ‰Â ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ ‰Â-
ﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÓÌÛÒ‡ ë‡‚Ë˜‡, „‰Â ËÌÚÂ‚‡Î ÏÂÊ‰Û ËÁ-
‚ÂÊÂÌËﬂÏË ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÓÚ 200 ‰Ó 400 ÎÂÚ. Ç Ú‡ÍÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â, ÏÓÊÌÓ ÓÊË‰‡Ú¸ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ äËıÔË-
Ì˚˜ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ [13].
3.3. ÇÛÎÍ‡Ì˚ ‚ ÒÚ‡‰ËË ÒÎ‡·ÓÈ 
‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ë ‡ÁÛ¯ÂÌËﬂ 
ÔÓÒÚÓÈÍË (ÒÚ‡‰Ëﬂ II)
Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËıÒﬂ ‚ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ
ÒÚ‡‰ËË ‡Á‚ËÚËﬂ, ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ‚ ÒÚ‡‰ËË II
(Ô‡ÒÒË‚ÌÓÈ, Â„ÂÒÒË‚ÌÓÈ) ÔÓﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÏÂÌÂÂ Á‡ÍÓ-
ÌÓÏÂÌÓ. èÂËÓ‰˚ ÔÓÍÓﬂ ‰Îﬂ ÌËı ˜ ‡ÒÚÓ ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú-
Òﬂ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ë ÌÂÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ÏË Ò
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÔÂËÓ‰Ó‚ ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËË, ÔË˜ÂÏ, ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌËÂ ÏÓ„ÛÚ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓ ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ
‡ÁÌÓÈ ÒËÎ˚ ËÎË ÍÓÓÚÍÛ˛ ÒÂË˛ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ. ç‡
II ÒÚ‡‰ËË ‡Á‚ËÚËﬂ Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì˚
åÛÚÌÓ‚ÒÍËÈ, äÓﬂÍÒÍËÈ, äÓÌÓˆÍËÈ, ÜÛÔ‡ÌÓ‚-
ÒÍËÈ, éÔ‡Î‡, ÜÂÎÚÓ‚ÒÍËÈ, äÓ¯ÂÎÂ‚ÒÍËÈ, ä‡Ï·‡Î¸-
Ì˚È Ë ‰. íÂÙÓıÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ ÔÓ-
Í‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÓÌË ·˚ÎË Â˘Â ‚ÂÒ¸Ï‡ ‡ÍÚË‚Ì˚, Ú.Â.
Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚ I ÒÚ‡‰ËË ‡Á‚ËÚËﬂ, ‚ Ì‡˜‡ÎÂ Ë ÔÂ‚ÓÈ
ÔÓÎÓ‚ËÌÂ „ÓÎÓˆÂÌ‡, ‡ Á‡ÚÂÏ ÔÂÂ¯ÎË ‚ ÒÚ‡‰Ë˛ II Ë
ÒÚ‡ÎË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ‡ÁÛ¯‡Ú¸Òﬂ ‰ÂÌÛ‰‡ˆËÓÌÌ˚ÏË
ÔÓˆÂÒÒ‡ÏË. ÑÎﬂ ÏÌÓ„Ëı ËÁ ÌËı ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ËÒÚÓË˜Â-
ÒÍËÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ. ÇÒÂ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ‚ÛÎÍ‡Ì˚ ‚ÓÁ-
ÌËÍÎË ‚ ÔÓÁ‰ÌÂÏ ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÂ Ë Ì‡˜‡ÎË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ
ËÁ‚Â„‡Ú¸Òﬂ 40–50 Ú˚Ò. Î.Ì. [38, 39, 54]. ù·ÂÍÓ Ë èËÍ
çÂÏÓ Ì‡ äÛËÎ‡ı – ÚÓÊÂ ÚËÔË˜Ì˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ II ÒÚ‡‰ËË ‡Á‚ËÚËﬂ, ÌÓ Û ÔÂ‚Ó„Ó ÔÓ‰ÓÎ-
Ê‡ÂÚÒﬂ ÔÂËÓ‰ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡, Û
‚ÚÓÓ„Ó- ÔÂËÓ‰ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÍÓﬂ [45, 48]. 
ÇÛÎÍ‡Ì åÛÚÌÓ‚ÒÍËÈ (‡·Ò. ‚˚ÒÓÚ‡ 2324 Ï) ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ‚ ˝ÚÓÈ „ÛÔÔÂ ÓÒÓ·˚È ËÌÚÂÂÒ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
ﬂ‰ÓÏ Ò ÌËÏ ÔÓÒÚÓÂÌ˚ 2 „ÂÓÚÂÏ‡Î¸Ì˚Â ˝ÎÂÍÚÓ-
ÒÚ‡ÌˆËË. èÂ‚˚È ‡Á ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì˚È ÔÓ„ÌÓÁ (‚ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ‰ÓÔÓÎÌÂÌÌ˚È) ·Û‰Û˘ÂÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ÛÎ-
Í‡Ì‡ Ë ÓˆÂÌÍ‡ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË (ËÒ. 6, 7)
ÓÚ Â„Ó ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ·˚ÎË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ‚ 1985 „. [43], ‰Ó
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êËÒ. 6. éˆÂÌÍ‡ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îﬂ ‡ÈÓÌ‡
åÛÚÌÓ‚ÒÍÓÈ ÉÂÓíùë ÓÚ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ åÛÚ-
ÌÓ‚ÒÍËÈ Ë ÉÓÂÎ˚È: 1 – ‚ÂÓﬂÚÌ˚Â ÒÂÍÚÓ˚ Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌÌ˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ‚Á˚‚Ó‚; 2 – 1-ÒÏ ËÁÓÔ‡ıËÚ‡
ÚÂÙ˚ ÔË ÒËÎ¸Ì˚ı ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂı; (a – ÇÛÎÍ‡Ì
ÉÓÂÎ˚È, · – ‚ÛÎÍ‡Ì åÛÚÌÓ‚ÒÍËÈ); 3 – 1-ÒÏ ËÁÓÔ‡ıËÚ‡
ÚÂÙ˚ ÔË ÒËÎ¸Ì˚ı ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂı; 4 – ËÁÓÔ‡ıËÚ˚ (ÒÏ)
ÚÂÙ˚ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ åÛÚÌÓ‚ÒÍËÈ 1848–1854 „„.;
5 – ÍÓÌÛÒ˚ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓÒÚÓÂÍ ‡ÁÌÓ„Ó ‡ÁÏÂ‡;
6 – Í‡Î¸‰Â‡ ÉÓÂÎ‡ﬂ Ë ÍÛÔÌÂÈ¯ËÂ Í‡ÚÂ˚.
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‚ÎÍ. ÉÓÂÎ˚È
èÎÓ˘‡‰Í‡
ÉÂÓíùë
(ÔÓÂÍÚ)
1
2
3
4
Ò
êËÒ. 7. ÅÛ‰Û˘‡ﬂ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰Îﬂ ‡ÈÓÌ‡ åÛÚÌÓ‚ÒÍÓÈ
ÉÂÓíùë ÓÚ Î‡ı‡Ó‚ Ë ‚ÛÎÍ‡ÌÓÒÂÈÒÏÓÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍËı
Ó·‚‡ÎÓ‚: 1 – Î‡ı‡˚ Ë ‚ÂÓﬂÚÌ˚Â ÔÛÚË (ÒÚÂÎÍË) Ëı
‰‚ËÊÂÌËﬂ; 2 – ÒÚÂÌÍË Ó·‚‡Î¸Ì˚ı ˆËÍÓ‚, ÒÚÂÎÍ‡ÏË
ÔÓÍ‡Á‡Ì˚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂ ‰‚ËÊÂÌËﬂ Ó·‚‡Î¸Ì˚ı Ï‡ÒÒ.
éÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÓ‚. Ó·ÓÁÌ. ÒÏ. Ì‡ ËÒ. 6.
2*
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Ì‡˜‡Î‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÉÂÓíùë. ÑÓÔÛÒÍ‡ÎËÒ¸ ÚË ‚Ë-
‰‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË.
1. çÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ ‰ÓÎ„Ó (‰ÂÒﬂÚÍË ÎÂÚ) ‚ÛÎÍ‡Ì ÏÓ-
ÊÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òﬂ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÒÓÒÚÓﬂÌËË, ÍÓ„‰‡ Â„Ó
˝ÌÂ„Ëﬂ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ‡ÁﬂÊ‡ÂÚÒﬂ Á‡ Ò˜ÂÚ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ-
„Ó ‚˚ÌÓÒ‡ ÚÂÔÎ‡ Ô‡ÓÏ Ë ÚÂÏ‡Î¸ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ.
2. åÓ„ÛÚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ Ò ‡ÁÌÓÈ ˜‡ÒÚÓÚÓÈ Ë ÒËÎÓÈ
ÙÂ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ, ˝ÌÂ„Ëﬂ ÍÓÚÓ˚ı ÒÚ‡ÌÂÚ
ÓÔÂ‰ÂÎﬂÚ¸Òﬂ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ‚˚¯ÂÎÂÊ‡˘ÂÈ ÍÓ‚ÎË Ë
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÍÛÔÓÍË. ä‡Í ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ ËÁÛ˜ÂÌËÂ
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ÔÓ¯Î˚ı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Ëı
ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îﬂ Û˜‡ÒÚÍÓ‚,
Û‰‡ÎÂÌÌ˚ı ‰‡Î¸¯Â 3–5 ÍÏ ÓÚ Í‡ÚÂ‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
Ó·˙ÂÏ ‚˚·Ó¯ÂÌÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‚ﬂ‰ ÎË ÔÂ‚˚ÒËÚ
10 ÏÎÌ. Ï3. àÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚ﬂÚ ÎË¯¸ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ-
Ì˚Â ÙÂ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ‚Á˚‚˚, ÔË ÍÓÚÓ˚ı Ó·ÎÓÏÓ˜-
Ì˚È Ï‡ÚÂË‡Î ‚˚·‡Ò˚‚‡ÂÚÒﬂ Ì‡ÍÎÓÌÌÓ Í „ÓËÁÓÌ-
ÚÛ Ë ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓ ÓÚÎ‡„‡ÂÚÒﬂ ‚ ÛÁÍÓÏ (30°–90°) ÒÂÍÚÓ-
Â. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÓÔ‡ÒÌ˚Â ÁÓÌ˚ ‚ ˝ÚÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË –
ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÂ ÔÓ‰ÌÓÊËÂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡, „‰Â ÍÓÏÍ‡ Í‡-
ÚÂ‡ ÌËÊÂ, ˜ÂÏ ‚ ‰Û„Ëı ÏÂÒÚ‡ı.
3. çÂÎ¸Áﬂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ Ë ‚ÂÓﬂÚÌÓÒÚ¸
ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ÒÂ‰ÌÂÈ ÒËÎ˚ Ò ‚˚ÌÓÒÓÏ ˛‚ÂÌËÎ¸ÌÓÈ
ÔËÓÍÎ‡ÒÚËÍË. èÓ Ò‚ÓËÏ Ô‡‡ÏÂÚ‡Ï ÓÌÓ ·Û‰ÂÚ, ÔÓ-
‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ·ÎËÁÍÓ Í ËÁ‚ÂÊÂÌË˛ XVII–XVIII ‚‚. Ë
1848–1854 „„., Ò Ó·˘ËÏ Ó·˙ÂÏÓÏ ‚˚·Ó¯ÂÌÌ˚ı ÔÓ-
‰ÛÍÚÓ‚ 20–50 ÏÎÌ. Ï3.
ä‡Ê‰ÓÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ Î‡ı‡˚, Ò‚ﬂ-
Á‡ÌÌ˚Â Ò Ú‡ﬂÌËÂÏ ÒÌÂ„‡ Ë Î¸‰‡, ÒÂÍÚÓÌ˚Â Ó·Û¯Â-
ÌËﬂ Ë Ó·‚‡Î˚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÎË
‚Ó ‚ÂÏﬂ ÔÓ¯Î˚ı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ (ËÒ. 6).
á‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÂ 20 ÎÂÚ ÔÓÒÎÂ ÔÓ„ÌÓÁ‡ 1985 „. ÔÓÎ-
ÌÓÒÚ¸˛ ÓÔ‡‚‰‡ÎËÒ¸ ‰‚‡ Â„Ó ÔÛÌÍÚ‡: ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÒﬂ
ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚È ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚È ‚˚ÌÓÒ ÚÂÔÎ‡ ÙÛÏ‡ÓÎ‡ÏË
Ë „Ë‰ÓÚÂÏ‡ÏË, ‡ ‚ Ï‡ÚÂ 2000 „. ÒÎÛ˜ËÎÒﬂ ÙÂ‡ÚË-
˜ÂÒÍËÈ ‚Á˚‚ (ÒÂËﬂ ‚Á˚‚Ó‚?), Ë ‚ÓÁÌËÍ ÌÓ‚˚È 200-
ÏÂÚÓ‚˚È Í‡ÚÂ, ·˚ÒÚÓ Á‡ÔÓÎÌË‚¯ËÈÒﬂ ‚Ó‰ÓÈ.
ëÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò Ï‡ÒÒÓ‚˚Ï ·ÛÂ-
ÌËÂÏ ‚ ‡ÈÓÌÂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ åÛÚÌÓ‚ÒÍËÈ Ì‡ ÚÂÏ‡Î¸ÌÛ˛
‚Ó‰Û Ë ÔÛÒÍÓÏ ‰‚Ûı „ÂÓÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ÒÚ‡ÌˆËÈ, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔÓÚÂ·Îﬂ˛Ú Ó„ÓÏÌ˚È Ó·˙ÂÏ Ô‡Ó‚Ó‰ﬂÌÓÈ
ÒÏÂÒË (‚ ÔÂÂÒ˜ÂÚÂ Ì‡ ‚Ó‰Û – ·ÓÎÂÂ 8 ÏÎÌ. Ú), ÍÓÚÓ‡ﬂ
Á‡Í‡˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ ÌÂ ‚Òﬂ Ë ÌÂ Ú‡Ï, ÓÚÍÛ‰‡ ·˚Î‡ ËÁ‚ÎÂ˜Â-
Ì‡, ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ Í‡Í “Ì‡‚Â‰ÂÌÌ‡ﬂ” ÒÂÈÒÏË˜-
ÌÓÒÚ¸, Ú‡Í Ë “Ì‡‚Â‰ÂÌÌ˚Â” ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡
åÛÚÌÓ‚ÒÍËÈ Ë ﬂ‰ÓÏ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ÉÓ-
ÂÎ˚È. ÑÎﬂ Ò‡‚ÌÂÌËﬂ: 8 ÏÎÌ.Ú/„Ó‰ – ‰‚ÓÈÌ‡ﬂ ÔÓ-
‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ “ÒÂ‰ÌÂ„Ó” ‚ÛÎÍ‡Ì‡ [39], Ô‡‚‰‡, ÌÂ ‚Ó-
‰˚, ‡ Ï‡„Ï˚. á‡ ‚ÂÏﬂ ÊÂ ‡Á‚Â‰ÍË ÚÂÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÏÂ-
ÒÚÓÓÊ‰ÂÌËﬂ Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÉÂÓíùë ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌÓ ËÁ
ÌÂ‰ ˝ÚÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ ÔÓﬂ‰Í‡ 60–70 ÏÎÌ. Ï3 ‚Ó‰˚.
ÇÛÎÍ‡Ì äÓﬂÍÒÍËÈ (ËÒ. 8) ÓÒÚ‡‚‡ÎÒﬂ ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Ë
‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ „ÓÎÓˆÂÌ‡: ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ Ò ËÁÎËﬂ-
ÌËÂÏ Î‡‚˚ ËÏÂÎÓ ÏÂÒÚÓ ÓÍÓÎÓ 2800 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, Ë Ò ÚÂı
ÔÓ ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ ÔÂËÓ‰Â ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÍÓﬂ.
ëÎ‡·ÓÂ ÙÂ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Ú‡Ï
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ 1957 „. [71]. Ç ·Û‰Û˘ÂÏ (·ÎËÊ‡È¯ËÂ ‰ÂÒﬂÚ-
ÍË-ÒÓÚÌË ÎÂÚ) ‰Îﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ äÓﬂÍÒÍËÈ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ‰‚‡
ÚËÔ‡ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‚ÂÓﬂÚÌÓ ÙÂ‡ÚË˜Â-
ÒÍÓÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ Ì‡ ÛÊÂ Ó·‡ÁÓ‚‡‚¯ÂÈÒﬂ ÚÂ˘ËÌÂ ‚
ëá ÒÂÍÚÓÂ ÒÍÎÓÌ‡ ÍÓÌÛÒ‡ ‚ÛÎÍ‡Ì‡, ‚ Â„Ó ÔË‚Â-
¯ËÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË. çÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ Ë ‰Û„ÓÂ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓ-
ÊÂÌËÂ ˝ÛÔÚË‚ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡: Ì‡ÔËÏÂ, ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓÏ,
êËÒ. 8. ÑÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚ÛÎÍ‡Ì äÓﬂÍÒÍËÈ (II ÒÚ‡‰Ëﬂ ‡Á‚ËÚËﬂ, ÔÂËÓ‰ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÍÓﬂ) “Ì‡‰” „ÓÓ‰ÓÏ: 30 ÍÏ ÓÚ
„. èÂÚÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍ‡-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó. îÓÚÓ Ä.Ç. ëÓÍÓÂÌÍÓ.
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Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÏÓÎÓ‰ÓÏ, ‚Â¯ËÌÌÓÏ Í‡ÚÂÂ. åÂÌÂÂ ‚Â-
ÓﬂÚÌÓ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ ÔÓ·Ó˜ÌÓÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ Ò ËÁÎËﬂÌË-
ÂÏ Î‡‚Ó‚Ó„Ó ÔÓÚÓÍ‡ ‚ ˛ÊÌÓÏ ËÎË ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ
ÒÂÍÚÓ‡ı ÍÓÌÛÒ‡ ‚ÛÎÍ‡Ì‡. éÌÓ, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ‰ÓÎÊÌÓ
ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Ú¸Òﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÏ ÁÂÏÎÂÚﬂÒÂÌËÂÏ Ë
Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÎÂ„ÍÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌÓ ÔË
Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍÓÏ ÏÓÌËÚÓËÌ„Â ‚ÛÎÍ‡Ì‡.
ÇÛÎÍ‡Ì ù·ÂÍÓ (‡·Ò. ‚˚ÒÓÚ‡ 1138 Ï) Í‡Í ·˚ “Ì‡‚Ë-
Ò‡ÂÚ” (ËÒ. 9) Ì‡‰ „. ëÂ‚ÂÓ-äÛËÎ¸ÒÍ, ‡ÒÔÓÎ‡„‡ﬂÒ¸
Ì‡ 1000 Ï ‚˚¯Â „ÓÓ‰‡ Ë ‚ÒÂ„Ó ‚ 4–5 ÍÏ ÓÚ ÌÂ„Ó. éÌ
ÔË‚ÎÂÍ ÔËÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„Ó‚ ‚ ÍÓÌ-
ˆÂ 1980-ı „Ó‰Ó‚ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò Û„ÓÁÓÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÓÚ Â„Ó ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ‰Îﬂ ÒÚÓﬂ˘Â„ÓÒﬂ ÌÓ‚Ó-
„Ó ëÂ‚ÂÓ-äÛËÎ¸ÒÍ‡ ‚Á‡ÏÂÌ ÒÚ‡Ó„Ó, ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ-
ÌÓ„Ó Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍËÏ ˆÛÌ‡ÏË 4 ÌÓﬂ·ﬂ 1952 „. çÂ
ÔÓ‚Â‰ﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚, „ÓÓ‰ ÒÚ‡-
ÎË ÒÚÓËÚ¸ Ì‡ ÍÓÌÛÒ‡ı ‚˚ÌÓÒ‡ ÂÍ äÛÁ¸ÏËÌÍË Ë
å‡ÚÓÒÒÍ‡ﬂ. èÓÚÓÏ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚ı ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ (à.Ç. åÂÎÂÍÂÒˆÂ‚, Ç.ç. Ñ‚Ë„‡ÎÓ,
Ç.û. äË¸ﬂÌÓ‚, Ä.Ç. äÛ·‡ÚÓ‚, à.Ä. çÂÒÏ‡˜Ì˚È)
‚˚ﬂÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ „Î‡‚Ì‡ﬂ ÓÎ¸ ‚ „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ
ÒÚÓÂÌËË ÍÓÌÛÒÓ‚ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Î‡ı‡Ó‚˚Ï Ë ÒÂÎÂ-
‚˚Ï ÓÚÎÓÊÂÌËﬂÏ, ‡ Ô‡˜ÍË ˝ÚËı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ ‡Á‰ÂÎÂ-
Ì˚ ÎË¯¸ Ï‡ÎÓÏÓ˘Ì˚ÏË „ÓËÁÓÌÚ‡ÏË ÔÓ„Â·ÂÌÌ˚ı
ÔÓ˜‚, ÛÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÏË Ì‡ Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚ¸ ËÌÚÂ-
‚‡ÎÓ‚ ÏÂÊ‰Û ÔÓıÓÊ‰ÂÌËÂÏ Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍËı Î‡-
ı‡Ó‚ Ë ÒÂÎÂÈ. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‰ÎËÌ‡ ÂÍ å‡ÚÓÒÒÍ‡ﬂ Ë
äÛÁ¸ÏËÌÍ‡ ÓÚ ËÒÚÓÍÓ‚ ‰Ó ‚Â¯ËÌ Ëı ÍÓÌÛÒÓ‚ ‚˚ÌÓÒ‡
çÁ
çÊ
ù
çëä
ëëä
êËÒ. 9. ÇÛÎÍ‡Ì˚ „ÛÔÔ˚ ù·ÂÍÓ Ë „. ëÂ‚ÂÓ-äÛËÎ¸ÒÍ (Ó. è‡‡ÏÛ¯Ë). ÇÛÎÍ‡Ì˚: ù – ù·ÂÍÓ Ò ÔÓ‰ÌËÏ‡˛˘ËÏÒﬂ Ô‡Ó-
„‡ÁÓ‚˚Ï Ó·Î‡ÍÓÏ, çÊ – çÂÊ‰‡ÌÌ˚È, çÁ – çÂÁ‡ÏÂÚÌ˚È. ÉÓÓ‰‡: çëä – çÓ‚˚È ëÂ‚ÂÓ-äÛËÎ¸ÒÍ, ëëä-ëÚ‡˚È ëÂ‚Â-
Ó-äÛËÎ¸ÒÍ. ç‡ Á‡‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ, Á‡ ÔÓÎË‚ÓÏ – Ó. ÄÚÎ‡ÒÓ‚‡ Ò ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ÛÎÍ‡ÌÓÏ ÄÎ‡Ë‰. ç‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ıÓÓ-
¯Ó ‚Ë‰ÂÌ Ò‚ÂÊÂ‚˚Ô‡‚¯ËÈ ÔÂÔÂÎ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ù·ÂÍÓ Ì‡ Á‡ÒÌÂÊÂÌÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË. îÓÚÓ Ç.ç. Ñ‚Ë„‡ÎÓ.
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7–8 ÍÏ, ‡ ÔÂÂÔ‡‰ ‚˚ÒÓÚ ·ÓÎÂÂ 1000 Ï, ÚÓ Î‡ı‡˚
ÏÓ„ÎË ‰ÓÒÚË„‡Ú¸ ‡ÈÓÌ‡ ÌÓ‚Ó„Ó „ÓÓ‰‡ Ï‡ÍÒËÏÛÏ
˜ÂÂÁ 20–30 ÏËÌ ÔÓÒÎÂ Ò‚ÓÂ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ.
èÓ‚Â‰ÂÌÌ‡ﬂ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ ËÒÚÓËË ˝ÛÔÚË‚-
ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ù·ÂÍÓ [48] Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ Â„Ó
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËﬂ – 2.5 Ú˚Ò. Î.Ì. ‰Ó Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó ‚ÂÏÂ-
ÌË ÔÓÍ‡Á‡Î‡, ˜ ÚÓ ‰Îﬂ „. ëÂ‚ÂÓ-äÛËÎ¸ÒÍ‡ Ë Â„Ó ·ÎË-
Ê‡È¯Ëı ÓÍÂÒÚÌÓÒÚÂÈ ·˚ÎË ı‡‡ÍÚÂÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛-
˘ËÂ ‚Ë‰˚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÓÚ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ˝ÚÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡:
1) ËÁÎËﬂÌËÈ Î‡‚Ó‚˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚; 2) ‚˚Ô‡‰ÂÌËﬂ ÚÂÙ˚;
3) ÔÓıÓ‰Ë‚¯Ëı ˝ÛÔÚË‚Ì˚ı ÚÛ˜; 4) Î‡ı‡Ó‚. Ç ÔÓÎ-
ÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ‚Ë‰˚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ·˚ÎË
Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÎË¯¸ ‰Îﬂ Ì‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó ˝Ú‡Ô‡ ÙÓÏËÓ-
‚‡ÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ù·ÂÍÓ 2.5–2 Ú˚Ò. Î.Ì. èÓÁ‰ÌÂÂ, ÔÓÒÎÂ
ÔÂÍ‡˘ÂÌËﬂ Î‡‚Ó‚˚ı ËÁÎËﬂÌËÈ, ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÓÚ Î‡‚Ó-
‚˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚ ÔÂÂÒÚ‡Î‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸.
ë Ì‡˜‡Î‡ Ì‡¯ÂÈ ˝˚ ı‡‡ÍÚÂ ˝ÛÔÚË‚ÌÓÈ ‰Âﬂ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ù·ÂÍÓ ÌÂ ÔÂÚÂÔÂÎ ÒÍÓÎ¸ÍÓ-ÌË-
·Û‰¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ: ÔÓËÒıÓ‰ËÎË ÚÓÎ¸ÍÓ
˝ÍÒÔÎÓÁË‚Ì˚Â ÙÂ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ Ë ÛÒÎÓ‚ÌÓ ÙÂ‡ÚÓÏ‡„-
Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ. åÂÌﬂÎËÒ¸ ÎË¯¸ ˜‡ÒÚÓÚ‡ Ë
ÒËÎ‡ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÎÓ„Ë˜ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸, ˜ÚÓ
‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ 100–200 ÎÂÚ ÔË ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÏ ÏÂ-
ı‡ÌËÁÏÂ ÔËÚ‡ÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ „ÂÓ‰ËÌ‡ÏË-
˜ÂÒÍÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÚËÔ Ë Ô‡‡ÏÂÚ˚ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ
‚ÛÎÍ‡Ì‡ ù·ÂÍÓ ·Û‰ÛÚ Ú‡ÍËÏË, Í‡Í Ë ‡Ì¸¯Â. ëÎÂ‰Ó-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÓÒÚ‡ÌÛÚÒﬂ ÔÂÊÌËÏË Ë „Î‡‚Ì˚Â ÚËÔ˚
(ÔÛÌÍÚ˚ 2–4) ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÓÚ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËﬂ Ì‡‰ ‡È-
ÓÌÓÏ „ÓÓ‰‡ ˝ÛÔÚË‚Ì˚ı ÚÛ˜ Ë ‚˚Ô‡‰ÂÌËﬂ ÚÂÙ˚,
ËÏÂ‚¯ÂÈ ÏÂÒÚÓ ÔÓ˜ÚË ÔË ‚ÒÂı ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂı, ÚÓ ÓÌ‡
·Û‰ÂÚ ÌÂ‚ÂÎËÍ‡ Ë Í‡‰ËÌ‡Î¸ÌÓ ÌÂ ÒÍ‡ÊÂÚÒﬂ Ì‡ Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌËË Ë ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÔË „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ì‡ è‡‡ÏÛ¯ËÂ ÒËÎ¸Ì˚ı
‚ÂÚ‡ı ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ‚˚ÒÓÍÓ ÍÓÌˆÂÌ-
Ú‡ˆËË ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı „‡ÁÓ‚ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÂ Ì‡‰ „ÓÓ-
‰ÓÏ Ï‡ÎÓ ‚ÂÓﬂÚÌÓ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‰Îﬂ Á‡˘ËÚ˚ Î˛‰ÂÈ ÓÚ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı „‡ÁÓ‚ ‰‡ÊÂ ‚ ÍÛÎ¸ÏËÌ‡-
ˆËÓÌÌ˚Â Ù‡Á˚ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û-
‡Î¸Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Á‡˘ËÚ˚ (Ï‡ÎÂ‚˚Â ÔÓ‚ﬂÁÍË, ÔÓÚË-
‚Ó„‡Á˚).
èÓ„ÌÓÁËÛÂÏ‡ﬂ ÚÓÎ˘ËÌ‡ Ò‚ÂÊÂ‚˚Ô‡‚¯Â„Ó ÒÎÓﬂ
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÂÔÎ‡ ‚ „. ëÂ‚ÂÓ-äÛËÎ¸ÒÍÂ Ë Â„Ó
ÓÍÂÒÚÌÓÒÚﬂı ÌÂ ÔÂ‚˚ÒËÚ 1–5 ÒÏ (10–60 Í„/Ï2) ÔË
ÒËÎ¸Ì˚ı ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂı ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ù·ÂÍÓ, ‡ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸-
Ì˚È ‡ÁÏÂ Ó·ÎÓÏÍÓ‚ – 1–3 ÒÏ. íÓ ÊÂ ÓÚÌÓÒËÚÒﬂ Í
ÚÂÙÂ Ë Û‰‡ÎÂÌÌ˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ (ÄÎ‡Ë‰, óËÍÛ‡˜ÍË,
èËÍ îÛÒÒ‡ Ë ‰.). èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚˚Ô‡‰‡˛˘ËÈ ÔÂÔÂÎ Á‡-
„ﬂÁÌﬂÂÚ ÓÚÍ˚Ú˚È ·‡ÒÒÂÈÌ, ÓÚÍÛ‰‡ ‚ „ÓÓ‰ ÔÓÒÚÛÔ‡-
ÂÚ ÔËÚ¸Â‚‡ﬂ ‚Ó‰‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Á‡˘ËÚ‡ (ÔÂÂÍ˚ÚËÂ)
·‡ÒÒÂÈÌ‡ ÓÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËﬂ ‚ ÌÂ„Ó ÔÂÔÎ‡. ÑÓÓ„ÓÒÚÓﬂ˘ÂÈ
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ ÔÓ˜Ëı ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÓÓÛ-
ÊÂÌËÈ Ë ÊËÎ˚ı Á‰‡ÌËÈ ÓÚ ‚˚Ô‡‰‡˛˘ÂÈ ÚÂÙ˚ ÌÂ
ÚÂ·ÛÂÚÒﬂ.
ç‡Ë·ÓÎ¸¯‡ﬂ Û„ÓÁ‡ ‰Îﬂ „. ëÂ‚ÂÓ-äÛËÎ¸ÒÍ‡ ÓÚ
·Û‰Û˘Ëı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ù·ÂÍÓ, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ,
ÒÚ‡ÌÂÚ ËÒıÓ‰ËÚ¸ ÓÚ Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÌËÏ Î‡ı‡Ó‚, Ú‡Í Í‡Í
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ Ó·˘ËÈ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ„ÂÌÌÓ-ÔÓÎ˛‚Ë-
‡Î¸Ì˚È ÍÓÌÛÒ ‚˚ÌÓÒ‡ ÂÍ äÛÁ¸ÏËÌÍ‡ Ë å‡ÚÓÒÒÍ‡ﬂ
Ó·‡ÁÓ‚‡Ì, ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË, ÚÓÎ˘‡ÏË Î‡ı‡Ó‚˚ı
Ë ÒÂÎÂ‚˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ. ÑÎﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı 4.5–5 Ú˚Ò. ÎÂÚ
‚˚ﬂ‚ÎÂÌ˚ ÒÎÂ‰˚ ÏËÌËÏÛÏ 5–6 ÏÓ˘Ì˚ı Î‡ı‡Ó‚ Ë
ÒÂÎÂÈ, ÒÎÂ‰Ó‚‡‚¯Ëı ‰Û„ Á‡ ‰Û„ÓÏ Ò ËÌÚÂ‚‡ÎÓÏ ‚
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÚÂÌ ÎÂÚ. ã‡ı‡˚ ‡ÒÒÓˆËËÓ‚‡ÎËÒ¸ Ò
ÒËÎ¸Ì˚ÏË ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂÏË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ù·ÂÍÓ, ‡ ÒÂÎË – Ò
ÍÛÔÌ˚ÏË ÒÂÈÒÏÓÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍËÏË Ó·‚‡Î‡ÏË ‚ ·‡Ò-
ÒÂÈÌ‡ı ÂÍ äÛÁ¸ÏËÌÍË Ë å‡ÚÓÒÒÍÓÈ. 
éÔ˚Ú ËÁÛ˜ÂÌËﬂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Î‡ı‡Ó‚ Ì‡ ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡Ì‡ı ‡ÁÌ˚ı ÒÚ‡Ì ÏË‡ ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ ÚÓ
‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı, ı‡‡ÍÚÂÌ˚ı ‰Îﬂ ÏÂÒÚ‡ ÚÂÔÂÂ¯ÌÂ„Ó
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËﬂ „. ëÂ‚ÂÓ-äÛËÎ¸ÒÍ‡ (‡ÒÒÚÓﬂÌËÂ ÓÚ
Í‡ÚÂ‡ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ù·ÂÍÓ 7–8 ÍÏ, ÔÂÂÔ‡‰ ‚˚ÒÓÚ ·ÓÎÂÂ
1000 Ï), ‚ÓÁÌËÍ¯ËÈ Î‡ı‡ ÏÓÊÂÚ ‰ÓÒÚË˜¸ „ÓÓ‰‡ ˜ Â-
ÂÁ 20–30 ÏËÌ ÔÓÒÎÂ Ì‡˜‡Î‡ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ.
ùÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ ÔﬂÏÓÈ Á‡˘ËÚ˚ ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÊË-
Î˚ı ÔÓÒÚÓÂÍ ÓÚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ Î‡ı‡Ó‚ ÔÓÍ‡ ÌÂ ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÛÂÚ ËÁ-Á‡ Ó„ÓÏÌÓÈ ‚ÂÎË˜ËÌ˚ Ì‡„ÛÁÍË (ÔÓﬂ‰Í‡
100–200 Ú/Ï2, ÔÓ ËÁÏÂÂÌËﬂÏ ﬂÔÓÌÒÍËı ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ-
„Ó‚ Ì‡ ‚ÛÎÍ‡ÌÂ ë‡ÍÛ‰ÁËÏ‡, Ó. ä˛Ò˛) ÔË ÔÓıÓÊ-
‰ÂÌËË Î‡ı‡Ó‚.
èÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍ‡ÏË ‰Îﬂ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËﬂ Î‡ı‡Ó‚ ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ù·ÂÍÓ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ:
Ó·ËÎËÂ ˚ıÎ˚ı „ÎËÌËÒÚ˚ı, ËÁÏÂÌÂÌÌ˚ı „‡Á‡ÏË Ë
„Ë‰ÓÚÂÏ‡ÏË ÔÓÓ‰ ‚ ‰ÓÎËÌ‡ı ÂÍ äÛÁ¸ÏËÌÍ‡ Ë
å‡ÚÓÒÒÍ‡ﬂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ·ÓÎ¸¯ËÂ Á‡Ô‡Ò˚ ÒÌÂ„‡ Ë Î¸‰‡ ‚
ÓÍÂÒÚÌÓÒÚﬂı ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ÔÓ˜ÚË ‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏﬂ „Ó‰‡, ÌÓ
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÍÓÌˆÂ ÁËÏ˚- Ì‡˜‡ÎÂ ‚ÂÒÌ˚. ç‡ÔËÏÂ,
·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ 22 ÙÂ‚‡Îﬂ 1990 „. ‚ ·‡ÒÒÂÈ-
ÌÂ . äÛÁ¸ÏËÌÍ‡ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 4.3 ÍÏ2 ÒÂ‰Ìﬂﬂ ÚÓÎ˘ËÌ‡
ÒÌÂÊÌÓ„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ‡‚ÌﬂÎ‡Ò¸ 4.8 Ï (ÔË Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸-
ÌÓÈ ‰Ó 22.6 Ï ‚ ‰ÓÎËÌÂ ÂÍË), ‡ Ó·˙ÂÏ ÒÌÂ„‡ ‰ÓÒÚË„‡Î
21 ÏÎÌ. Ï3 Ò Á‡Ô‡ÒÓÏ ‚Ó‰˚ 10–12 ÏÎÌ. Ï3. èÓ˝ÚÓÏÛ
‰‡ÊÂ ÔË ˜‡ÒÚË˜ÌÓÏ Ú‡ﬂÌËË ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÒÌÂÊÌÓ-ÎÂ‰ﬂ-
ÌÓÈ Ï‡ÒÒ˚ ‚ ıÓ‰Â ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Á‰ÂÒ¸ ÏÓ„ Ó·-
‡ÁÓ‚‡Ú¸Òﬂ ÏÓ˘Ì˚È Î‡ı‡ Ó·˙ÂÏÓÏ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÍÛ·ÓÏÂÚÓ‚.
èÓ‚Â‰ÂÌÌÓÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ Í‡ÚËÓ‚‡ÌËÂ ÚÂË-
ÚÓËË Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‰‡ÌÌ˚ı ÌÓ‚ÂÈ¯ÂÈ ‡˝ÓÙÓ-
ÚÓÒ˙ÂÏÍË Ë ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ç.ç. Ñ‚Ë„‡ÎÓ ÍÛÔÌÓÏ‡Ò-
¯Ú‡·Ì˚ı ÚÓÔÓÍ‡Ú ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ [48], ˜ÚÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ÓÔ‡ÒÌ˚ Á‰ÂÒ¸ Û˜‡ÒÚÓÍ ‚·ÎËÁË ÒÎËﬂÌËﬂ ÂÍ å‡ÚÓÒ-
ÒÍÓÈ Ë äÛÁ¸ÏËÌÍË, „‰Â Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ë ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚÒﬂ
„Î‡‚Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ „. ëÂ‚ÂÓ-äÛËÎ¸ÒÍ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÎÓÒ‡
‚‰ÓÎ¸ Â˜ÌÓÈ ‰ÓÎËÌ˚ ÔÓ ÚÂ˜ÂÌË˛ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ·ÂÂ„‡
ÏÓﬂ (ËÒ. 10). åÂÌÂÂ ÓÔ‡ÒÌ‡ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Î‡ı‡Ó‚
ÚÂËÚÓËﬂ ·˚‚¯Â„Ó ÒÚ‡Ó„Ó „ÓÓ‰‡, ÛÌË˜ÚÓÊÂÌÌÓ-
„Ó ˆÛÌ‡ÏË ‚ ÌÓﬂ·Â 1952 „. ç‡ Í‡ÚÂ (ËÒ. 10) ‚˚‰Â-
ÎÂÌ˚ Ú‡ÍÊÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Â Û˜‡ÒÚÍË. ùÚÓ – ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌ-
ÌÓÒÚË, ÔÓ‰ÌËÏ‡˛˘ËÂÒﬂ Ì‡‰ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸˛ ÍÓÌÛÒÓ‚
‚˚ÌÓÒ‡ ‚ Ò‡ÏÓÏ „ÓÓ‰Â Ë ÒÎ‡·Ó Ì‡ÍÎÓÌÌ˚Â ÔÎÓ˘‡‰-
ÍË ‡·‡ÁËÓÌÌÓ-‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚË‚Ì˚ı ÏÓÒÍËı ÚÂ‡Ò Ò
ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚÓÈ Ì‡‰ ÛÒÎ‡ÏË ‚Ó‰ÓÚÓÍÓ‚ ·Ó-
ÎÂÂ 10–15 Ï. Ç‡ÊÌÓ, ˜ ÚÓ ÚÂ Ë ‰Û„ËÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ ‚ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËË ˆÛÌ‡ÏË.
Ç ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËﬂ „. ëÂ‚ÂÓ-äÛËÎ¸ÒÍ‡ „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÌÂÎ¸Áﬂ, Ú‡Í
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Í‡Í ‚ÔÓÎÌÂ ‚ÂÓﬂÚÌÓ, ˜ÚÓ ÔË ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ÒËÎ¸ÌÓÏ
ËÁ‚ÂÊÂÌËË (ÚËÔ‡ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ 1934–1935 „„.) ÏÌÓ-
„ËÂ ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ë ÊËÎ˚Â ÔÓÒÚÓÈÍË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ˚ Î‡ı‡ÓÏ. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÚÂ, ÍÓÚÓ˚Â ‡ÒÔÓ-
ÎÓÊÂÌ˚ ‚ ‚ÂıÌËı ˜‡ÒÚﬂı ÍÓÌÛÒÓ‚ ‚˚ÌÓÒ‡. ÖÒÎË ÓÒ-
ÌÓ‚˚‚‡Ú¸Òﬂ Ì‡ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚﬂı ˝ÛÔ-
ÚË‚ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ù·ÂÍÓ, Ú‡ÍÓÂ ËÁ‚ÂÊÂ-
ÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı 30–
50 ÎÂÚ (‰Ó 2030–2050 „„.). Ç Ò‚ﬂÁË Ò ˜ÂÏ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡-
ÂÚÒﬂ, ÎË·Ó ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸ ‚ÒÂ ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ë ÊËÎ˚Â
Ó·˙ÂÍÚ˚ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÓÔ‡ÒÌÓÈ ÁÓÌ˚ ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Â
ÏÂÒÚ‡, ÎË·Ó ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ ‰ÓÒÚÛÔ Î‡ı‡Û ‚ ‡ÈÓÌ ÌÓ-
‚ÓÈ ˜‡ÒÚË „. ëÂ‚ÂÓ-äÛËÎ¸ÒÍ‡. èË ÔËÌﬂÚËË ‚ÚÓ-
Ó„Ó ‚‡Ë‡ÌÚ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛-
˘ËÂ ÏÂÓÔËÚËﬂ:
1. ëÓÓÛ‰ËÚ¸ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ ÚÂ˜ÂÌËË . äÛÁ¸ÏËÌÍ‡
‚˚¯Â „. ëÂ‚ÂÓ-äÛËÎ¸ÒÍ ÏÓ˘ÌÛ˛ Í‡ÏÂÌÌÓ-ÁÂÏÎﬂ-
ÌÛ˛ ÔÎÓÚËÌÛ. 2. ç‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ÏË ‚Á˚‚‡ÏË ÒÓÁ‰‡Ú¸
‚˚ÂÏÍÛ ‰Îﬂ ÔÂÂ·ÓÒ‡ ÒÚÓÍ‡ . äÛÁ¸ÏËÌÍ‡ ‚ ‚ÂıÓ-
‚¸ﬂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ﬂ‰ÓÏ ‰ÓÎËÌ˚ . ÉÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ,
ÔÓıÓ‰ﬂ˘ÂÈ ˜ÂÂÁ ‡ÁÛ¯ÂÌÌ˚È ˆÛÌ‡ÏË ÒÚ‡˚È „Ó-
Ó‰. ìÒÎÓ‚Ëﬂ ÂÎ¸ÂÙ‡ ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛Ú, ˜ÚÓ·˚ „ÛÌÚ, ‚˚-
Å
Å
Å
Å
Å
Å
I
II
Å I
II
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
. å‡Ú
ÓÒÒÍ‡
ﬂ
êËÒ. 10. ä‡Ú‡ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îﬂ „. ëÂ‚ÂÓ-äÛËÎ¸ÒÍ Ë Â„Ó ÓÍÂÒÚÌÓÒÚÂÈ: 1 – Î‡‚Ó‚˚Â ÔÓÚÓÍË „ÛÔÔ˚ ‚ÛÎ-
Í‡Ì‡ ù·ÂÍÓ; 2 – ÔÓÁ‰ÌÂÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌ – „ÓÎÓˆÂÌÓ‚˚Â Î‡‚Ó‚˚Â ÔÓÚÓÍË ‰Û„Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚; 3 – ·Ó‚ÍË ˝ÓÁËÓÌÌ˚ı ÛÒÚÛÔÓ‚
‰ÓÎËÌ ÂÍ Ë Û˜¸Â‚; 4, 5 – ÒÂÈÒÏÓÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍËÂ Ó·‚‡Î˚ (4 – „ÓÎÓˆÂÌÓ‚˚Â, 5 – ÔÓÁ‰ÌÂÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÓ‚˚Â); 6 – Á‡ÒÚÓÂÌÌ˚Â
Û˜‡ÒÚÍË; 7 – ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓÒÚË Ë ÒÂ‰ÌÂ‚˚ÒÓÚÌ˚Â ÏÓÒÍËÂ ÚÂ‡Ò˚, ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Â ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÎËı‡Ó‚; 8, 9 – Û˜‡ÒÚÍË,
ÔÓ‰‚ÂÊÂÌÌ˚Â ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÎËı‡Ó‚ (8 – Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÓÔ‡ÒÌ˚Â, 9 – ÏÂÌÂÂ ÓÔ‡ÒÌ˚Â); 10 – ‚ÂÓﬂÚÌ˚Â ÔÛÚË ‰‚ËÊÂÌËﬂ ÎËı‡-
Ó‚; 11 – Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚Â Î‡„ÛÌ˚; 12 – ‚˚ÒÓÍËÂ ÏÓÒÍËÂ ÚÂ‡Ò˚; 13 – ÏÂÒÚÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÈ ÔÎÓÚËÌ˚ ‚ ‰ÓÎËÌÂ . äÛÁ¸-
ÏËÌÍ‡; 14 – ÏÂÒÚÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÈ ‚˚ÂÏÍË ‰Îﬂ ÒÚÓÍ‡ ‚Ó‰ . äÛÁ¸ÏËÌÍ‡; 15 – ‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚË‚Ì˚Â ÚÂ‡Ò˚ ‚ ‰ÓÎËÌ‡ı ÂÍ Ë
Û˜¸Â‚.
Å
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·Ó¯ÂÌÌ˚È ‚Á˚‚‡ÏË, ÔÓ¯ÂÎ Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎÓ-
ÚËÌ˚ ‚ ‰ÓÎËÌÂ . äÛÁ¸ÏËÌÍ‡. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚˚ÂÏÍË ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. 10. ÖÂ
‰ÎËÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ 350 Ï, „ÎÛ·ËÌ‡ – ÓÍÓÎÓ 45 Ï,
¯ËËÌ‡ ÔÓ ·Ó‚ÍÂ – 74 Ï, ÔÓ ‰ÌÛ – 25 Ï. çÂÚ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓÒÚË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‚˚ÂÏÍÛ ‚ÒÂ„Ó Ó·˙ÂÏ‡ „ÛÌ-
ÚÓ‚: ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡Ú¸ Í‡Ì‡Î Ò ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ ÔÂ-
‚Ë˜Ì˚Ï ÛÍÎÓÌÓÏ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ‰ÓÎËÌ˚ . ÉÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ,
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Û˛ ‡·ÓÚÛ ÔÓ ÙÓÏËÓ‚‡-
ÌË˛ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÙËÎﬂ Í‡Ì‡Î‡ ˝ÓÁËË. Ç Ú‡-
ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì˚È Ó·˙ÂÏ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌÌ˚ı
ÔÓÓ‰ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌ ‚ 1.5–2 ‡Á‡.
ÇÛÎÍ‡Ì èËÍ çÂÏÓ (‡·Ò. ‚˚ÒÓÚ‡ 1019 Ï) Ì‡ ÒÂ‚ÂÂ
Ó. éÌÂÍÓÚ‡Ì ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚ Í‡Î¸‰ÂÂ Ó·Û¯ÂÌËﬂ çÂ-
ÏÓ III, ‚ÓÁÌËÍ¯ÂÈ 24500 ± 740 14ë Î.Ì. [45]. ëÎ‡„‡˛-
˘ËÂ Â„Ó ÔÓÓ‰˚ – ‡Ì‰ÂÁËÚ˚. éÒÌÓ‚ÓÈ ‰Îﬂ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÈ
ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ˝ÛÔÚË‚ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Á‡
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 10 Ú˚Ò. ÎÂÚ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ÚËÔ‡ Ë Ô‡‡ÏÂÚ-
Ó‚ Â„Ó ·Û‰Û˘Ëı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ, ÓˆÂÌÍË Ò‚ﬂÁ‡ÌÌÓÈ Ò
ÌËÏË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÓÒÎÛÊËÎË ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËﬂ à.Ç. åÂÎÂÍÂÒˆÂ‚‡, é.Ä. Å‡ÈˆÂ‚ÓÈ, Ç.û. äË-
¸ﬂÌÓ‚‡, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚ 1987–1990 „„. Å˚Î ÒÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌ Ò‚Ó‰Ì˚È ‡ÁÂÁ ÔÓÓ‰ ‚ÛÎÍ‡Ì‡, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘ËÈ
ÚÂÙÛ ‚ÒÂı Â„Ó ÒËÎ¸Ì˚ı Ë ÛÏÂÂÌÌ˚ı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ, ‡
Ú‡ÍÊÂ Î‡‚Ó‚˚Â ÔÓÚÓÍË, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌ˚È 15 ‡‰ËÓ-
Û„ÎÂÓ‰Ì˚ÏË ‰‡Ú‡ÏË. éÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
‚ÛÎÍ‡Ì‡ Ì‡ ‡ÁÌ˚ı ˝ Ú‡Ô‡ı Â„Ó ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ, ‚ÍÎ˛-
˜‡ﬂ Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚È (3.8–1.2 Ú˚Ò. 14ë Î.Ì.), ÍÓÚÓ˚È
ÓÚÎË˜‡ÎÒﬂ Â‰ÍËÏË (˜ÂÂÁ 1200–1400 ÎÂÚ) ˝ÍÒÔÎÓ-
ÁË‚Ì˚ÏË Ë ˝ ÍÒÔÎÓÁË‚ÌÓ-˝ÙÙÛÁË‚Ì˚ÏË ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ-
ÏË. èÓÒÎÂ‰ÌËÂ 600 ÎÂÚ Ì‡ ‚ÛÎÍ‡ÌÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎ ÓÒÚ
˝ÍÒÚÛÁË‚ÌÓ„Ó ÍÛÔÓÎ‡, ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡‚¯ËÈÒﬂ ÒÎ‡·˚ÏË
ÙÂ‡ÚË˜ÂÒÍËÏË ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂÏË (Ò‡Ï˚Â ÏÓÎÓ‰˚Â – ‚
XVIII ‚. Ë ‚ 1906 „.).
èÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚ÂÓﬂÚÌ˚È ı‡‡Í-
ÚÂ ·Û‰Û˘Ëı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ èËÍ çÂÏÓ – ˝ÍÒ-
ÔÎÓÁË‚Ì˚È. Ç˚ÒÓÍ‡ ‚ÂÓﬂÚÌÓÒÚ¸ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ÚËÔ‡
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓ ‚Á˚‚‡ (ÔÓ ÚÂÏËÌÓÎÓ„ËË É.ë. ÉÓ¯-
ÍÓ‚‡). èÓ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÛÏÂÂÌ-
Ì˚ÏË (Ò ÒÛÏÏ‡Ì˚Ï Ó·˙ÂÏÓÏ ‚˚·Ó¯ÂÌÌÓ„Ó Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î‡ 10–100 ÏÎÌ. Ï3) ËÎË ÒËÎ¸Ì˚ÏË (>100 ÏÎÌ. Ï3).
Ç ÒÎÛ˜‡Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‚Á˚‚‡ Â„Ó ÓÒ¸ ·Û‰ÂÚ ÓË-
ÂÌÚËÓ‚‡Ì‡ ‚ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ËÎË ‚ÓÒÚÓÍ-ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜-
ÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË.
ëÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ„ÌÓÁ ·Û‰Û˘ÂÈ ‡ÍÚË‚-
ÌÓÒÚË ÏÌÓ„Ó‡ÍÚÌ˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËıÒﬂ ‚Ó II
(Ô‡ÒÒË‚ÌÓÈ, Â„ÂÒÒË‚ÌÓÈ) ÒÚ‡‰ËË ‡Á‚ËÚËﬂ, ‚ÂÒ¸Ï‡
Á‡ÚÛ‰ÌËÚÂÎÂÌ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ëı ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËı Ú˚Òﬂ˜ÂÎÂÚËÈ ·˚ÎË Â‰ÍË Ë ÌÂÂ„ÛÎﬂÌ˚.
ç‡ Í‡Ê‰ÓÏ (ËÎË ÔÓ˜ÚË Í‡Ê‰ÓÏ) ËÁ ÌËı ÏÓÊÂÚ ÔÓ-
ËÁÓÈÚË ÒËÎ¸ÌÓÂ, ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍÓ„Ó, ËÁ-
‚ÂÊÂÌËÂ, ÌÓ ÔÓ„ÌÓÁËÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍËÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ Ë
Ò‚ﬂÁ‡ÌÌÛ˛ Ò ÌËÏË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÚÛ‰ÌÓ
ËÎË ÔÓÒÚÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. èÓÍ‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È Â‡Î¸-
Ì˚È ÒÔÓÒÓ· ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ – ÔÓ-
ÒÚÓﬂÌÌ˚È ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËÈ ÏÓÌËÚÓËÌ„, Ú‡Í Í‡Í ÌÓ‚‡ﬂ
‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËﬂ Ï‡„Ï‡ÚË˜ÂÒÍËı Ó˜‡„Ó‚ ÔÓÒÎÂ Ó·˚˜ÌÓ„Ó
‰ÓÎ„Ó„Ó ÔÂÂ˚‚‡ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Û ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ‚Ó II
ÒÚ‡‰ËË ‡Á‚ËÚËﬂ ‰ÓÎÊÌ‡ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓÔÓ‚ÓÊ-
‰‡Ú¸Òﬂ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ÒÂÈÒÏË˜ÌÓÒÚ¸˛.
3.4. ÅÛ‰Û˘ËÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ÔÓ˜Ëı 
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ
Ç ˝ÚÛ „ÛÔÔÛ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚: ‰‚Â Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÁÓÌ˚
¯Î‡ÍÓ‚˚ı ÍÓÌÛÒÓ‚ – íÓÎ·‡˜ËÌÒÍ‡ﬂ (íêáòä) Ë
èÎÓÒÍËı ÒÓÔÓÍ, ‰‚‡ ÔÓÎﬂ ‡Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ –
íÓÎÏ‡˜Â‚ ‰ÓÎ Ë ·‡ÒÒÂÈÌ ÂÍ ëÂ‰Ìﬂﬂ Ë ãÂ‚‡ﬂ Ä‚‡˜‡,
ÔÓÎÂ ÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÏÌÓ„Ó‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ˝ÍÒÚÛ-
ÁË‚ÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ ÅÓÎ¸¯ÓÈ ëÂÏﬂ˜ËÍ, Í‡Î¸‰Â˚
éÁÂÓ ä‡˚ÏÒÍÓÂ, ÉÓÂÎ‡ﬂ, éÔ‡Î‡, äÒÛ‰‡˜ V, éÁÂ-
Ó äÛËÎ¸ÒÍÓÂ – àÎ¸ËÌÒÍ‡ﬂ – Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ, í‡Ó-êÛ-
Ò˚ Ë á‡‚‡ËˆÍÓ„Ó – Ì‡ äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚‡ı, ÔÓ‰-
‚Ó‰Ì˚Â ‚ÛÎÍ‡Ì˚ Ë ˆÂÌÚ˚ ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ.
á‰ÂÒ¸ ·Û‰ÛÚ ‡ÒÒÏÓÚÂÌ˚ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚Â ·Û‰Û˘ËÂ
ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ Ë ‡ÒÒÓˆËËÛ˛˘‡ﬂÒﬂ Ò ÌËÏË ‚ÛÎÍ‡ÌË˜Â-
ÒÍ‡ﬂ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í ‰‚ÛÏ Ó·˙ÂÍÚ‡Ï –
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˜‡ÒÚÓ ÔÓÒÂ˘‡ÂÏÓÏÛ ÚÛËÒÚ‡ÏË íêáòä Ë
ÔÓ‰‚Ó‰ÌÓÏÛ ‚ÛÎÍ‡ÌÛ èËÈÔ‡.
íÓÎ·‡˜ËÌÒÍ‡ﬂ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ ÁÓÌ‡ ¯Î‡ÍÓ‚˚ı ÍÓ-
ÌÛÒÓ‚ ‰ÎËÌÓÈ ÓÍÓÎÓ 70 ÍÏ ÓÚÌÂÒÂÌ‡ Í ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ
‡ÍÚË‚Ì˚Ï ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂÏ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
‰ÂÚ‡Î¸Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚ı Ú‡Ï ‚ 1975–
1983 „„. [12]. éÌ‡ ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ „ÓÎÓˆÂÌ‡ Ë ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òﬂ ‚ÂÒ¸Ï‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌÓÈ ˝ÔÓıË: Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ ÏÌÓ„ÓˆÂÌÚÓ-
‚ÓÂ ÅÓÎ¸¯ÓÂ ÚÂ˘ËÌÌÓÂ íÓÎ·‡˜ËÌÒÍÓÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ
(Åííà) ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Á‰ÂÒ¸ ‚ 1975–1976 „„. [6]. Ç ıÓ‰Â
˝ÚÓ„Ó ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ 17 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ 1976 „. Ì‡ ‚Â¯ËÌÂ
‚ÛÎÍ‡Ì‡ èÎÓÒÍËÈ íÓÎ·‡˜ËÍ ÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ Í‡Î¸-
‰Â‡ „‡‚‡ÈÒÍÓ„Ó ÚËÔ‡ ‡ÁÏÂÓÏ 1604 × 1180 Ë Ó·˙Â-
ÏÓÏ 0.347 ÍÏ3 [6]. ÖÂ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂ Ú‡Ï, ÔÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓ-
ÊÂÌË˛ ‡‚ÚÓ‡ ÒÚ‡Ú¸Ë – Â‡ÍˆËﬂ Ì‡ ÓÚÚÓÍ Ï‡„Ï˚ ËÁ
ÔÓÒÚÓÈÍË Ë ËÁ-ÔÓ‰ ÔÓÒÚÓÈÍË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ èÎÓÒÍËÈ
íÓÎ·‡˜ËÍ, ÔË‚Â‰¯Â„Ó Í ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌË˛ ëÂ‚ÂÌÓ„Ó
Ë ûÊÌÓ„Ó ÔÓ˚‚Ó‚. ÄÌ‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â Åííà 1975–
1976 „„. ÏÌÓ„ÓˆÂÌÚÓ‚˚Â ÔÓ˚‚˚ ÔÓËÒıÓ‰ËÎË, ÔÓ
Ì‡¯ËÏ ‰‡ÌÌ˚Ï [1, 39, 54], Ë ‡Ì¸¯Â – 1500 Î.Ì. Ë ‚
1740 „. Ì‡ ÔÓÚﬂÊÂÌËË ‚ÚÓÓ„Ó ˝Ú‡Ô‡ ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËË
íÓÎ·‡˜ËÌÒÍÓÈ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚ ¯Î‡ÍÓ‚˚ı ÍÓÌÛ-
ÒÓ‚, ÒÎÛ˜Ë‚¯Â„ÓÒﬂ 1900–2000 Î.Ì. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‚ÂÓﬂÚ-
Ì˚ ÓÌË Ë ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ. èÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒﬂ, ˜ ÚÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚-
Í‡ Ú‡ÍÓ„Ó ÏÌÓ„ÓˆÂÌÚÓ‚Ó„Ó ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ·Û‰ÂÚ ÔÓ-
ıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ ÒˆÂÌ‡Ë˛, ÔÂ‰‚‡ﬂ‚¯ÂÏÛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ
Åííà 1975–1976 „„. ‚ ËÌÚÂ‚‡ÎÂ ÓÚ 1740 ‰Ó 1974 „.
ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÎÌÓ„Ó ÔÓ‚ÚÓÂÌËﬂ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Ëı
ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ. é‰Ì‡ÍÓ, „Î‡‚-
Ì˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ˝Ú‡Ô‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ‚
Ó·˘ÂÏ ‚Ë‰Â ÔÓ‚ÚÓﬂÚÒﬂ. ÇÛÎÍ‡Ì èÎÓÒÍËÈ íÓÎ·‡˜ËÍ
ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒﬂ ÚÂÏ ÏÂÒÚÓÏ, „‰Â ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓ-
ËÒıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ‰˙ÂÏ Ï‡„Ï˚ Ò „ÎÛ·ËÌ˚ Ë ÂÂ Ì‡ÍÓÔÎÂÌËÂ
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‚ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÒÚÓÈÍÂ Ë ÔÓ‰ ÌÂÈ. Ç ‚ÓÁÌËÍ¯ÂÈ
Í‡Î¸‰ÂÂ Ì‡˜ÌÛÚÒﬂ ˜ÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏﬂ ËÁ‚ÂÊÂ-
ÌËﬂ, ÒıÓ‰Ì˚Â ÔÓ ÚËÔÛ Ë ÒËÎÂ Ò ÚÂÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰‚‡-
ﬂÎË Åííà 1975–1976 „„. èÓÒÎÂ 1740 „. ÓÌË Ì‡·Î˛-
‰‡ÎËÒ¸ [21] Ì‡ ‚Â¯ËÌÂ èÎÓÒÍÓ„Ó íÓÎ·‡˜ËÍ‡ Ò 1769
ÔÓ 1970 „. èÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÏ ·ÎËÁÓÒÚË ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ËÁ‚ÂÊÂ-
ÌËﬂ ‚ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ‰ÌÂ Í‡Î¸‰Â˚ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ èÎÓÒÍËÈ íÓÎ·‡˜ËÍ Î‡‚Ó-
‚Ó„Ó ÓÁÂ‡, Í‡Í ˝ÚÓ ·˚ÎÓ, Ì‡ÔËÏÂ, ‚ 1964 „. [14], ‚
1965, 1966, 1969, 1970 „Ó‰‡ı: ÎË˜ÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ
í.è. äËÒ‡ÌÓ‚ÓÈ Ë [33]. íÓ„‰‡ Î‡‚Ó‚ÓÂ ÓÁÂÓ Ì‡ıÓ-
‰ËÎÓÒ¸ ‚ „ÎÛ·ÓÍÓÏ ÍÓÎÓ‰ˆÂ Ì‡ ‰ÌÂ ·ÓÎÂÂ ÒÚ‡ÓÈ
Í‡Î¸‰Â˚. ÇÓÁÏÓÊÂÌ Ë ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚È ‰‚ÛıˆÂÌ-
ÚÓ‚˚È ‚‡Ë‡ÌÚ – ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËﬂ ËÁ ‰‚Ûı ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ,
Í‡Í ‚ 1939 – 1941 „„. [58]: ÒËÎ¸ÌÓÂ ‚Â¯ËÌÌÓÂ ËÁ‚Â-
ÊÂÌËÂ Ò ËÁÎËﬂÌËÂÏ Î‡‚˚ Ì‡ ‰ÌÓ Í‡Î¸‰Â˚ (ÓÌÓ ÔÓ-
ËÒıÓ‰ËÎÓ 25–27 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ 1939 „.) ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò ÔÓ-
·Ó˜Ì˚Ï ÔÓ˚‚ÓÏ 1941 „. é‰Ì‡ÍÓ, ‚ Î˛·ÓÏ ÒÎÛ-
˜‡Â, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ·Û‰Û˘Â„Ó ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ
Ì‡˜ÌÂÚÒﬂ Ò ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ‚ Í‡Î¸‰ÂÂ 1976 „., ÍÓÚÓÓÂ
ÏÓÊÂÚ ÔÓËÁÓÈÚË ‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËﬂ (‰Ó
2020–2030 „„.). 
èÓ‰‚Ó‰Ì˚È ‚ÛÎÍ‡Ì èËÈÔ‡, Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËﬂ ‰ÓÎ„Ó-
ÒÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ„ÌÓÁ‡ ÚËÔ‡ Ë Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ·Û‰Û˘Ëı Â„Ó
ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ Ë ÓˆÂÌÍË Ò‚ﬂÁ‡ÌÌÓÈ Ò ÌËÏË ‚ÛÎÍ‡ÌË˜Â-
ÒÍÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ËÁÛ˜ÂÌ ÔÓÍ‡ ﬂ‚ÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. èÓ
ËÏÂ˛˘ËÏÒﬂ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï [66, 68, 69] ÌÂÎ¸Áﬂ ‚ÓÒÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚ¸ ÌË ËÒÚÓË˛ ˝ ÛÔÚË‚ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ÛÎÍ‡Ì‡,
ÌË ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÒÚ‡‰Ë˛ Â„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ. ëÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ﬂ
‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ÔÓﬂ‚ÎÂÌ‡ Ë ËÁÛ˜ÂÌ‡ Ì‡ Â„Ó ÒÂ-
‚ÂÌÓÈ (ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚Â ÓÚÏÂÚÍË „ÎÛ·ËÌ ÍÛÔÓÎÓ‚,
ÔËÛÓ˜ÂÌÌ˚ı Í Í‡ÚÂÛ, 375 Ë 345 Ï) Ë ûÊÌÓÈ (ÏË-
ÌËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ÓÚÏÂÚÍ‡ „ÎÛ·ËÌ˚ – 460 Ï) ‚Â¯ËÌ‡ı. Ç
ÔÂ‚ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡·Î˛‰‡ÎËÒ¸ [38, 39] ÙÎ˛Ë‰Ì˚Â
“Ù‡ÍÂÎ˚” ËÁ 4-ı „Ë‰ÓÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ‡Ì„Ë‰ËÚÓ‚˚ı
ÊÂÎ (ÚÛ·) ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 1.5 Ï Ë ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ‰Ó 0.4 Ï.
ê‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌ‡ﬂ, Ò Û˜ÂÚÓÏ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏÓ„Ó ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â
ÙÎ˛Ë‰‡ ‚Ó‰ﬂÌÓ„Ó Ô‡‡, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÙÎ˛Ë‰‡ ÔÂ‰-
ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ Ì‡ ‚˚ıÓ‰Â 250–360°ë.
ÇÒÂ ÙÎ˛Ë‰Ì˚Â “Ù‡ÍÂÎ˚” ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌ˚ ‚ ËÌÚÂ-
‚‡ÎÂ „ÎÛ·ËÌ 380–400 Ï. ç‡ ûÊÌÓÈ ‚Â¯ËÌÂ ÚÂÏÔÂ-
‡ÚÛ‡ ÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ‚Ó‰ ÓˆÂÌÂÌ‡ ‚ 50–70°ë. éÌË Ó·-
Ì‡ÛÊÂÌ˚ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚˚¯Â ËÁÓ·‡Ú˚ 650 Ï. 
Ç ÓÍÂÒÚÌÓÒÚﬂı ‚ÛÎÍ‡Ì‡ èËÈÔ‡ Ë Ì‡ Â„Ó ÒÍÎÓÌ‡ı ‚
ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚ı ÍÓÎÓÌÍ‡ı ‰ÓÌÌ˚ı ÏÓÒÍËı ÓÒ‡‰ÍÓ‚ ‚˚-
ﬂ‚ÎÂÌ˚ „ÓËÁÓÌÚ˚ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÂÔÎÓ‚ Í‡Í ÏÂÒÚ-
Ì˚ı (Ò‡ÏÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡), Ú‡Í Ë Ú‡ÌÁËÚÌ˚ı [68, 69]. çË
Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı ÚÓ˜ÌÓ ÌÂ ‰‡ÚËÓ‚‡Ì. èÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒﬂ
ÎË¯¸ [69], ˜ÚÓ Ò‡Ï˚È ‚ÂıÌËÈ „ÓËÁÓÌÚ ÚÂÙ˚ ‚ÛÎ-
Í‡Ì‡ èËÈÔ‡ ÓÚÎÓÊÂÌ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÒÓÚ ÎÂÚ. 
èÓ ÒÓÒÚ‡‚Û ÔÓÓ‰˚ (ÔÂÏÁ‡ Ë Î‡‚˚), ‰‡„ËÓ‚‡Ì-
Ì˚Â Ò ÔÓÒÚÓÂÍ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ èËÈÔ‡, Ë ÚÂÙ‡ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú
‡Ì‰ÂÁËÚ‡Ï Ë ‰‡ˆËÚ‡Ï Ò SiO2 61.12–67.22% [68, 69]. 
èË‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛Ú ÛÚ‚ÂÊ‰‡Ú¸
ÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ ‚ÛÎÍ‡Ì èËÈÔ‡ ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ ·Û‰ÂÚ Â˘Â
ËÁ‚Â„‡Ú¸Òﬂ, ÌÓ Í‡Í Ë ÍÓ„‰‡ – ÔÓÍ‡ ÌÂÔÓÌﬂÚÌÓ. ê‡‚-
ÌÓ‚ÂÓﬂÚÂÌ ‚ÂÒ¸ ÒÔÂÍÚ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ ÔÓ ÒËÎÂ (ÒÓ ÒÎ‡-
·˚ı ‰Ó Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍËı) Ë ÚËÔÛ (˝ÍÒÚÛÁË‚Ì˚È,
˝ÙÙÛÁË‚Ì˚È, ˝ÍÒÔÎÓÁË‚Ì˚È), ÂÒÎË ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÓ ÏÓ-
ÙÓÎÓ„ËË ‚ÛÎÍ‡Ì‡, ÒÎ‡„‡˛˘ËÏ Â„Ó ÔÓÓ‰‡Ï, ÒÚÓÂ-
ÌË˛ ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó Í‡ÚÂ‡ Ë „ÎÛ·ËÌÂ ‚Ó‰˚ Ì‡‰ ÌËÏ.
ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡ÌÂÚ
ËÒıÓ‰ËÚ¸ ÓÚ Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍËı ˝ÍÒÔÎÓÁË‚Ì˚ı ËÁ-
‚ÂÊÂÌËÈ, ‰Îﬂ ÍÓÚÓ˚ı 300–400-ÏÂÚÓ‚˚È ÒÎÓÈ ‚Ó-
‰˚ Ì‡‰ ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Í‡ÚÂÓÏ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ÒÂ-
¸ÂÁÌ˚Ï ÔÂÔﬂÚÒÚ‚ËÂÏ ÔË Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏ ‚˚·ÓÒÂ ÔË-
ÓÍÎ‡ÒÚËÍË. åÓ˘Ì˚Â ‚Á˚‚˚ Ë Ô‡‰ÂÌËÂ ‚ ‚Ó‰Û
Ó„ÓÏÌ˚ı Ó·˙ÂÏÓ‚ ÂÁÛ„ÂÌÚÌÓ„Ó Ë ˛‚ÂÌËÎ¸ÌÓ„Ó
Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔË‚Â‰ÛÚ Í ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌË˛
ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ˆÛÌ‡ÏË, ÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚË˜¸ ÔÓ·ÂÂÊ¸ﬂ
ä‡Ï˜‡ÚÍË Ë äÓÏ‡Ì‰ÓÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚. éÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ·Û-
‰ÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÚ¸ Ë ‚˚Ô‡‚¯‡ﬂ ÚÂÙ‡. åÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍ-
ÌÛÚ¸ ÔÎ‡‚‡˛˘ËÂ ÔÓÎﬂ ÔÂÏÁ˚. èÓ‰‚Ó‰Ì˚Â ˝ÍÒÔÎÓ-
ÁË‚Ì˚Â Ë ˝ÙÙÛÁË‚Ì˚Â ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÎ‡-
·˚Â, ÏÓ„ÛÚ ÔÓÈÚË ‚ÓÓ·˘Â ÌÂÁ‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚ÏË.
çÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ Ë ‚‡Ë‡ÌÚ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ‰‚Ó‰-
ÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ‚ ÔÓ‰‚Ó‰ÌÓ-Ì‡‰‚Ó‰Ì˚È ÓÒÚÓ‚-‚ÛÎÍ‡Ì,
ÂÒÎË ÔÓÒÚÓÈÍ‡ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ èËÈÔ‡ Â˘Â ÌÂ ‰ÓÒÚË„Î‡ Ò‚Ó-
ÂÈ ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÏÓÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÂÏÍÓÒÚË Ë ‚˚ÒÓ-
Ú˚. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÏÂ‡ ÏÓÊÌÓ ÔË‚ÂÒÚË ÒÎÓÊÂÌ-
Ì˚È ‡Ì‰ÂÁËÚ‡ÏË ÓÒÚÓ‚-‚ÛÎÍ‡Ì ÅÓ„ÓÒÎÓ‚, ÔÓﬂ‚Ë‚-
¯ËÈÒﬂ Ì‡‰ ÛÓ‚ÌÂÏ ÅÂËÌ„Ó‚‡ ÏÓﬂ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÎÂÚ ‡Ì¸¯Â 1768 „. [21] Ì‡ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÓÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚË
ÄÎÂÛÚÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„Ë Ë ËÁ‚Â„‡‚¯ËÈÒﬂ ÔÓÚÓÏ ‚
1796, 1804, 1806, 1883, 1906, 1909, 1913?, 1926, 1931 Ë
1951? „Ó‰‡ı [21, 80]. éÌ ·˚Î ÓÚÍ˚Ú ‚ 1768 „. ‚Ó
‚ÂÏﬂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË
1766–1771 „„. ÔÓ‰ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂÏ Í‡ÔËÚ‡ÌÓ‚
è.ä. äÂÌËˆ˚Ì‡ Ë å.Ñ. ãÂ‚‡¯Ó‚‡.
Ç˚‚Ó‰˚
1. ÑÎﬂ ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ„ÌÓÁ‡ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ Ë
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Â¯‡˛˘ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ËÏÂ-
ÂÚ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ ‰ËÌ‡ÏËÍË ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ë ÔÓ‰ÛÍ-
ÚË‚ÌÓÒÚË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Á‡ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÚÂÁÓÍ Â„Ó ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘ËÈ, Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
Ú˚Òﬂ˜ÂÎÂÚËÈ. éÒÌÓ‚˚‚‡ﬂÒ¸ Ì‡ ˝ÚËı ‰‡ÌÌ˚ı, ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ‰‡Ì ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì˚È ÔÓ„ÌÓÁ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ò ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌËÂÏ ÚËÔ‡ Ë Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓ„ÛÚ ÔÓËÁÓÈÚË ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ÊËÁÌË
‚ÛÎÍ‡Ì‡.
2. êÂÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ ‰ËÌ‡ÏËÍË ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ÛÎÍ‡Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒﬂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÚÂÙÓıÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ë
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı „ÂÓÎÓ„Ó-‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËÈ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ 14ë ‰‡ÚËÓ‚‡ÌËﬂ. ìÒÚ‡Ì‡‚-
ÎË‚‡˛ÚÒﬂ Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚË ˆËÍÎË˜ÂÒÍÓ„Ó ÂÊËÏ‡
‚ÛÎÍ‡Ì‡ Ò ‚˚‰ÂÎÂÌËÂÏ ÔÂËÓ‰Ó‚ ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËË Ë ÔÂ-
ËÓ‰Ó‚ ÔÓÍÓﬂ. áÌ‡ÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ú‡ÍËı ÔÂËÓ‰Ó‚
‰Îﬂ ÔÓ¯Î˚ı ˆËÍÎÓ‚ Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Ì‡
‡ÁÌ˚ı ÒÚ‡‰Ëﬂı Â„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸
ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ Ë Ô‡‡ÏÂÚ˚ ·Û‰Û˘Ëı ËÁ-
‚ÂÊÂÌËÈ.
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3. Ç˚‰ÂÎÂÌ˚ „ÛÔÔ˚ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËÂÒﬂ ‚
ÒÚ‡‰ËË I (‚˚ÒÓÍ‡ﬂ Ë ÛÏÂÂÌÌ‡ﬂ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ë ÓÒÚ
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÒÚÓÈÍË) Ë ÒÚ‡‰ËË II (ÌËÁÍ‡ﬂ ‚ÛÎ-
Í‡ÌË˜ÂÒÍ‡ﬂ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ë Ì‡˜ËÌ‡˛˘ÂÂÒﬂ ‡ÁÛ¯Â-
ÌËÂ ÔÓÒÚÓÈÍË). áÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı
‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ä‡Ï˜‡ÚÍË ÓÚÌÓÒËÚÒﬂ Í ÒÚ‡‰ËË I. ÇÛÎÍ‡Ì˚
äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ, ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È, ä‡˚ÏÒÍËÈ, å‡Î˚È
ëÂÏﬂ˜ËÍ Ë äÒÛ‰‡˜ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÔÂËÓ‰Â ‡Í-
ÚË‚ËÁ‡ˆËË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡.
ÇÛÎÍ‡Ì˚ äÎ˛˜Â‚ÒÍÓÈ Ë ä‡˚ÏÒÍËÈ ÒÓı‡ÌﬂÚ
Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÈ ı‡‡ÍÚÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËÈ Ì‡ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÚÂÌ ÎÂÚ. ÑÎﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È Ì‡
ÔÂËÓ‰ 100–200 ÎÂÚ ·Û‰ÛÚ ı‡‡ÍÚÂÌ˚ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ,
ÚËÔË˜Ì˚Â ‰Îﬂ ÌÂ„Ó ÔÓÒÎÂ 1956 „. Ë Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚Â Ò
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂÏ ÍÛÔÓÎ‡ çÓ‚˚È Ë ‚ÛÎÍ‡Ì‡ çÓ‚˚È
ÅÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚È. ÇÛÎÍ‡Ì˚ å‡Î˚È ëÂÏﬂ˜ËÍ Ë äÒÛ‰‡˜
ÏÓ„ÛÚ ‰‡Ú¸ ÒËÎ¸Ì˚Â ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û-
‰Û˘ÂÏ.
ÇÛÎÍ‡Ì˚ ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚‡, äËıÔËÌ˚˜ Ë äËÁË-
ÏÂÌ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚ ÔÂËÓ‰Â ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÍÓﬂ ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡. ÑÎﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ä‡¯ÂÌËÌÌËÍÓ‚‡
˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÔÓ‰ÎËÚÒﬂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÚÂÌ ÎÂÚ, ‡ ‰Îﬂ
‚ÛÎÍ‡Ì‡ äËıÔËÌ˚˜ ÔÓ„ÌÓÁ ÌÂÓ‰ÌÓÁÌ‡˜ÂÌ: ˝ÚÓ ÏÓ-
„ÛÚ ÔÂ‚˚Â Ú˚Òﬂ˜Ë ÎÂÚ ËÎË, Ì‡ÔÓÚË‚, ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ
ÏÓÊÂÚ ÔÓËÁÓÈÚË ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏﬂ. ÑÎﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡
äËÁËÏÂÌ ÓÊË‰‡ÂÚÒﬂ Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍÓÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ
‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ 50–100 ÎÂÚ. ëËÎ¸ÌÓÂ ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ ‚
·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ ÏÓÊÌÓ ÓÊË‰‡Ú¸ Ë ‰Îﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡
äÒÛ‰‡˜.
4. èÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËÂ ·Û‰Û˘ÂÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‰Îﬂ ‚ÛÎÍ‡-
ÌÓ‚ Ì‡ ÒÚ‡‰ËË II Á‡ÚÛ‰ÌËÚÂÎ¸ÌÓ. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ-
˜‡ﬂı, Í‡Í ‰Îﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ åÛÚÌÓ‚ÒÍËÈ, ÔÓ„ÌÓÁ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú Ò‰ÂÎ‡Ì Ò ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌ¸˛ ‚ÂÓﬂÚÌÓÒÚË. Ç
‰Û„Ëı ÒÎÛ˜‡ﬂı, ÍÓ„‰‡ ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ ÌÂÏÌÓ„Ó-
˜ËÒÎÂÌÌ˚ Ë ÌÂÂ„ÛÎﬂÌ˚, Ú‡ÍÓÈ ÔÓ„ÌÓÁ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ
ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ËÎË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï.
5. êÂÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ ˝ ÛÔÚË‚ÌÓÈ ËÒÚÓËË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛-
˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ä‡Ï˜‡ÚÍË ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸, ˜ÚÓ
‚ Ëı ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÌÂÂ‰ÍË ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÂËÓ‰˚ ÔÓ-
ÍÓﬂ ‚ 1000–3000 ÎÂÚ, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒ-
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ò‚Ó˛ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ë ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òﬂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛-
˘ËÏ. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡ÏË ÔÂÂ-
˚‚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 3500 ÎÂÚ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒﬂ
Ò˜ËÚ‡Ú¸ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÚÂ ‚ÛÎÍ‡Ì˚ ä‡Ï˜‡ÚÍË, ‰Îﬂ
ÍÓÚÓ˚ı Ì‡‰ÂÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ Ë ‰‡ÚËÓ‚‡ÌÓ ıÓÚﬂ
·˚ Ó‰ÌÓ ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 3000–3500 ÎÂÚ.
íÂÙÓıÓÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ Ò ‡‰ËÓÛ„ÎÂ-
Ó‰Ì˚Ï ‰‡ÚËÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¸
ÓÚÌÂÒÂÌËﬂ Í ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ä‡¯ÂÌËÌÌË-
ÍÓ‚‡ Ë äËıÔËÌ˚˜, ıÓÚﬂ ‰Îﬂ ÌËı Ë ÌÂ ·˚ÎÓ Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ó· ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂı ‚ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÂÏﬂ. ëÂ-
‰Ë ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Ì‡ÏË ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒﬂ ‚˚‰Â-
ÎËÚ¸ ÔÓ‰„ÛÔÔÛ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, ‰Îﬂ ÍÓÚÓ˚ı
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ËÒÚÓË˜ÂÒÍË ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ËÁ‚Â-
ÊÂÌËﬂ ËÎË Ì‡ÎË˜ËÂ ÙÛÏ‡ÓÎ¸ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË, Ë
ÔÓ‰„ÛÔÔÛ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, ‰Îﬂ
ÍÓÚÓ˚ı Ú‡ÍËı Ò‚Â‰ÂÌËÈ ÌÂ ËÏÂÂÚÒﬂ, ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
Ì˚ „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË Ë ‰‡ÚËÓ‚‡Ì˚ Ëı ËÁ-
‚ÂÊÂÌËﬂ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 3500 ÎÂÚ.
ÇÓ ‚ÚÓÛ˛ ÔÓ‰„ÛÔÔÛ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸ Ò˜ËÚ‡˛˘ËÂÒﬂ ÔÓÚÛı¯ËÏË Ë ÌÂ
˜ËÒÎﬂ˘ËÂÒﬂ ‚ Í‡Ú‡ÎÓ„‡ı ‚ÛÎÍ‡Ì˚ í‡ÛÌ¯Ëˆ, ïÓ‰ÛÚ-
Í‡, ÑËÍËÈ ÉÂ·ÂÌ¸, ï‡Ì„‡.
ëÚ‡Ú¸ﬂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ‡ ÔË ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂÈ ÙËÌ‡ÌÒÓ-
‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸-
Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ („‡ÌÚ ‹ 06-05-65037).
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The Identification and Diagnostics of Active and Potentially Active Volcanic 
Structures in the Kuril-Kamchatka Island Arc and the Commander Is. Link
of the Aleutian Arc
I. V. Melekestsev
Institute of Volcanology and Seismology, Far East Division, Rassian Academy of Sciences,
Petropavlovsk-Kamchatskii, 683006, Russia
We consider the identification and diagnostics of active and potentially active volcanic structures (regional cin-
der cone zones, areal volcanic fields, fields of concentrated multivent extrusive volcanism, calderas, underwa-
ter eruptive centers in the sea) in the Kuril-Kamchatka island arc and in the Commander Is. link of the Aleutian
island arc, as well as the condition of this region as of late 2007. We have identified and examined three phases
in the research of active and potentially active volcanic structures in the region: the early (1697–1934), the new
(1935–1962), and the most recent, still in progress (1963 until today). We provide a new definition of the term
“active volcano”, scientifically validated for the first time here. We present modified (compared with those
available until now) catalogs of active and potentially active volcanic forms in Kamchatka and the Kuril Is-
lands. For typical multiphase volcanoes now in phase I (the active) and II (the passive) of their evolution, we
provide a long-term forecast of the character and parameters of future eruptions and the associated volcanic
hazard.
